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DIARIO OfiCIAL
DEL
MIJ'IlSTERIO DE LA GUERRA
¡:',,~-,x_:!fB
Un ingeniero de caminos.




Un jefe de .Sección, jefe de Nego-
ciado de primera clase del Cuerpo Téc-
nic<> Administrativo Colonial.
Un jefe de NoegociMio de tercera cla~
se del ,Cuerpo Técnico Administrativo
Colonial.
U 11. jefe de Negociado de tercera cla,.
se del Cuerpo Técnico de Secretarios
y Oficiales eomerciales,
. Dosoñdales de primera clase del
Cuerpo 'Décl1ico .AJdministrativo (,"o1<l~
nia!. < "
S(lCCi61~ de Interv¡tgu;i61~ :JI ContabiUdaiA
Un jefe de Sección, jefe de Nego",
ciado de primer3.i c1are dd Cuerpo Pe~
ricial de Conta;bilidad del E3tado,
Un ¡.efe de Negociado de segunda.
clase' del Cuerpo Pericial de Contabi~
Edad del Estaido.
Un contador~auxiliarde primera cla-
se ([el 'Cuerpo Auxiliar de Contabílida!d
del Estado. •
,Dos 'contadoreS'~auxi1ia.r,es de tercera.
clase del Cl1ert\O Aurx.iliar creContabi~
Hdad del Estado..
Un' ofici3l1 de s-egunda clase del Cuer-
po 'TIécnioo Administrativo Colo11ial.
Seis taquimecan6graifos.
,CinICo mecanógrafos.
Art. 4," 'Elcarg,) qe Inspector, ge~
neral de Colonias, q,ue teoorá caracter
téctlico, se prov,oorá entre los funcion~
ríos públicos con categoría no, inferior
a jefe ,de Negociado de segunda. clase
o asimi1ado del EDército y que cuenten
Soct'lJfarfl(/; gaMil/iral más de eros aÍlos' de serVicios, encu81-
quiera doe las, r!l!tnas de la especIalidad.
tJ11: secreta.rio general. colonial.
Un j'eie doe Negociado de s-cg'unda ,Sustituirá al Insp«tor gel1Jeral de Co,.
CW.SQ 001 Cuerllo 'l',(lcnÍl:<J AdU1illistrnti~ lonias en ausencia, el~fermoec1ad o VAw
vo Colonial. , ,cante del ca~go, el secretario gelter.aJl,
tJ,1~ Ar'C1tivero'Y Bibliotecario, c,o,lo:- y, en su defecto, el jefe de S,ecci6111 de
ltial, jed:e 00 N.egoOciado de segunda. m{i;s categoría.
d~se. . Art. 5.0 ,El secretario general, que'
'Un oJficial de primera ,C'1ase del Cuerw ejerool'á la direcd611 e Í11specci6·1J,! de tow
po TiéC11ico l,\;c1ministl·.ativo C01,onial. dos los sel'vicios, admÍllistrativos', será
Un teniente de cualrquier l,\;rma o 110111llJrado ~1litre los funcionarios <'le la
Cuerpo d~l Ejilército. Ac1iministrad6n civ;i1 del Estado concaw
Un oficial de seg>undaclase del Cller,. tegorfa no inferior a jefe de Negociado
po 'I1é1cnico A!c1tuinistrativo Colonial. .de segunoo clase y a fin dea~egurar su
y como asesores: tdonddaJd en relación con los servicios.
Un secretario ~rplomáti~o. .que .~ OOsa1'ldlarse en la IIl!S¡peCrció~
-
ORDENES
PARTE OFICIAL' don general de Colonias, requiera, el
criterio de figurarlos en la Sección pri-
mera "A'Cltninistración Central" de los
presupuestos de las Posesiones eg.pañolas
del Airka oecidental,a fin de modificar
la dualidad que existía de consignar. eré,.
ditos para la. misma. atención eh dos
presu.puestos distintos.' . ,
En virtud de lo expuesto, haciendo
uso de la autorización concedida por el
artículo quinto de la vigente ley de pre-
supuestos generales del Estado, de acuer~
do con 10 informado :por el Consejo de
Estado y con arreglo a la orientación
señ:li1ada,
iEsta Presidencia de1Consejo de Mi~
nistros se ha servido dig,poner:
Articulo l." La I'l1s-pecci6n general
de Colonias, con arreglo a 10_ dispues-
to en el decreto de 26 de ¡.ulio, se 01.'-
ganiza,rá en la formal sjguiente:
ca) ,secretaría general.
lb) Sección a'Cimin1strativa y comer-
cial. .
.e) Sec<:i6n de Intervención y Con~
talhilidad.
Art. 2.0 Al frente de la Inspecdón
general de Colonias rhalbrá un Ins'pec~'
ter gener.al, q1te se notnlbrará entre los
funcionarios ..que reúnan 13JS condiciones
tknicas que más' addan1Je se detallan.
Este I11s:pector genera.l, en funclól1 de-
legarda del Presidente del Consejo de
Mini!Stros, estará facultado para la fir-
ma de todos los asuntos de trámite y
podrá resolver aquellos otros para loS'
qlUc roci'b3.i la oportuna a'l1torizaci6n.
Anualmente, y para el más perfecto
CirCltlar. [E:x:CllllO. Sr.: ElI decreto' die cUmlpHmiento de su misión inspectora,
19 de juHo último s~pdmió la Dírecc1611 girará una visita a las, Colonias, cor, du-
de 'Marruecos y Colonias, y el de 26 del raetón m,ínima de tres, meses. ,
mislno mes cr.ea la, Ins'PCcci6n gelJJera'l' ikrt. 3,"IDl1l'ersoltal de 13J Inspección
de Colonias', 'como or.ganismo técnico gener.alde Colonias será ~l siguiente:
central asesor del Presidente del Gon- Unlnsp~cor general de Colonias.
s-e.jo de Mh.istros.
E~te ol'g.anisnlO, debe eontar con per~
sonal técnioo y ca,!>acitado nara realiM
zar la misión c!ue se 'le enCOmi()llc1a, C011
arr.cglo a. l!lls, 1lO'r111'as {luJe se fijan ,cm el
Vl'o(Jgramn ,col<mial estaq,leci{~o en -el d«)M
Cl'etO menc1011ac!o, y (fUe exige una labor
iltt{\nSa y sobre 'l~odo' t,ontil1uadn; pal'a
evito,r (J,l\1e los ,camlbios ,de orj(\utaci611
!>crjudk,luen la idea. qt1e ha. pl'esidido la
1"eOrgallizaciól1 eLe los Servidos de Co..
kmias.
.Al cOllstituirse en la Presidencia del
Consejo ·de Mihistro,s y con s'eparaci611
eLe los Servicios de Marr,ooeos, 10$ cO M
rrespondient~g. <b Colonias, debe seguir-
se, en cuanto a la a'~1icación doe los gas-




Ilmo. Sr.: Vista la instancia promo~
vida por el sargento del Arma de Avia-
.ción MHitar D. Mal1uel Bueno Sánchez,
actualmentecoll destino en la Escuadra
núm. 2 (Sevilla), en súplica de que le
se'an COlllCedidosáos' m~es de licencia
,para M:e1i11a y Torrevieja (Alicante),
por ha:oor permanecido. más de UD: año,
sin interrupción, el1 el aerooron10 de
Villa Oisneros,
Por esta Presi4enda se ha resuelto
acceder .a 10 solidtado, con arreglo a
10 que de.termina y con los beneficios
que señala la orden circular de ro de
hl1io de 1930. GDo. O. núm. 154).
[,0 comunico a ,V. I. para su conocí~
miento Y' cUl111P'11miento, Madrid, 24 de
agosto de X934. •
P. D,/
LUIS E-::r1XAREU
S'Cfior Director general de Aerotláutica.
D, O,nÜm. 19728 de agosto de 1!}34
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general de Colonias~ necesitará. reunir te ley de Presupuestos, se dl¡l1 de baja rado, ya .que ta1.es SerV1C1O'S son esta-
las siguientes condiciones: 5-3&3,34- pesetas que corresponden a la Iblecidos en ISU ¡beneficio,cualquiera
1.0. Una esnecialización técnica acre- consignación durante cuatro meses de 'que sea el lugar donde 'radiqul;:l1, aca-
ditada por haber prestado servicios en los sneldos de un. jefe de Negociado de ba'11'do así 'Con la excepción que se
la AQministradóIll de Colonias durante tercera, dase del Cuer:po A11xiliar de habia estableddo para ·105 gastos de
un tiempo minimo de tres años. ' C<mtaihilidad del Estado y de dos ofi- esa Administración central.
2.0. Título que justifiq.ue los conoci- ciales de primera clase del Cuerpo Téc- E,u virtud de lo expuesto, usando
mientüs necesario;; para realizar la, mi- nieo Administrativo ooloniaI, que .pasan de la autorización eOl'cedhil> ~or el
sión ins])e.ctora de los' servidos admi- a léC Sección, r8, "'Obligaciones a ex- a,rtículo quinto de la vigente ley de
. nistrativos; y tinguir'\ Pres'l1puestos, de acuerdo e.on lo infor-
. 3.0. Título ,que le ,<;apacite para eiec- Art. ro. Al personal qtle por virtud mado 'por el Consejo de Estado y en
tuaresos trahaj{)s de inspeccióa en. de esta reorganización resultare sobran- .aTiIl+onía ,con la orientación señalada:
cuanto a los servicios de Intervención te de plantilla, se le reconocerá pOr su ,por el dtad'O decreto, •
y Conta:bilidad. respectivo De])a,rtamento, derecho prefe- VAengo enLdisPSoner: " , .
Art. 6.." Los ooinás cargos figurado;; rent;;; a ocupar la vacánte de su cate- rt. 1:' . a ecretana tecmca de
en la 'P'hlntilla de la Inspet>ción, serán gQrí<l! q¡ué solicite de las asignadas al Marrue.c'Ci:s,. 'creada .para au.....;:iliar al
. . d 1 CUerpo a que pertenezca. Presidente del .Consejo de !MinistrQs
cubie;t0s poCr los tunCI<lllarlfs <: a ca- . Art. H. lA los funcionarios de la en la tramitación de los asnntos que
tego-na y uerpos que en a mlsma se "d D'" 1..1 ?d' co~ M~~ruecos se ,!,Olacl·on...." 'S~ orga-
. Slfpnml a lreC-Clon genera t!:e. ~VLarrue- ~ ~ =. ~ ". vdeif~:U~ez cubierta la plantilla, las va- cos y 'Coloo.ias que desde 20 de julio nizará con 'Jas 'sigtlientes dellenden-
cantes que en¡' la misma ocurran serán último :han continuando prestando ser- cías:
siem!Pre cÜ!biertas 'por '<:<)11C11rSO entre vicios en 'esta Presidencia, se les teco- Una 'Seoción .civil, dividida e_n cua-
el personal de la vacante a cubrir, y noc~rán y ahonarán los devengDs que tro Subsecciones:
cuando existan, funcionarios en la ',Ad- les -correspondan :hasta fin de agosto Sltbsección de Hacicllda.-Presuj;}ues-
ministra:ción de la. Colonia, de la refe- adual, con car'go a los créditos asigna- to de "A<cción de Marruecos:"-<Presi-
!ida especialidad, se les dará preferen- dos a aquel or.ganismo; y análogame~te denqia-, contabilidad, intervención.da. siem'Pre que cuenten con cinco años se atenderán los gastos '<te Material y órdenes de ·pago y situación de fon~
de. servicios coloniales como mínix:tum. diversoS' de dicho período. dos, atenciones y CUe1ltas del ferroca-
Quedan pr<fuibidas las agregacIones Arto 12. iLas normas contenidas en la 1'1'11 Tánger-Fez y de las zonas tan~
y ]>ermutas sobre el personal de la Ad- presente orden causarán efectos admi- .gerina y francesa; q)l'esupucstos ordi-
nistrativos desde primero de septiembre ·narios y extrnol'dinarios ,del Majzén.
ministraci6n central y coloniál. próximo. lltódifica'Ciol1es, intervención, devengo:!>,
Art. 7.~ 1.0s .funcionarios de las Ca- ¡M,adrid, ~5 de 2,lgosto .de 1934. aplilcaci{}n 'd-e 'cré,gitos, Icon'trataci6n
neras o Cuerpos del Estado, civiles <1 administrativa, examen de estados' de
militares" que pasen a 1!restar sus ser- RrcARDo SAl'J1':ER recatfdación y pagos; asuntos econó-
vicios a la Inspección general de Co~ Señores... micos, tributa't'ios y financieros; ser-
10nias, no perderán ninguno de los de- vicio de .la Deuda; examen y curso al
reclhos q11e las disposidones es-peciales 'li.ribu,nal de Cuentas <le la Rep'Úbli~
y ol'gánicas del Cuerpo ~ qu<,; pertenez- <la de las mensuales y gene'rales de
Cal\ CÓ11neren a los funCIOnarIOS en ac- Circula?'. \ExornO'. Sr.: Concreta'll1cn- la Hadenda 'del Majzén.
uvo y figurarán con este carácter en~ te oSe dis:POne en el decreto de 19 de julio Subsl1c,cí6?~ de As~mtos illdt[JcllM.--
sUs esea·lafones respectivos. El 1101l1ibra- Ú!ltimo, all s~ri'll1ir la DiroCiCiCÍón gene- InstitulCÍones. Autoridades indígenas,
miento de estos' funcionarios s~. con:u- rar ·de MaJrr:u<c!cOS y COIlonias, q'i.te 10'S p,oolitica, inif:erven:ciones, 'información,
llic3!rá a los Departamentos mmlsterla- asuntos rolativos ail ProteJCtorado de Es- ficheros, 'i'11'tCTpreta'ción, .col1venios y
les para que se púedacum1!lir esta COtlJ- pafia en Marruecos y Jos de su Alta aSUc11'f:os dip'lomáticos.
diciól1.· .' Comisa:ría serán atendidos y resuelt<l1S S11bsccciólt tic Astt1~tos (JfJ1z-Q·ra!as.-
Art. 8." Las funciones de ordenador dir«tamente por el Presidente del Con- Asu,ntos ind.eter.min3!dos personal, can-
general de pagos ,de la Administración sedo <le Ministros.' cillería, Prensa, cifra, Registr,o (Y' Ar-
centrU'l de Colonias, recaerá en el se- Mas oomo, ·sin desvirtuar esta 'direc- chivo. .
cretrio '!gener<lil; las de Interventor laS' tad.e'¡:Jendenda', ha de deseoharse el su- S1zbsl1cciól~ de Fomento.~Info.rmes 50-
desempeñará el j:e,fe de la S'ecci6n de' I'n- puesto de que el presidente pueda rea.- sobre obras y fomel1to· de. :los intere-
tervetlición 'y .colltabilid¡¡¡d y las de ::r'e- Hz'ar por sí cuantas fases (reulli6n de ses materia:le's.
s,orel'O, Un fundonário de esta SecCIón, antecedentes, detallado estudio, bfo(- Y un Negociado 11tilítar.-Jl1forme5
,nombrado por.el In~1fCctor gen;era1. m~ciÓtl, aseso,ramilen:to y preparaci6n de soilm'l ,o,rgallización; ,dis'ciplilla. illstr11'c-
Art. 9." 'Los cr,édltos l1eoosarlos' pan las l·,esoluciones) !1J'barca el despac-ho de cJón, distfi.b'tl'CÍÓ'11 y empleo de las
:atenciones propias- de la Inspección ge- los <lIS1111toS, resultó obligada la cI'ea- F11erzas Jalifia!uas, Tl'Q,pas 'de p{),¡j_
'ner,al de Colonia's, que han ere <lÚ)tenerse ci611 de la Secretaria técnica de Martue- cía. del Saha'r.a yFl1,erzas <de Hni;
de los asignados a la ]~Hrecci611 gell'<:ralcos" que en ~sa lalbol' ha de a,sistirle de asuntos militares' eon. general.
de Marru'ecos y Colo:uas: y figura11.en modo constante, , Art, 2." El .personal de ,la Secre-
la Sooci6n I6 de los v,lgentes presupues- Este O'rgamismo', al ,que, suprimida, taria ,técnica ,de ,Mar·rueco,S será el si-
tos generales del Es,tado, gra.varán, en la Díre,cción ge'nera:l de Ma'1'rue1cos y 19uiente: ,
lo sucesivo, al 1!resuPt1?st? de la~ Pose- Colo,nias, se ,confian llIquello,scometi-l ,Secretario 'técnico, ellcafigado del
siones es,~ñolas del A¡frlca ocCldenta,1, do's, habrá de coota'r, dent1'o de la. ma- ,despa,cho'.
A tal efecto, y 'Dara 'Co111!pel1sar a éste y.or·modes'tia, co,n, los ,ele.mentos indis- Sttbsa'Cci61t de Hacianda.-Un Comi-
'Ctel !'.utpJel1to de g.astos que el1~ le supo- ,p,~nsab'les a ,fi,n,,'d,efl'ue su im,pr~scin'; sado de l,'rimera. clase de'l 'Cuel'tpo de
nti, se mcrementa la suma cons'lgna,cla.en dl,ble la:bol' sea 'cont111'uadlli y eficlel1:te, IIl1tefveniCló11 "'CIV11 ,de Guer'r!'. Jefe de
el pres,uI>u,esto f\\ellerllil de gastos, de la y para ello .quedará apa,rtado POi[' com- la SUlbsec'ci6n. . ' .
P-el1isl1ula COl11e u SillílYvenció~ 4~ la' M~· ,pleto de 1(l. mutaci6n de v,e¡'sonas qu'c, Un Jefe de Negodado ,de 's,egUn.dll
.tl,óp,oli 11.1 prosupuest<¡ 'C01{)IlUl.l , que fl- en otro 'caso, llevan consIgo 10sc!l'1ll- clase dcl tCue'l'poI Pericial de COlltabi-
gttl'iJ. un' lu S.ecd6n 17, {111 p<1S<lCUS 'hig,s de GOIbierno. lidad .del Estado. .
68.7II'(¡,66" !die llUi' qiUle 62,!i~,33 pro- ,POI' O'U'a,parte, ,al ,constituirse, 1<:0'11 Un ,oficia,l pl'Í111er,O' ,dd Cuer;po .deeed~ll del capítulo primer'o (1 \)l'SOllal)Y cntoera sepa\1'tlci6n de lo,s referentes a Illtervenci6'11 <Civil ,de Guerra
6.1183,3'3; d~~ ~ll\1.)ttuilo Segullid? GMareri..l) <;olo'11~as, lo's 'S'CI'V~~~os que ~~ll, la p¡'c- Dos Co'nta,d'o'l',es auxi1iare~ dese-eorrespol~d~enteg. a los ServiCIOS deCo- sldel1Cla del Con.seJo de Mirtustl'os han RU'11da ,clase.
10nias que figltraba:n en la st,pri¡:nida ,ele a'uxili¡¡Jr a:l,c1es:pacho 'de las cuesdo- Un Contador auxilim' de tCl'Cer(l .clase.
nal,'ieeción ,general, enteltdiéndose, DOl' nes .de Ma1'1"Uecos', ,debe segu¡'¡:s,e,en Dl1 Con.tll.!dor auxiHa'rde cuarta
tanto, rec1u,cidos, los créditos, iniciaoles t1~'1 cuanto a la '¡plkH .;Sncle 10$ f.'.!Flos cla'Qe. '.
,citado ca:p,¡ttilo el'L la' cantidad e:¡;:Pl·esada.; C!ue, fin ~osten¡nüellt(1 :,'~1:::::''''', > '....... , .)n/1,0"".;;,\,. ,,., ."~'mtos i¡¡.dígellas.-
Acá.1Qtgamente, y en yirtuc.l de 10. d'i~-I:ma general y ,lÓgica;. (Je iru:)"1""¡'" ::: ¡ Un .Sccl'et~l'¡f) Diplomti,t;.·o. de segun-
;puesto en el artloulo qUInto de la V¡gel1- 'Presup'uesto elel MlaJzell del Prmc ::~. ¡da 'C1a~e, Jefe de la Subs<',cc'Ól1.
• ••••
,(De 'ra. Gaceta núm. 238)
Ministerio de Hacienoa
Señores.. :
·Excmo. Sr.: Vista la ordel1 de ese
Ministerio por la. que S'e solicita. de este
Departamento se dicte una disposición
en la que se determine si los manda:-
mientos de pag<l que se libren sobre la
·T.esorer,ía central <1 sobre las Delega-
ciones de Hadenda> de provincias, a fa-
vor de los proveedores y abastecedores
de artículoS' y efectos, cuando se trate "
de servicios ejecutad{ls' directamente po;,
la kcúni11oistra:ción, conforme al artículo
56 de la ley de Conta~iIidad de prime-
ro de julio de 19I1, están suíe~os o
exentos del impuesto de Derechos rea-
les, por entender que tal disposición eS
necesaria para. poner ful a las dJudas que
en la IP,rácti.ca se' 'Ü,rigil1an del distinto
criterio seguido, de un' lado, por la
Aibogacía del Estado de la Caja gene-
ral de Depósitos afecta ao la Interven-
ció11l Central de Hacienda, que reputa
sujetos al impuesto dichos mandamien-
tos, y de otro lado, por ciertas Oficinas
liquidadoras provinciales que los decla-
rae, en cambio, exentos:
Resultando qUe remitida la orden de
ése Ministerio para su tramitac:ón re-
glamentaria ¡¡, la Dirección genera'! de
lo Contencioso, se ha rec.a:bad<l por di-
cho C~ntro el i11lforme de la Abl1ga<:Ía
del Estado afecf:a¡ a la Intel'v';¡!ld611 C~m~
tral de Ha.cieuda y de- la Abogacía del
Estado en la. Delegaci61t de Hacienda
de Madrid: '
COllsiderando que pal'B¡ resolver la
consulta; formulada. por ese Ministerio
es preciso' dlstin~til' entl'e Jos manda-
h1'i~.ntoS' expedidos para la -efectividad,
de un crédito derivado de' contratas o'
aodj udicaciones admitlistrativas y el do-,
cttm~nto prinCÍ'pal en quea<111ellcs; n.an-
darniento's se originan, ya que los pri-
meros son simples H1:>ramiéntos, para el
pago de servicios estipulado's, mientras-
qu,~ los segundos representan el título
n á n'de z' A!~varez. Taquimecanógrafa..
ldem íd. ..
. TaquimecanógraÍa,' doña Carmen Gas-
par Huelves. IdfJP!. Tdem id.
Taquhnecanógmfo, D. JQsé Diaz Nú-
ñez. Taquimecanógra.fo. Idem íd.
Taquimecanógrafo, D. Enrique Ibá-
ñez Hoces. Idein'. Idem íd"
Taquimecanógrafo, D.c'Manue1 La,.ve-
dan Navauo. memo Idem íd.
Taquimecanógrafo, D. Luis Ontive-
ros Reguera. ldem., Idemíd.
,Mecanógr31fa., doña Emilia Gorostiza
kJvarez de Sotom~o'r. Mecanógrafa.
Idemid.
Mecc-nógraJfa., doña Carmen Hernán:..
dez Alvarez. Idem. Idem íd.
. :M'ecamógr.wfo., íD. Alfredo Aguilar
Sieteiglesias. Mecanógrafo. Idem. id.
Mecanógr<l!fo, D. Germán Schortmann
Ruiz. I{[eln. lodem íd.
Mecanógrafo, D. Berna:rdino Rodrí-
gUez de Lázaro Garda. Idem. Idem id..
Maidiri'<ií, :li5 de agosIto d:e 1934.'
RICARDO SAMPE:R
RICARDO SAMl'ER
Circular. E;¡;¡cmo. Sr.: Pa1'a. des-
empeñar 'lós !Cat'gos que a conttnua-
'CÍón se detallan, de la 1l1anti11a asig-
nada a la Secretaría técl1Íca de Ma-
nuecoo, esta' Presidencia: ha tenido a
bien designar al personal que se .:re-
laciona seguidamente, el -cualrC:.une las
ccmdiciones .requeridas :por el der;reto
de 19 de julio. 'Último.
Categoría.-Secretario diplomático
desegun<1a. cIase, D. Jua.n Antonio
·Fernánd.ez~Arroyo y Navarro. Ca,rg..o
que se 'le confiere, Jef-ede la $ubsec-
dón .de Asuntos Indígenas. P.l."oce-
dencia, eX!tinguida Dirección deMa~
rrueCO$.
Auxiliar de .prime'1'a -clase del Cue1'~
.po Administ1:,ativo del Protectorado,
D. Luis GonzálezMartínez. Au..'l:iliar
de ídem. Idem íd.
Jefe de Negociado de segunda da~
se del Cuer-po Pericial de Conta;biH-
dad, D. Jo.sé ,Gómez Durán. Subsec-
ció!\. .ele Hacienda. Idem íd.
'Contadór-Auxiliar de s·e'gunda cla-
se, 3)'. Jesús Villarejo Ramos. Con-
tador de ídem íd. Mem íd. '
Conta¡:Ior~Auxiliar ,de segunda cla-
se, D. José Luis González Mayor. Con-
tador en la iSuibsección de Hacienda.
r.dem íd.
Contado'1'-Auxiliar 'che tetcera clase,
doña' Isabel León P,uey,o. I,dem íd.
ldero íd.
Contador-Auxilia.r ~e' cuartttclase,
D. Vkellte Castro Martín. Idero íd.
Ictero íd. •.
Ingeniero, D. Ramón Montalbán y
García N~b1ejas. Jefe de la Subsecdón
de Fomento. Idem íd.
IS~etario diplomático de t.erc~r<li cla~
se, D. JUaCI Garcíll; Lomas. Ide111J de la
ídem de ~siUntos Genera~. Ministerio
de Estado.
Jefe de Negocia,do de tercera. clase
del Cuerpo Admillistrativo, del Protec-
tOl'ado, D. Luis Grafal L6pez. S't!bsec~
ci6n de Asuntos GeneraLes,. ExtÍ11guida
Direcd6n <te. Mal'1·üecOS'.
'Oflda.l S'eg"Ul'lido, D. Pedro Cuevas' Za~
raJboz,o. Encarg,a:do del Registro y AI'~
cihivo. tdem íd.
Ca;pitán, D.Gonzalo Peña M'llñoz.
Jefe NegodllJdo Militar. I<1em. íel.
Oficial terooro de Oflcina!s Militares,
D. Fernando Lal"rÓCai Reich. Negocia~
do Militar. ldero ·íd.
Taquímecanóg,ra.fa, doña Juans- Her-
"lJn·..¡a¡;~:,."'·~:ir':·~ ,0 ;., r""rn:'?'rt;!~·
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Un Intérpretel:!layor de 'Primera su,llrimida lDirec-ció; general de JNl:a-
lse. rruecos rr ,Colonias que desde 20 de
Un Auxilia'! de ;primera .cIase <f:e1 julio úJtimo han cOll1tin'1lado ;prestan-
rotectorado. do servi'Ciosen esta Pu:esideucia, se
S1¡bsecció1~ de Asm~tos generales.- les Teconocerá11l y abona1"án los de-
n Secretario .Di'plomátko de terce- vengos ,que les ,correspondan hasta fin
, dase, Jefe de !la Su'bsección. de agosto actual, COllJ 'CM'go a .los cré-
Un Jefe de Negócia.do del Cuerpo ~ ditos' asig,nados a a'que! :O!>ga~sII1o; y
iministrativo, '<le1 Protectorado. : análogamente se atenderán los gastos
Un Encargado del R-egistro y A't- de material y diversos de dicho {)e-
uva. . rÍodo.
SUbsecció1~ de F01ne'1~to.~Un Inge- Art. 6." Las normas ,contenidas en
tero. la .prest:Jnte Drd.en. cal1~aráu efectos
Negociailo 1Itilitar.-Un capitán. administrativos desde pnmero de sep-
Un ofiIci2il tercero de Oficinas mi:- -tiembre próximo. .
tares. Madrid, 25 de agosto"de 1934·
,seis Taquimecanógrafos.
Cinco mecanógrnfos.
El Jefe de la !Sw'bsección de Hacien-
a 10 será a su vez' de la ,sección ci- Señores...
iI y 'Substituirá al Secreta!rio técni-
a en los ·casos, de ausencia, eI!fer-
ledad -() valcamte.
Art. 3.0 ,Los créditos necesarios
lara altenciones J!)r~pias ,de -la Secreta..
ía técnica de Marruecos, .que han de
.btenerse i:le los hoy a:signados a la
)ireoción ;general de Miar,ruecos y Co-
onias y figura~ en 'la. Sección XVI
le los vigentes- Presupuestos- 'genera-
es <Lel Estado, gravarán en 10 sucesi-
/0 al Presupuesto del Ma1zél'vde la
Gona -del Protectorado, a tal -efelCto y
¡ara oompensaJr a éste del aumento de
gastos 'que ello le' supone, Se incre-
ll1etlta la "Subvenciótt. que en 'Concep-
to <1e l1n·ticipo reintegrable se hace 'a
la AdmÍ'11istrac1ón del Protectorado
~ra 'enjugar el déficit de su' P,resu-
puesto", ·que .figura en el 'capíbUl0
1II, artículooctav,o, Iconce¡pto prime-
ro de la. misma Sección XVI en pe-
Betas 72.070,3'4; de 1S$ ,que 58.II6,67
tas proceden del capitulo I (Per-
onal), 8;750,33 ·pes-etaa del segundo'
(Material), 5.S33,314 pesetas <lel terce-
o (IGastos diversos). 'rodas' corn-es-
ondientes a los· ':¡;ervicios <le Marme-
os, l.ocaUizado,s en' ,la -supl'imi<la Di-
eoción ,general; estimánd'o,se, por tan-
0, reducidos los: rett1>anentes de los
éditos inicia:les ·de dichos ca,¡pítulos
n 'las .ca.ntidades' expresadas.
·AJnálogamente, y en virtud de lo
.5lpuesto en. el ardc,ulo q;uinto <1e la
1gente ley de Presupues'tos, será baja:
Se trasladará al ,capítulo I, a'l',tícu~
· primero, de la Sección XIII" Mi-
Isterio .deHacienda", ,el ,crédito ,de
·:t33,33 'Pesetas, importe, durante
uatr,o meses, de los< .sueldos 'corres-
~ond!elttes a una ;plaza de J·efe dedll1t.nistraci6n .de pri1nera y otra de.{~era clase, ambas- del Cuerpo Pe-clal de Contabilidad del Estado,la~~~lnldo, !po,r ta.n1:lo, atl.111entllJda 1a
.. 1 adedtcho Cuer¡po en 1M ci~
dad pla,zas, \Y' red'u'Cido <e!n ~S'ual can-
e elorédH-o ¡del iconcep'to 1, ar-
·ótllO,J?rim'ero, ca;pítulOl 1 <de la Se!::-
11 "",V:r "Presidel1cia",~rt. 4." Al ¡plil'rsonal que por vir~
\ de es·ta. l'eorganizaci6n resuLtare
l'altte ,de .pla'lltUla, se le recon'oce-
el' \)(;1' \su res.pectivo Depatt'tamelnto
,
. ~ho JPiteferel1.te ~ ocu,pa'1' .la 'Vaican-
: i e su categoría ¡que sotf;clte de. 'las~nadas ll'1 Ouerpo a :que perten,ez-
Á.rt. S." A 100s funci.onario·s de la





'S,eñores Ins!pe,ctM ~nera1 de c~
l1Jeros y Jefe ele .la Comandan
ICwralbinero.s de Cácetes.
o<:n {fue consta el otorgamiento del ser- no 'se 'Íiacen ,par cOl'respondencia, si- de la citada ley de A/djminist.ració3
:lVic.r~ mismQ: no 'Por escrito, y que [os conm.·atos nO: lGontalbili:dJad..
• lCunsiderándQ que el mero' mandar.. se .celebran en 11n esltaibledmiento o 3,° ,La presentación deberá 'ea!
::"miento librado s{jbre la Tesorería Cen- sitio púlblko die venta, sino ante un: izarse ,por el vendeldor contratista
tra1 o soDre 'las Delegaciones de Ha- organfsu:no adlminis·trativo, 'Cual es lla \<l!d~u/(}i;catario, dentro de los ,plazos 1
cienda de pmvincias gQm de exención Junta de 'Plaza y gua.rn.i~ón, !por 10 19lamenta:rios" bajo l,a responsa:bilid
'del im'puesto de Dereooos' reales a pe"' que en modo a]¡g'ttno ~Iuede alcanzar a -!de queda'!: incursos en la multa y
,sar de lQS r.equisitos que se fijen ]lara dicha fOI1lIla de cQntratación la exen- imora coreslpoud¡J,en.tes.
f l· ., 'cióncOiUlj¡}ren:dida en el! número 8,° 4,° A todos los mandamientos'SU .orma lzaClOn amninistrativa, por re- .presen'- r ' ¡pI' tr d fd del a'rtículo 3.° de la ley d<o~ Im¡puesto lpago que ·deban ha'Cerse efectivQs ¡ni
: <a s~n:' es en 'eg3Js. ~ can: 1 ~- a favor de los 'Con¡tratos privados ,;;0- <cualquier O!fi¡cina Cenwal o-pro.vin';'J
<des ~n metáhco que cons·tituyen preCIO. bre mercaderías, que se verifiquen por deberá aco;mlpañar'se el d'ocumento11
de ~1:nes de tQdas clases o pago de cores¡p,ondencia, y .los meramente ver- 'g1na1, que 10 motive, 'C011l fu 'nota~
ret'VIClúS pers{){l':.1es J: iha'llarse, J.Xl.r la OOJes que se celebren> en -estaibleci- IjJ!ago -de los Deroohos reales ya li
tanto, COlllPrendidO, .~lOho !l1,an,damlento mte~to.s ~ 'Siti?& lPÜ!b-!~cos de venta, Ida!llo.s, o. con ,la n-6;,il:,a d'e~ n~, estar ~ .
d<;ntro de la ex:ncll~n senalada en el 1Il@.XlIIIle SI se tIene en cueuta que de 11:0 dicho 4oculrne-nto· ¡pnlicL"¡>al al 1-
numero ,s~o del _articulo tercero de la la a¡dljudicación, :Colmo queda -dicho, del impuesto, @ en a;lgún caSO y .
ley del Impuesto de DerechoS' reales de se 'revanta la 'Corre@on,.4iente a~, ex-ce.pción opro.'Cediera así dedatar:~.
u {le marza de I93Z: cInriJlplieDJd!o -con lo ,d'is¡puesto en el ar-5,o La ges.tión aodlmini;;trativa \
.Considerando que. el documento- itlÍ'culo II de la oI'den circula:- de I9 iban de realiza!' las Odici:nas 'de 'Ir
'Principal" que origina la .expedición -del de noviemlbre de I904, acta que debe ire6a, se l1mitará ¡por Jo que al i
4l11andamiento de p¡¡,go sea a'!}Juel en qUe tre¡pmtarse docum,ento ,p'úlblk'Ü, a tenor ~o (!,e' DerOOhoo realeS' se' refiere:
1Con'st.a la ad[jtidicadón de la obra "O <:!le! .a:rtícUllo 1.2I6 del Código civil y . .apreciar la e:s:istenciade la exa.'
iServicio ejecU'ta!dO'--'J ,e(Sto' aun en el '596 nÚitn, 4 de h. ley -de Enjuiciamien'" /del tri!biUlto o doe- la d'e'oIradón de e
1S,~uesto en que dliclJ:¡,aoibr::t. o servicio oto civil, do.culmento 'PúlbJico que hará íciónen sm caso', y en 'e'[ negat¡.:
1se reaHce 'dire.cta.mente :por adoministra- ¡p!J:1ue'ba aun contra ter.ce::o de·[ hecho iQ¡p,onerse a la efectivild\a:& del mm
1don, cOll'for,me al a'ri1cu1oo- 56 de la 'que motivó SiU otorgamie¡.tto y de la miento- sin ,el ,cUltn\Plimiento. de la
uey de Conta'bi1klad vigente-, ya que !fecha de és,te, segíin el artículo ,vaIS Igait:i6n fis,caJ•
•la forma decon.tratación verbal no es '!tel Có.criJgo civil, ya que, conforme a1¡ 6.° Serán O'fi'Cinas com¡petentes
l8.d!rnisib'1e nunca cua'nuoo una <d~ las artrcu:lo 12 de la dtada orden circu.. ora 'P'i'a-cticar las 1iqui:dladones que ~
partes <:ontratll!l1t~s· es la; Administla- itar <le \I9'24, .puede el vende'do~ a'dju- 'Cedan, las señafalC1:as en el arl!ículc
'd6n ptí:blica, dicho docu'mcnto l)rinci-di-c'atario solicitar lQ eXlpediciól1 a su 'del Regl'a:rn.ento ·del imb!ue&to de D,
1Pal 'se hallará casi fO\l1Zosa.mellte suüeto !avor -de una oCo¡p1a .de d·tch:a acta, con Ichos reale.s die II ,de marzo de 1,
,'3.1 .p~.go odrel imlplUcs'Ío de Derechos rea.- :lo ql1.~e le' será erado probar ·fehacien- MaeéLdd, i¡6 de ¡¡¡gasto. de 1934,
les, ,según -el articulo 2'5 del l'eg1amc1l- 'te<mente Y m'Cldiante el oportuno 'do-
'to de 16 <de juno ,de 19'32, Ipor ·est,arro' 'cu·mento p,úlb,lico las obligacioll'e'S con-
'conforme a tal ¡pre;celpto los contrato& 'tratdalS,con 1.0 que 'lo,g1"a la garantía
'de suministro o ¡a1baJS1tecimien·to de ¡plena de <su, derecho, de la q,ue care- ,.,,, .. ,"
'efelctos mUelbles, cuaJes'quiera que sea11 'ce1li 10& vettdeJdores qiUJe contrata.n ~n 'Señor Min'~stro <die 'la GLterra,
,las ¡personas qUiEl en el contrato inter- for,ma ver,ba] o IPor ,correspol1!den.c1a ñores,...
'Vengan y .el des-tinó o, a¡pllcación que e:s:c~l.tSiva-mle11te:
..a la. cosa suministrado hawa de darse, ,Con&iderandoque, aunque en hipÓ'/"
a. e:s:ce¡pción de los, ,que se :ealicen dI- tesis fuera posilble que la Administra-
'J.'ectamente 'p<lll:'a uS'osdoméstico's 'y ción' contratara ¡por 'Correspondencia, Exorno. S'r.: Aoce·d!iemdo· a 10 s
ha:llars,e igualmente ,$l'avadas 'POI:' di- :cJ:tchos contraltos no s,e ·conce'pttla:rían tado .por el 'caralMnero' ,de la e
'clho ilmip,uesto, c01ltforme al núimer<> "no sujetos' ailJ ¡p:ago ,deo! imipues,to, si- danda de Cálceres, Simón Alonso
'se:s:to 'de'l opro¡pio artlicmlo, las yeMas 110 si111lpl,ell1ent·e "e;l!:entos" de satisfa- tín.
'a1 Es!tado ,de ma:terial 'U, o.tros ,oienes 'cerIo, y CO'mo ,la 1C1~c1a't'aciqn de dkha E1ste Ministerio 'ha a\corda.do.c
ll11uebliesque '110 !p¡UedallJ calIficarse '1'10- exención s610 puede haoerse por la Ide'rIle voeinti'cin'co, dJías de licenCia,
:gta;men'tariamel1lte ,de .sUlministro, tri- 'O'fiJcina liC])tl,idaid'ora cOllnlP'etente, eS vis- 'as.unltos IP.rOlPiO's, ,pa1."1a La Fal
'butalllcLo como· cOfll'l)pr,aVel1ta <le' .mue- to .que aun en es.te sU¡pu·esto Í1n¡prolba- I(Portuga1), .con. SUlj.e'cí6n a 10 est
t!es aun cual1i(Vo co,,:-curra .la e:S:ls~en- 'b1e d' 'C1,o'cuanent<> priJ)(cipal, o sea 'la IcMo en 1a's i'nstrulcciones 'ap.r~
'Cla <1~ un .~,r~·endaml(;ll1to de serv1cio, 'c~l'es!ponidencia cr,u;za1d'a y (Lu:e sirvie- Ilpor or'denl circUilar de! Mjl1isten
'1>'Cl'C: JIl).1:pultal1,dl?lse.al vea·ded?t· o Ico·n- ra de títUllo y .prul~DJa al contrato- 11.e- 1ila GUe:rra ,de 5 <de jU'1110' de
!ratlsta la o!bl:gacIÓn ,. de satlslfacer ~l ¡vado a caibo, halb·m~rle p;resentarse a CC. L. l1Úm. mI).
'1mlp.uesto 'cone s¡p orud'lente', y en sU' '105 d'ectos ·d>e sU! cahfi'ca'clon fiscal ante Lo C0\l11U~lIco a V. E. ,par¡. sU e
cOllsecuencia, en ut;-0 ,Y ~tro caoso, di- ila Olfichl1a Liqutid!a.rlondet im,puesto lcimJcnto, Y .efcdo's. Madrid, 2-l
ocho doo CUI1l1el1,to . Pl'1ll'cl~)al q~berá [::rc~ ¡que en calda. ,calso resttbtase COl11'pctell- algas,to die' 119~4.
'sen'tarse -en la Üificllla Jlquldado,ra ite
CCll;l.llpe~el1te lpara la prácHca de las 1i- 'Este Mi'l1ist.erio· a propuesta ,de la
'(~!'lJlda'C1one's' qtve sean (procedenltes: ¡Dil',c,ccióll gene'ral' de lo Contencioso·.
,Co?~i~l~r,all,d'o qt;tte en, cuanto a ;~lS kvel E,sta'do, s'e ha servkto dis[loner:
a~quls1IclOnc'S' ,r.ea~¡;m'c!~s' 'pa.r 1 gOSb'Ol" r.o A tenor. 'de'~ número 6.° del .ar-
:d'lrecta, 'C011 c;hmllla'ClOn de ,os C011- ItfctTlo. 3.0 ,d,e 'la' Ley de XI de nlarzo
!ceptos de sulbasta o 'CQ1?,C.~'!"so' .por la~ lele I93'2, go~a'rá.n de' e:s:enci6n det ill1~'Ju!1.~a~ de ,plaza y gUJartllClon, t~l'Cs ad!- {J.l1tlcstodo Derechos ronJes los manlda-,~1t1l!ll.cl011eS "no gozan de, e~el1\:l&l, d:l ImielliJ:os'doe p!íl,go e:xIL}(.~'dlDcl·05 a !a.V01· <le , J¡L'lln;yp.UJ~sto de Derechos l'Ct\le", s,eguq .el IP1',o,veGdorcs 'y albastl)(,\c.d'Ol'Oll POI' sel'- Circular. Exlclmo. Sr.: Este R~
1Cl'lt01',I,O ¡;t~s,t(!.ntau'o 'po.r 111 IJ,l're',C'ClOll, 'V,~ci()'s ,.C'ííl'CU,trut.10,S por llId,ltrlhlistll'aOiÓl1 tel'Ío ha a1coj',daid'o nloidiñ'car eT es:B'elt~1\~l d~ 10" C{)ntel1~HJsO' tle! ~stnd{) l(t~r'ecltI1J c(ll1fí1l'l11\l lJ¡~ t11,tiDCtt!O 56 '~e tn ln1!cntb .de als'c.e~lSos doe las c1~j'll
'Y ,r8.ítllfi,~ardo ,l)0F .ae~(lf'do 1<.11 rnbrun~l ll!c¡y de Coll-tll!!bihdialdl de 1." 11e JulIO' ·trolv!l. dlel I11Stl,tu,to lc1:e Ca.r~,~elEc{).n6ll11CO-n:{11l1l1~1~ttat1Vo C::"mtrnl, ya Id'e X!.JIU, bien soc 'Hlbrle'11 solbre la T~so· '(\I1>'j',o:bado, ,por ONt011 circttlaf a~iue laS1l'l·úI[losl'C~on'c.s de .los vende- ,r<lría Cel'lJtrat o SOlb,rc -las' Dc,lcga'cio'l'leS 'l1Íat-crrio de la Guerra de fech60)
Id.ores se e,l1:tl'e,gall' 'P'Ot1"'I~SíCl'ltO\Y en ,so- ¡d,e Hacienda !prQlVll~ci1(),l'ciJ. och~bre de x~3~ (e. L. niÚ,fll. 7M
q)¡re 'ce~l'a,do a la ,1'e&erlc1:a JUl1Jta, y iU,rua, ° E db'U""atoria. fu presel1ta:cióll' IStt elp~grafe 'Oa'l'a1bí.nerO's de.P
'v:ez ,aibler,to', Cl,l vl,sta",dIe stt~ ofe,l'tals, se, 2., S ,',.... ," 'Id '.11 , ' '. _ ell 1 f" 'guil:el'll¡e,
'h,a'cen las adU'J.llc1:lcáC¡,o,nes, 110tl'fi:cal1Ido ,ante las Oficlllas I11c]:Ull all,fOre5 coal1ipe,· . as'es, e1l a or~na SI de,
\die 'palabl'a éstas .a1nte todos' fos ven~ 't-entes' "de' .lo'Sdo'CUl1Uentf~ e~1 los CJ:uoe Ar.tíc'ulo X,o . E~ .QaraJbi~er'k el~dedores y en Ipl'e~enlcia ,de to,d,a l:iJ ¡die ·c~alCJ.u~ei" fOo~~a se }dJUldlqU~l1,P;:\):: ~ea;daua~~et;o=~~o~:~:'l'0l'tesj j~e~
'Junta y -de· ·elllo se levanta: la co,rres~ ta AJdlmlUlstraCt9n ,COtl1t'ra.tas, SU,mo1n!S '" f a U"
Ip,o'l1ldí'ente acta, de !c:lJon1de se des,prell~ Jtrgs, Ic~praveOClJtas, UI otras, ope'ra'clo-' ~as funcionels ,d'e 'caibo a •a, de sr.
ide que. la's o!ferltas de los: ve1J¡dedores meS' anal'orgalS, conforme al art1cu:l,o 56 lP'res,t,ará ler lmismo sel"V1'C10
28 ,de agosto de 1934 553
HIDALGO
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;EX/como. Sr.: Vista la. instanCia
,promovida f'orel .ooll1serje ·de 'la 5·&
Secci6nt:1eCUE,RPO AUXILIAJR
SU.BALT,E.RNO DE,L EJERCITO l
.do,u Sev,erino Castillo :MartíMz,en
sú.pUcad'e que se le rcon.cend,an. do,s
m,e¡s,es de .11c,end,a po,ren,fer>mo p.a:r.!l:
Alhama de Arag6n (Zar.agoza), y 00-
'goUu,do (Gua,dalajar'a) 1 y certifica.dr(}
a.ar,etditati:vo qu'e ,a.OOlm¡p.aña i por este
:Ministerio se ha resuelto a'oceder a
lo sOIUcit!l!d,o.
Circular. Exomo. Sr.: Este Mli.-
nisterio ha resuelto que la FaormaJCÍa
MiHtar de b priiI1l,era D.iw>i'Si6n ,orgá-
nica, ,sea induf.da -en. el cuadr.o' da
,distribución ,de 10-8 oU'er!pos, cen¡l;1'I01S
y' <i:e¡p'eIl!denaLas qUé tíiene a.. su ·cargo
la Estaj)eta Militar ,d·e este Departa-
mento. ' .
¡Lo! comunÍICo a V. E. ¡para: su: C0'110-
'Cimiento. y cUlIl1!P~'imie.nit(}. \ MadrM, 25
de agosto de 1934•
~ -" 1 "
Señor Inspector general de la Guardia
>Civil,
.,. .... .
Ex.clTIo,. S,r.: Vistas la·s i,llJstancias di-
dgitdas por el sulbtteniente de la Guar-
dia 'CivH D, Ram6n Va'lero, GÓI1TI,e:z y
o'tros ·m,a,s, en súlpticn de quepo·!' la
alp\liicad'6n al C1.~e1iPo de la I"ery de 5 <te
ju1io an~riÚ'l' (Grocctanúm. 19'3), S(l. les
aslcien.da.al <lil'U'Vlco d,c ~lJMrez, teniel1-
eLe, 1m ct~t.mlta (1u.e la Ley ciltll.da no' es
el,e u1v,liIcadól1 a :cUcho, II1's~tíbu,to en to-
elOI¡¡SllS Ciltt!'Clm.O'S y qUlc en su ,día sle
ha dI(,'; l'c'g'lam.cl1ta1" la adaptaci6'11 <te la
misma" 111lold~fica'nJdo, la act.ua'l existen-
toe; qUiC e.t ,em(p1leo die a'!fér:ez 110 existe
.en e~ i11!dica¡do CU!e,r,Po" pollCS 10·s que
ha'Yes,tá.n aextílllguir', y, fir¡.allttlen~~.
que ¡¡¡un ~n' ·el ,cas·o qU!e 'tu,yUera aph-
P. D.,
PASC1JAL . AB'AD
Señor.es Ins:plector general de Cara:bi-
nero,s y Jefe ,de la Colman¡da!nda de
CaraJbiñeros de
¡(Die la G,aceta núm. 23-8)
Ministerio de la Gobe.l."Ila-
ción
sa..Cuarte.'l .d!e la éOdl1anda,ncia, aprove- ca.ción ·en tddo.s S'US puntos la e:x¡pre-
ciha11!do la enltreg;:J. de la· consignación S'aida Ley, no !podiria llevarse aefec-
de lals Com)pañías, -constituyéndose un· toésa p.el1:ilciÓn por ¡no plemnitirlo el
Trithunal compuesto de los tres· Jefes, .presufp(ués,to, .
d:ela UníldladJ p;rinciIPaJ. y el ca,pil'án oEste Ministíerio ha -ne'suelto desesti-
'cllJPi'tanes a que _pertenez.ca.n 1as va- maiI' las n:!feddas .pe.titi.ones.
cantes que han de cuhrirse, en el bien Lo ·digo a V. E . .Para su: conocimien·
entendido que al faltar cualquiera de to yefeqtos. Madri;dJ. 18 de agostodt;.
e'110s. serán s1J!Stitu:ído'S ¡por 100 que les 1934· . .
hayan, sUlcedi1do en ef mamao, y si ,por
-cu;a'JJqjuier circunstancia imprevista'no
hU1biera má!s que un· J ¡:f.e, s.e 'comple¡ta-
rá .cm TribunaJ oCon, .otro papitá>n o te-:
nien.te de los que manden COIrmp¡iiHa:.
ConstitmdOl el Trilbuna1 procéderá
al examen y eleoción, eÍnitiend'Ol' S·U
voto de ";¡,pro'bado" .() "desaprobado."
¡p-or' OI'd'en de menor a m,ayor anl1:igüe-
.dad y e-mlp<leo hasta llegar al'Jefe que ;Ex:omo. Sr.: Habrendo cumplido 1a
mande la Comanua1llCia que, en .caSo édad r.eg;lamentaria para el retiro for-
de em¡pate, su voto. tenl(],rá un, doble zoso en 21 d!e jU'lio ú'l<timo el guardia
va'lor. . .prilmerG de loa Co·man<1an!cia de Gerona:
Termina.da la vataoción y eLegiuo el Práxede'S" Asso E:xjpóslto,
que tenga mayoría de votos, se levan- ¡Elste 'Ministerio ha-res,udto que el
taiá aoeba, odtl¡yO'S ex.tremos s'e harán men>CÍo'Il'aido inldivid11o' sea da,do de
Gonsta,r en e~ :libro corespondiente, baja. en ese Irrsotituto por fin ¡cIe dicha
sa:can.do 11111'a co,!>ia para unirLa al ex~ .mes de julio, 'Pasando a :fij al" su re-
ped·rente persona~' del i.Ihteresad'OI, y se siJd!enHa en: Ca;m¡pldevanol (Gerona)..
dará cuema a, la Sulb.secretari!it del Mi- Lo -d;igo a. V. lE. para su conoci-
nisterio de Hacienda :para que la ele'c- miento y culmp'Hmient<J. Madrid. 22
ción se haga constar en el historia.l' de1 d:e a.g-osto de 19'3'4·
interes!l!do.
.Alcto .segui,do~ se dará a reconO'Cer RAFAEL SALAZAR ALoNSO,
al agril'ciado en o.r¡<l.en de la Com¡an-
d:ancia, y se. estampará en, .sufi.1iadón Señor Itl'SlPector gen.eral' de la Gu.ar-
la IlJota: "!por elecciód1' de un Tri.bu- ,día civil.
na1, obtUNOi la d1istiIlJc1'ó,ndie carabi'l1c-
ro de ¡primerá .clase"•.
Art. 8.· Las Icar.aJbiñerO'S dce prim!e-
ra ~lla'se qUe! por corrección fueran
des,tituío<1:o·s, n'o ¡pCl'drán volver a obtc-
n!e.r ,dkho .dis.tintlJv.o. No p.odrán ser
emplead.os eñ ,comi·sió,lil alguna que :Les
se.pare del es'pecial serIVicio. del Insti-
;;uto. Co,mo en losdelmás em¡poJeos,
i:a·mjpoco será renl11lnda,ble el <1ecarabi-
nero de priltnera cIacs una vez elegi-
d,o y dacJío a r,econocer.
!Lo, ·comunico a V. E. para su cono-
dmi.el1lto y efe.CJt:os. M'adrid~ 24 d·e
agolSto od,e 19'3í4,
poecUiliar del Il1IsüitU'to que los 'ca1"a-
bineras, de segu1l!da, siendo, en es·te
ca'So, J efe del g¡;¡u)po o J;lat;eja que con
'¡¡os forme. ' -
Art, 2.· Disffultará del sueHo anuaF
que ;para es.tos cararbinero;¡-se a.signe
~n los yresU/pwestos cones¡pondientes
y. ~~tar~n exeI1ltos de saca de 'fuerza,
.cflglendose' ,para los trais1ados' wentrd
:de'ca<1a Comawdancia, ¡por -las' mismas
.reglas que las ¿Jieun;ás clases' 'esto esÍo¡jmUilar~n una palpeIe.ta d~ Pe.ti'ció~
• de camlbl? de Com!p<lñía, SecciOno o
, Pue·~to, 'Slen~o anotad.:os en los' res-
.p.eQt1VO~,'R,e,glstro'sde ComancIauda y
¡ iComjpa~l~..pana ser destinados cU<lll.db
por ant1gttedad! de .petición 1e~correS'~
,,¡¡onda cti1brir vaca'nte 'llenero' de c&ua
, :y.ma, ya sea de Infantería. 'Ca!balle-
na o Mar. "
· Art. 3,~ . Para ohtener la d'¡s¡tinción
de c.a.:albmer.o d·e' ¡primera c:1ase, son
Cood1clOnes lndispensab1es contar por
, .~9 menos' un año d'e servicio ¡prá.cti'"
" co en el In'stitultO, y de éste, seis Ílle-
ses en La Com.;¡n¡dancia a que pertene-
'ce; conocer ras oihligaciones dlét sol-
~diQ y 'ctllbo, 'las ¡peC".u1iares del ca1".a-
\ hIUer~ y.•conlaruda';lte' 'de puesto, las
·maten.as que se eXlgen a los aslpiran-
·teS' a lI1'..'lITeso en d InlStitutO' re,da'ctar
i y escd'bir de su puño y leltr~ un acta
de. a,prebensioÓn y un oficio :Ite los co-
trIente'S en el :puesto.
,Arto 4,' Los que turvieran lma s01a
n~en la calificación o tres en ,la
OOja de castigos, no, podrán ser elegi-
d?s ·caralbineros de primera ~it1 obte-
ner 1a invalitdación en el prim:er caso
o trans'cu.rrildo Ul1 añO' de ejelln,pla~
SOl~dl1'cta ,de'spltés de la imposición del
ú;lti:tno co.rrectivo en -eI1 segunido.
Art. 5,· Las vaca,ntes de carabinero
'~e ,pri:mera clase 's,e 'cuibrirá.n. dentro
e ca.eta . Comandanda, si fueran de
Infant.ería y Adiuanas, entre todos los
Per,tenedeltlltes a 'dklha A,rma, y las
die Caballería y Mar en sus fracciones
fe'S¡p;e;ctivas.
Art. 6.0 N o será m.o.tivo· para p'er-
der la <llisti1llCi1ón decara'biruero de ,pri-
n:~ra c:lase el 'Ser deSlf:ina·do a la fra-c-
~~n ,d'e A'd'U:l;l1as o e.! saJirde d1'a por
a'ber 'cuim¡pltdo el tte·nt1Po ·de perma-
nelllCia en la m~'Sima, colmo ta.m¡poco el
~ar d'e 'Una Com¡pañí.a a otra; !p.ero
81 'e'l ser 1lrllslllJd:o 'die 'Comandancia y
ellle,gar a tener estant1P.aJd'as tres· notas
e~. la hoja de castigos <J :una en la filia-
Clo'n; delbienorló el1l el Mtimo caso e1e-
vrotrs.e 'Pro¡pues'ta a •es'ta Subose'cretar~a;for~~trlwd'a 'p,or e1 Ca'P~tánde la ComlItanla 'e in&orttna!d:a ;po,r d Jefe de la
01ll¡andancia. A ,10lS efectos ·de la pri-
I 1llera lparte de este artf!ctllo, los que'~guren a.no't.a,diOls ·en. los R,e'g~s.tros COl1
a ·cate.goll'Ía c1!e 'primer,a cla'se ,para :Da-
darAa 'pres,tar ser'l'kios en loa Fra:cd6n
re d'tiana's e<11 conce¡p,to de' cal'lJ..bine-
0.8 ,de se,¡l;u,nida, ce'sarán como. tales de
S~gt'll1ida y ,co11tinuarán C01110 ch~ pl·l·
. ~erll, qU,e 5011 tOllml.nldo n.uevo· l1(lmero
o'IAI 51115 com¡p,a,líe,r05 d<l d.i.stitltilvo,
rt. '1,. eu'ando, en una. Coma.n-
tanda. exista WlicMlte ,ete cnrnbjllero(e :tJl'lmer,a, cAnse, <11 Jeío() de e11a 'la
a.nUll1\ci.a,rá 'por mQ\diode una ord,c'l1
~11 un. '11'lJes de antidtp,ac.l611, ctllll11C10
1 'en,os; al 'd~a d'el examen, pam qu,e
O's aspi,ra'll1tes fo1:im:U:l.enSll.S p¡1.peletas,
t~e los,'ca,pi'tané's' 'cu'rsarána sus Jef,e's.
loho· examen tendrá J¡ulgare'l! la Ca-




Señor ComaIrdante Militar de Baleare,
Señor Interventor central de GUerra.
OIT.O, con destino en el Hospital Mi
litar de Palma de MaUorca, doña 1si
dora Cartés ViUegas, en sú¡p\li!ca dequ
se le conceda acogerse a los beneficiQ
de derechos pasivos máxhnos que conce
de el vigente estatuto de Clases pasiva!
a. >pesar de no ~r1o hecho oportuna
mente, este Ministerio ha resuelto acce
der a 10 solicitalio,debiend'G la re-eutren
te abonar en la forma reglamentaria, .
m;ás de las cuotas correspondientes, tü
das las atrasadas oon los interese3 d
demora de éstas, practicándose al efec
to, por quien c.orresporlda, la oport1m
liqnidadón y cuUJ!1jlimentándoae, ademál
cuanto sobre el -particUlar está preve
nido.
L<> c<lmunico a V. E. para su cono
ci)niento y cumplimiento. Madrid, 2'4 d
a.gosto de 1934.
D. M.ariano Alba del Olmo, de
diSlponib.le fOirZ'OSO aparta.do A), en
la pr,imera división ol'gánÍ<:,a., en la
misma situadón ,.agr,eg.ado e11 la. Es-
,ouda ceThtT.a1 de gin:masia.. d
D. Silvano Escribano Garcí<l., e
disponible forzoso apartado A), cm ,la
lJ)riuwr,tl, <tivisi61'li (wgúu¡'ca, (ll'l. la mIS-
In;a slitu,ad6n y agregado al ]?,a.l'Cll1,e
Ide dishlfecc.i6n. ,
D. Juan R~haud Ba,ue&t.eJ:'os, do dlS-
a}ollirl~l<J fo-l'z>oso, u[l~l·ta'o, A), en 1.. te~­
e<lr,a (tWi~ióll «l'l·.gímica, et1 ¡la. misma. ;;!-
tualCiúll y ng-reg.atdo all }I01S¡pital :M111-
,tal' de V.alien<Oia.
D. José GaJ¡1c>ela L·eho, de dispO:
J1libl,e f,olt'zo,S'O aip¡artardo A), en la _~c
tav:a división o,r,gánka, y agl'eg¡wo
RELACION QUE SE CITA
Coronel ¡médico
D. Migue.l Parrilla Bahamonde, as-
·ce1l'dido, de jef.e die 10.s servic.ios s~­
n;.taiJ."ios médi,cos de la octava divl-
:!?Ii6m. o,rgánka, a disponible for~oso
ap:arta;d;a A), en ;La misma.
HIDALGO
'DiERE!CHOS PA:S]VOS
Excmo. Sr.: Vista ·la in3tanciapro-
movida por el teniente médico del Cuer-
po de SJA¡NlJ;U!\IP MjLIJ!TAR D. BIas
Carrillo Jim:énez, destinauo en las In-
tervenciones Militares de! Rif, en súpli-
ca de que se le conce& continuar ·aco-
gido a los 'béneficios del estatuto de
ClaSes pasivas, a los. cuales renunció
en el mes de septiernlbre; e3te Ministe-
rio ba resuelto acceder a lo solicitado,
debiendo el recurrente abonar en lá for-
ma reg1oa:mentaria, a más de las cuotas
c<lrrespondientes, todas las atrasa'llas y
los intereses de demora de éstas, prac-
ticánd<lse al efecto por quien cort'e3pon-
dan la oportuna liquidación y cUI1l[J'Ji~
mentándose además cuanto sobre el par-
ticular está prevenido,
Lo comunico '3. V. E. 1>ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23- de
agosto de 1934.
Señor lef'e Superior de las Fuerzas Mi:
litares de !Marruecos.
Señor Interventor centrar de Guerra.
SeúlQ>'r...
5dim' 'Genero;! (10 la scgtmÓ!a. divi¡¡i61l
ol'glínica.
s~n()r InterV<lntol' oontral de GUC1·1·n..
Circular. EX1cmo. Sr.: Este M'
nisterió ha :resuelto que los jefes ;
oficiales médicos del Cuerpo de SA
:Hu>ALGO NIDAD MILITAR) que se expr.e
san en la s~gu:.ente relación; que dl
¡principio .con D. Mig.u'6l Parrill:
B,ahamond·e y termina con D. An
tonio Jiménez 'To~res; pasen a ocU·
ip.a;r los destin-os o a las situadon<el
qUJe a cada. uno s~ le señala; incor·
porándose oon toda urgencia los qUl
Excmo. Sr.: Vista la instancia p1'o- s-ean alta en Cuea¡pos que han dE
movida por -el auxiliar a-dmbistrativo tomar parte en las maniobras del
de la primera Secci6n del cUERPO: pr6xwo mes de septiembre, y conti·
AUXI!LjIIAlRJ SUlB!AJLTERNlO DEL nuando, en SJUS dest4nos hasta la ter·
EQ1ERJOLT!Ü', con -destino en el Consor- minación de l.a·s mismas los que s-ean
cío de Industrias Militares. (f~brica de ba.ja en aquellos.
pólvoras y explosivos de Granada), dotl .Lo comunico a V:- E. pana su> co-
Antonio Fernández Garrido, en sÚ'J.l'lica \IlOci'l11,i.eIlito y cUffi,plimiento. Ma,drid;
de tque le sean devueltas las cantidades 27 de agos,to de 1934.
que le fueron 'liesoontadas 1>3.ra aooger- HIDALGO
se .a. los deredhos pasivos má.x,imos; te- Señor...
nienido ell cuenta <.[ue fué filiado ro el
Ejército con anteriorida-c1 a primero de
enero de 1919 y reingresando co11 pos-
feriori<ta.d a J:)rimero de enero de 1927
y <,éue, por tanro, se le considera com-
pr'endido e110 los '~tleficios de loa dere-
chos pasivos máximos, sin necesidad: de
rubonar cuota alguna, este 'Ministerio, de
acuerido con 10 in:formado por la In-
tervencIón Ccmtral de Guerra, ha re~
suelto acced.er a lo solid1J3ido por el 're-
currente, debien-do '[}rocederse a ello l:on
arreglo a lo dis'puesto en la norma se-
gunda -de la or,den dreu'lar de prilnero
de mayo de 1928 GC. L. núm. 1'92),
:Lo cOlllunico a V. E. para su eOl1O~
dmiocnto y cul1tplimie11to. Maddc!, ~4 de
agosto de 1934.
1.E.&:'l11-O. Sr,: Vista la ínstali!CÍa 1)1'-0-
movida por la, ta,quimecanógraf,a de la
cuarta 'Sección del CUElRiP'O AUXI-




AL SE.RVI<C:IO 'DBL PROTECTO-
RAllO
HIDALGO
Señor' refe S,ulPeriór de la'S Fuerzas
Mmtares ,de Marru-ecoo.
Señóres Subsecretario de Ja P~idi¡m­
da dea ,Consejo >de Ministros e In~
tet"Vlentor centraJ de Guerra.
R.ELAcIaN QUE SE CITA
D, Santi.ago Sanz Anlantegui.
D. Jlo;sé P,ol'cel Sán,ahez.
D. Javier Fuentes Rus.
D. B.aldomero P,érez G'arr;iíd-o.
D, Pascual AinJt6n P,omares.
'M.a¡drikJi, 27 de agosto, de 1934......Hi~
dalgo.
&ñor Subsecretariol de ~st~ Minis-.
. teRO.'
Señores General de 1a S." División
Orgánica e Interventor centra! de
Gu~rra.
, Lo comunico a V. E. ¡para su conocr~ Lo qomunko a, V. E. para su '.)-
miento y i;u111¡jll1imiento. Mald1rid,27 de nocimiento yc~.Rmiento.,Madrid,
'agosto de 193'4- 27 de a,go¡sto d~ i1934.
HIDALGO
Circular. Excmo. Sr.: Par,a cu-
brir una vacante de Farmacéutico
MalYo,r en el Estableci¡mi:Lento Cenrtal
'<loe dtc!b:o, Cuel1P'o, t,o, Secci6n (I'llIStf-
tuto de Higiene Militar), ,este Mi-
n15ter,i,0 ha resuelto ,se au,UIllde o. ton-
CUfS'O, Clon arreglo .a la orden ,circular
die 2~ de mar~o ,doe 1932. y.conforme
a l,ols p,r,ee,eptos de la do S ,d~j 1:l'ctubre
Ide ;X93I(D••0. ntims~ 72 y .a:6)¡ .&n-
Itre los de d1ehoernple,b que ,(\9];>1I:1en
a ~11{), ,el1rs(\l.do dire'ctnmel1te a.l ref~1'Mo
E,stabile.cimiento 1'01' los Jefes :raspee·
tilVOS ,en ,el plazlo' de veInte días, ,á
contar desde la 'J,lublir,a,ci6n. de ,esta
¡(l~'ld'en, ,1al5 instandasc;1d.rigMas a mi
Aut,ol.1i1d.ad, Idebirdametlte «ocumw,ta-
das e inJormadas, .
Ex>Cmo. Sr.: Dispuesto por 'Orden
d~ la PresidenlCi:a >de! Com!sej<l de 1iifi-
Distros, Subsecretaría, fecha 13 del
acturalJ., que ,los ¡pr3lQl:icantes de !Il1ledi-
. dM del CUERPO AUXILIAR SUB-
. AiLTERNO DEL EJERCITO, que
se ex:presan en la s1guiente relación,
que ¡principia .eón D. santiago Sanz
Amantegui, y termina con D. Pas-
cuaJ. Antón Pomares, boidoo 'Con desti-
>1l<l en los servicios sanitarios d.e Ma·
.truecos, p2Jsen desti1J.aJclos a ,la Agru-
¡¡;:aci6n de Mehal-las; este Ministerio
ha resuelto que ·100 ex.pr.esa.dos prac-
ticantes queden en la situación de
(tAl servicio delP:roteotorad<m.
L'G ooimun'ÍJco a V. E. para su cono-
cimiento y ,cumplimiento. M~drd, 27
de agost<lde 1934.
• ,j.'¡'
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D. Amadeo Fernán,dez Gomara,
del s,egundo ll'rUip.o de la segundá
Co,maI1!dancia de SanIdad MWtar, al
ter,cer gmpo dí,vision,ario' de Inten"
,(L(l11,c1a. (V.)
D. José Torr.es Pérez, de disl'0ni.-
bl,eo rorz,oso npla:rtado A), en Ia pri.
1n'llll1l. divisi6m orgánIc.!! y agreir-ado
a Ia Glfn,icfl MiHtiar de Bad:aj,oz, ';\1
l''''gimiento. Infarute,ría núm. 16. (V.)
(A:rt~c,u'lo 14 die,l de.c:reto de S de ene·
ro de 1933 (D. O. núm. g).
D. 'José Escobar D-elm.as, d,el re-
gimi,ento' Artiillería Hg,ere núm. 3
al s·egu'I1!do grUlpo divi'slj,on.ario de In~
tendeJJJda. W.)
al Hospital Militar de La Coruña, ' D. Man1lie'1 B,ermúdez Pareja, d"1' D. Eduardo Fernán~ez Divar, aS-
a jefe' de los servi.ci-os sanitarios mé- regim1ento ArrlIería ligera núm. 'l>;·oendido, del Hospital Militar de Ma-
dicos de la misma división. (F.) aJ1 p.a.rque de desinfección. (V.] ¡c1rid, al batallónmontañanúm.I.(V.)
D. LU'is Gabar-da Sitjar, ascendido) ID. José Jiménez Udalsún, de dis-l D. Luis Sánchez Ca.puiChino y 1\1-
del Hospital IVUJitar de .Santa Cruz ipontMe fo.rz{)so ~rtadio A), ep. ~a ¡ der.etle, ascendido, de la ~omI>añía 3'U-
de T.ener,ife, en pli2.Z3. de cir1liiano, pr.imera divis.;ón ()rgánica, al gru-ltom(wi!l 'de Sanidad Militar, para la
al mismo destino en 'su' nuevo em- IPO de Información nÚilIl. l. (V.) (Ar-, divilYión rle CaibaJleria, al regimiento
pleo. (F.) tkulo 14 del decreto de 5 de enero, Caballería nÚilIl.. 6. (V.)
D. Eduardo de Villegas Domín- de 1933 (D. O. núm. 5). 1 D. Estanislao O:r-ero Chavarri, as- '
guez, ascendido, de la Clínka Mi~i-, D. José González de la Higuera, ~ cendido, de;! :t:<lgimiento Ar,ti:llerí'l. a
tar de Ciem!pozuelos, a' diS¡poníblie de'! batallón de M{).Illtaña núm. 2,al' caball{), al regimi~nto Infanferfa mÍ-
Íorzoso ~do A), en la primera megim.iento In&a.n.t·ería n,1Í!In. 7. (V,) ):m¡em 25· (iF,) ,
<djvisión or,g.ánioa y algrega'do a <1icha D. T'O'más Jyran~ecón Sam, del ¡ D. Juan José Hernández Lozano,
adniea. ' ·cu.arto gru'P0 de la ~da Coman.: ascendido, deilprimer grupo de la
Comand,mtes mé4icos daneiJa de Sanidad M-il'tar, al regi-\primera Comandancia, de Sanidad
miento dé Gaballería núm. :S' (V.) 1Mil1tar, al batallón Za.pado~s lIíina-
D. 'F,ranoisco Pérez GraJit, d,e «~l D, Miguel Oliveros A!lvaIleZj del .dores :núm. 7. (V.),
servici{) de otros M,inisterios»,· a la HoopitaJ. :M:jtti;t¡a;r dé Las Palmas, en ¡ D. P!a:blo Hu,rtad-o Miguel, ascen.-
Clínica ,Militar de CiempoL,uelos, plaza de {;omandante, al regimiento ¡dido, de «Al servicio de otros M'nis-
{VoluntaJri{).) liDífantexía núm. n. (F.) 'tedos», al bataU6n montaña núme-
D. ,Ramón P.ellker Taboada, de D. J= Roldán YáñJez, del rez1.- ;1'0 7. (F.), , ,
dis¡po:D.ible f{)rzoso a-partado A), en miento ArflIería Hgera núm. 6,. all D .. y,enanClo GarcI~ ~oonguez, as-
la primera división o-rgánica, al H-os- :e:o.sp.ital MiJlitar de Granada, (Y.) cend1do', d.e ({Al S;IV1CIO d~l Pr~tec­
lpIitáit· M.i1itar de Las Palimas. (F.) D. F:Aiel Martínez Montes, de di's-, torado», al batallon montana D...lme-
D. Ange! Martín Monzón, de la ¡ponible forzoso apartado A), en la ro 6. (F.), . . ,
dícica Mi,litar de Santander, a la primera división orgánka, al reg;. j D, Teodos~o Antomo. I:n~ante ~'~-
de Zamora. (V.) miento Artillería ligera nÚJm, 7. (V) nero, ascend'l;d'O, del HOSIPIta:1 Mlh-
D. EnlI.iqll1e Blasc-o Sal,as, de dis- D. Isidr.o Julvez Pérez 001 Hos-. tar de Ma'lind, al gt'11.po. mIxto de
. ponible fOTZ{)SO apartado A), en la pital Militar de Gerona al. r.egimleü-'IArtillerLa. núm. 3. (F.) .
primer.a división orgánica, y en el to Infantería núm. 22. '(Y.) D,' J.?S~ Sám-c~~zDÍ>az, asc:,tld:do,
CUltso da cirugía, a la clínica Mili- D. JlOsé F,ernández Femández, «('l. (tel HospItal MIlItar de M~hlh, al
tar de Cáceres, (F.); continuandQ r.egimierLto Artillería ligera núm, 8,; del Rif. (F.) . '
en dicho CU'l"SO. al r.egimiento ArtilLería montaña nú- D. Emilio· Maté Alonso, ascendIdo!
D. Ramiro Giancas Rod,rígue'l, de m-ero l. (V.) de ,,~l se:rv.i~io del Protectoradoll, a,
disponible forzoso .apartado A), en D. José M.aría Bonad AndlX'és, as- HOS¡Illtal MIhtar de Ceuta. (F.),
la CIJ.'lcunscúpción occidental de Ma'cendi'do, del r,egimiento Artillería nú- ,D. Fer,n,ando. L-or~t:, Sanz, <l'.lcen-
rr11.ecos, <>,1 Hos.pital Miolitar de Te., mero 7, a.l r-e.gimi'6nto Infantería nlí. ¿Ido, del HospItal MÜl~ de Urge~­
tuán en plaza de bacteriÓ'logo. (F.) mero 39. (F.) íC~ Y en el cu~so de progía orto~e-
D. Ricardo de. la Fuente Pardo. D. Eladio Rupérez Pér,€$, aseen- d,la, al ?ospltal MIl~tar del RIf.
'de dis,ponible forzoso apar,tado A), ,dddo, del Hospital Militax de Ur- el!.); contmuando en dIcho. curso~
en la sé¡p;tim,a. división O1'gáni<:a, al gencia, al regimiento In,f,antería nú- D. Eduardo Sánchlez BOIJa, as.en-
Hospital Militar (iJe La Goruña, en mero 20. ' (F .) . dido., del ~os¡pi~a'¡ Militar de Baree-
'Pllaza de radiólogo. (V.) ,D. Bias Carrillo Jí.ménez, <..scen- \lona, a dIsopomble ,f~r~oso apa~tia-
D. José pí~ Rodrílifuez~ ascendI- díldo, die "Al servicio del ProtectO' do Al, en ha cuarta dIVlsI6n o.rgámca.~o, ~el reglm!1~to .ArtlUexIa monta- ~".dQ}). al s'egundo grulplO de la 11"';' • •
na numo 1, a dls,ponlble ~o~z;>so apar- "..·..Pc'('a, COIlUa,n,dancía de Sanidad :ML Tementes médICOS
tado A), en la octava dIV.15Ión orgá- litar tE \ .. A~ • ',1 S t' d'
nica. . • , . . . D. José .c"l.lranCIQ ",e. al1J lagO!, e!
D O '1' H á.:l G ál D. José F'ontán Maq'Ullelta, ascen- 1JlTimer grop.o d,e la pnmera Coman-
'; reCHO e~n ,nu'tlz ,onz 'ez¿ as- dido, de la comlPañía 'auto.móv~l de dalIllcia. die S,anidad Milita!', a la com-c~nd.do, del r~glm17nt{) de Infan.ería Ill).tenodencia !para la divIsi6n :1e Ca- ~í 6: '1 d I.t d"'.~d'A2), a dlS:POI).l~l~ fOdr~o,s~6 apar- ballerí.a, al'reg1miénto de Infantería ~tan apa~: ~ltdfv.i~6~sdee c:b:neri~.
a ~ ,en a qUIn a IVIS1 n or· núm, 2'4, (V.) (V'l ' )
gá>nlca R 6 Ll' , d' {) unta.no .D Ñ . B b T' . .:l' D. ,am!Il ()tp1s MaIitm, asc~n ,) D F'él~x VaUej.o Nájlera del Tel'-
, ' ,ar'CISO ar ero . lrai.l:~, .a~cen- do, del Hios.pital Mi'litar de VJ31en.cia, cio •al Ho 1tal Militar de Mad'r'd.d; do, del segun~? grupo d~vls.¡ona <111 r.egimiB'llto Artí<llería p.esada niÍ- (U '1 . SiP)'
no de I,nten1d:encla, a d~S(poUlhle for.. mero 2 (F) v'OI u.ntar;~ . .
70S0 apartado A) en la re unda d' I , : D. E¡nl1¡}lJ,o Sánchez Ca:r:p11lterD> Pé-
..ó . ;',' g,' D., Jler6mmo F 7rnán'dez I1lá;t, as- .tez ''¿¡.e NecesirdaJc1es y GOiIlti:ngenciasvID ny,oltgandc,a'L6¡ . L, d' la~nd.ldo, de D;e?es.dades y contmg-e17- odiel' serv~cio en ,Ceuta-T,etúan aJ. r>e.gl.
do" ·d,e¡le~~~im~entoPCabaTh:. ~1:~~':n~:liCI'~ tde~sfírc;'o en ieTht~, al. r(ew)· Imiento ,(Le Ar1JiiUería a 'ca.ba.n~. 01.)
ro 6, a l,a Clínica Mdlitar de P~_ mIDen ,oL ,'1" "Sá,enah· pesda aEllJu,?'4' J _ D, José María Iháñ'ez Clatis, do~~lellJcia. (F) . '. uus . nlcez ,e ~CIS0 y. 7"11 tercer Gru,po' de l!a 2.a. (;.o,ma,n'¿ancla
. clso,aSoc,en~Id,o, del HO,sopltal M1l1ta;r die Sanioda,¡éL Militar, al Ho,s¡p-ital MiiilJi¡.
Capitanes médicos ,~ U~g'ecrJ!Cla, y en el curso ile ll- tar de Baroelo!Ila. (V.)
'El ,o,l;o,gI.a, a.l batallón Ca~a.do'l:e!s &e D. Jesús Guijarro Jarabo"deil G1iUI-
A;fnca núm, 1 (F.); contlnuand,o en d, F 'R,egu'Ja'res Indía,amas
,dICho cu'rso, 'Po e uer~as .. . ' ...
D. Luis' Horteg,a Geballos, asce;'1,. de,;Alhulc,emas .n:aJJ?l. 5, al Hos¡pü¡ta.l
dido cUel tercer grl1po de la s,eglltda Mlh.tar d-e Urgenc1,a.. (V.)Com~an<l,Ilm,'cja de Sanid,a.d M,flj¡[~at,:l1 D. ~anue,1 ,de Cár:denas l?:0rd'l:Ígu~.
batall6.n de a,'·.il,e:tr,allEl;dor,as núm. 4. del ,p,f1:¡n¡er Gr?\p0 d'e. la l. Coman-
(F,orzoso.) . od,ancI~~e SanlJd,a.d 114lli~ar. al H~
D. Jua.n de Prado Pinto, ascendí- tal Ml¡,l'l,tar ;de Ma41'ld;. (V.)
do, del e'StabLedmi,cnoto centra:l de D. Antomo B,ox M.ada. C051pedal..
Relmonta dd Pfotector~d,o de Mn- ,de'1 Grup'o MiX!to, de Za¡pad'ol"\es y Te-
rru;eco,s,al IilOs['lital Militar die ld- légmros Illiúm. 11, al H,ols\Pi,tal Mi~itar
,c.alá. (F.) . de Urg,en,cia: (V.) ..,.. ,
D. J,os,é Martín Gregono, aSCl\ll- D. Antqmo Pér.ez Guillarte. ij¡e¡J,
dido, de r~emp'Iazo ¡por enr,ermo <,1).,J.¡t Gru¡p-o .a:e Fuerzas Regulares I:nídl$ge-
¡p.r:,mer.a d~visi6n ol)gánica, cotntlt:'.'; ~ '1; ,nas ,die Ge.u·ta D.IÚlm. 3, al ¡prim,er Gru·
d,o en i·gu,al sítUtl\<ciÓ\1i en la misma.' ~ die la '1.~ COimanéLalJJX:ill de Saci..¡:
divisi6llJ. ' dad, Militar. (V.)
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HIDALGO
RELACION QUE SE CITA
Farmacéutico' mayor
D. Jtvlio Ocll!ón Mandque-, de disiPO-
l1i:blle io,rzo,so, ~1":taJC1.o A), en 120 IP'rime-
ra d:ivisi6n orgánica, a la Farmacia de!
HOSipi,tal! Mi~j:tar de~ Rif. C'F,)
Señor...
D. Addlf.o Gomállcz Rodr!guez, ascen-
úido, die la. 'Primera Seoción. d~l Est3lble-
>CiimÍ>e:n:to oenléra,l de ,San:ijd¡a.di, Mi~iltar,
Ins.tituto de Higiene Militar, .a <I:i$lponi-
'ble forzoso, an:>artado A), en la primera
JC!!Í'visJón or,gáll1,ica.
Farmac~uticos primeros
D. Leoca.dio Femández Cámara, de la
faJlma!CÍa dcl HOSiD'ita1 Milital' .dre Sevi-
lla, a ,la. fnl1111!<ciac~1 HO'SJpitaJ Milltar
de Baida,j,o,z. (V.)
D. José M.ari,a Sañudo Afellas, de la
f.armn!CÍa Mllitn.l' de Ü¡¡, s¡¡xta {~ivlsi611 ol'·
liÚ!nka, a ,la :tnl'11"!l:l1CÍ1l Militar <te Snnt-o-
fia. (V. ) ,
D. Autol1i'ol C>ontt'cl'u;!; M{H'uliCs, dí) la
f.n1'lJl1aiCÍn del Ho,slp.j.tul! Mi¡!ital' de Fa!·
111::' Id(l' M1\l1o,r,ca, a ,.~a fa~'ul1t\'cifl, <le 11',
cUll'ilca Milita'l' die CórdiOtba. 01).
,D. S¡¡¡bino. M,a,r\1ca Romítn, ascetldiclo,
de la fal'nlaiCJÍa Militar dé la quInta di~
visiól1J Ol'gM1ilCa, a"tC1is¡po,nib[e fot'~os<i>
aJPIartatdo A), ej] d;j,.h;¡, d1visión.
'Circ1!lar. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio 'ha resuelto que los jefes y oficiaaes
fannacéuticos el cuer,po de SAl\lTDiAD
MIUITAR, que figuran en la siguiente
relación, que da ,princilpio con D. Ad'!l[f()
González R(j¡d.ríguez, y termina con don
A1>ge1 Ramos E'Scude!<l, 'llasen a. servir
los destinos o a la situación· que a cada
uno se le señala.
!Lo oom1mico a V. E. ;para 8t1 cono-
dmieltto y etnmiPlimientc. M~rid, 27 de
agosto de 1934.
Compañía Automóvil de Sanidad Mi-
litar para la división de Ca!Jalleria;
D. Luis 'Leida Rubio, D. pedro
Melend'O Abarl y D. Enr,ique Pique-
ras .Menéndez.
Malc1ri'¡]!, 27 de agosto :de oJ:934.-
Hi:a.a)go.
D .. Luis Leida Rubio, D. Pooro
Meilendo Abad, D. Enrique Pi'1l.u¡=ras
Me'1lélid'ez, D. Vicente Buitrón Fer-
ná:ndlez.
D. Venado Ga:r.cía Rodríguez,
Regimiento il~ Artillería a caballo
n.p,e.dro' Meleu,d,Q Aiba&. D. Enri"
qu,e P,i,que:r.as Menén.ilez, D. Vicentcci
BuMr6n F,ernán,c1ez.
Batallón iJ.,o Zapaaores Mittadotes
número 7
D. Ve-na.aio GatlCÍa. Roddguez, don
José SánChez !Haz.
Segundo Grupo divisionario ile In.Únile.ncia
D. José Serran-o Gól.'llei.
Tereof ,Grupo ilivisión,u'io do !tTten·
¡ deneia
Di, Fra<1lICi'slco' Iralíeta' Url'ilm. "lon
Manuel M;assa Pail,olp) D. Juan P·eldll",l
i :F:e:rnálnd'Elz, D ,Fr,ancisco,
T, Iw'í'i~li, D. Fra:nds.oO! Villa:pla-
no. ,Guillén, D. Manuel Bereng"Uer
T,erraz,a, D. R.amó'l'l, Lloipt/s Mar'tín..
C:ompa'lUa Auto lte I1ztonde?tcia
f.P'P'eétro Melenno Ab'ld, D. En-
t'Ílque: Piqueras Men~nc1ez, D. Vie~n-
te B'U.i,tr,6n Fternández. .
Regimiento de ArtrtlefÍa ligera nú-
merO 7
D. Francilsc() Vi'Uaplal1a Gumén,
don Manuel Beroenguer T·erra:7.a, d'O'Il
Luis Sánch-ez Endso', D. Lui~ Hor-
tega 'Ceballos, D. ·EstanisJao Oler'o
Ohavarri, D. T'eoodiosio Antonio In-
fante Venero, D. José S1.'l3~h~z Díaz,
don Eduard·o Sánch-ez Eo!'Ía.
Regimiento áe Artillería pesaila nÚ-l Subinspector f~rmacéu~co de segunda
mero 4
Regimiento de Artillería de Montaña
númer,¡} .1
, , , /
D. Manuel Berenguel' Terraza. don
Luis Sán.ch-ez Endso, D. Luis HOIt~­
ga Ceballos, D. Entanislao Or.er-o
Ohav.arri, D. 'Teodiom Antomio. In-
fa11>t~ Venero, D. José Sánc.nez Díaz
y D. Eduardo Sánchez Botja,
HosiJital Militar ile Madrid
H oSiJitt4. Militar de Bar.celona
D. Vlilcenlte Buitrén F>ernánd~.
. Hó:spita"t MitiUrl 'd-e Granada
ID,. JU'lin Pe¡dr,o .Ajg¡uilc'ra Fernán'élez.
Hosflital .Militar de la C-oTu1ía
~. José Díaz R-odrlg.u~z,
Hos-pitallPliZitar de U1'geneia
D, Luis Leida Rubí,o, D. Pedro
Me1enldlo A\b¡IJdi, D, Enrique Piqu,¡mlS
Menéndez, D. Vdlcen:te Buitr6n Fer-
náIlidez.
Clínica Militar de Ciempo2uelos
D'. J,er6nimo Blals,ca, Za'bay.
Regimiento ile Infantería núm. 7
D. Mauue,l Mas.sa P.aloiP', D, Ju.an
¡P.edro Aiguia,eta F,emánd·ez, D. Fran-
JCis'co Tomás Iibiá:ñ-ez, D. Fra:ncisco
Vi11a¡p1lana Güillén, D~ Manuel Be-
lrenguel' T,el'raza, D. "Raa:n.6n Ll,oipis
Martín', D. ,Elstamslao Overo Ch'ava.
rri, D. JolS'é Sá'l3iC'.hez Díaz.
R'eg~mil/n1Jl¡ :o,e In/anUria 1zúm. '16
ID. V61i1afCi6n GaJ."ICía Rod,tlgu-eZ.
Regimiento ilo Infantería tidm. 24
,D. V,enado c.'arlCÍa Rodríguez, ,don
:ros,é Sálucltez D,faz.
RNgimirm,to '·itfl. Caóalll1fía núm. 5
D. Ju·an: PraJd() Pi1.l.I1::oI, D. Teod,o-
{!lio, Antonio InfallL~e Venl?1'O', D, Jo.sé
.8ánciliez Díf1Z.
D. FernandQCotteherj:l An:u:bane-I Regimiento de C{Loallería núm. 6 1 'Parque ile lJesinfecc¿ón
na, del cuíarto c.'xupo -die la "¡¡.aCo..
mandan.cia ¿e. Sani'lÜ:lJ.di" Mi~itar, ';a;l D. VenalCio GaMa Roorlgu~z. D. Enrique Romero q:arcía
Ho€¡pi'tal, iMñiliütar de Uírg~nda. (V.)
D. F-eI'iInfu Cerezo Anmendariz, del t Grupo ile In!Qrmación. núm: I Pripter Grupo" I.a Comanilancia ile
.cuarto Grow de la" iI.a Comandancia . . Saniilail Militar
de Sánildad Militar, a la 'ColIJ[lañía D. ~2lnue1 ÜI:les¡po d:e. la Vega,
Auto!IIJió;vdll de S~ -Miditar ¡para don Jacmto He~dez Sandez, don
la divisi6n de Caballe:r.ía. {V.} . Carlos Tel!10' Petnla:d,o,. p. 5erleCl!:o'
D. A'!l!tonio Jiménez Torr.es, d~¡ 't:.ena Martii:~ez, D. FeJIpe Pt;na Mar-
Hospital .Miilitar dcl\ Rif aJ. dt; Mell':' tíne:o, pi. MIguel Terrep:llS' Perez, <!~n
lia (V) , - A:n'tomo Romero Garoa, D. Fahiá:lJ,
• • L'UengiO;GaroCÍa, D. Miguel Oliveros
'Mvarez, D. JU'all Roldál1c 'Yáñez, don
RELACION° DE LOS JEFES' Y oFtCLo\J.ES ,A;!¡fonso 'Gayón Fernández, D.' Alfon-
QUE :HAN SÓLICITADO LAS VA~"TES AN- so DuráirL Merino, D. Juan Pedro
TERIORMENTlE CUBIERTAS il\,.,o-u'illera Fermindez, D. Fide1 Mar-
tínez Mon.t:es, D. Emilia!1o Agui1er2
'Fernández, P. Rical-tto .Gutiérrez
. .'. . . Merrdfuo.la, p. F.rancisco VillaFlana.
D. Lms Leida RlU.bi~, D •• P-e<ko Guiilén, D.- Manuel BeI'enguer Te-
Me1entdo Abad, ~: Enrique. P:queras -Traza, D. Juan PradQ Pinto.
:l\<le.n.éncdez y D. Vacente Bmtron Fer-
nánrlez. .
.,R.egimien~OI de lnflJ,nt,lJ"'ía núm. lil
,'D. ·Ela.'dio Ru¡pel'éz Pérez, D. Es-
ltani:s:I9Jo 01JeroChavard, D. José'
1 SiálniChez Díaz, D. :Fernand,o, Lo.r,ente
Sanz.
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iD. AídJ:iáu Mopg0l11ón Márquez, de
dis¡ponrb1e forz<>soen la .segunda divi-
si6n orgá'11ix:a, al segundo Grl1Jpo divi-
sionario de' Intendencia.
D .. AntooioGorriz RQIIlero, de dis-·
,ponibíle forzoso en Ja. ter,cera diYisióm
orgánica, la tercer Gru¡po divisiQnario
de Intendencia.
D. Manuel Sá>n,chyz Sá!l1cl1ei, de, la:
sU[>rimi;da segun¡cfa Comanda'nt4l. 'de In-
tendencia, ail c.uarto Gru¡po di'Y'isionario
de Intendencia.
D. Don~iano de Die¡go LÓ¡pez, de la;
s1J±lrimida tercera Comandancia 'de In-
terodencia, an quinto Gr1J:1lO divisionario
de Intenlieocia.
,D. Miguel Mamnez ~1urg:a,de .1a
sqprimiKfu. tercera Comandancia de In-
tendencia, al sextQ Grupo divisi<>nario
de Intendencia.
D. FrauCÍ'seo Sánchez HeÍ"nández, de
la sU[>rimida. cuarta Cotnana!I1!CÍa de In-
teooeneia, al s~tinno Grupo divisionario
de Inteníden:cia.
ID. Tomás Garda Allises, de la su-
primida segunda: Comandanda de Inten-
<:lencia, a.la con¡¡pañía de Intendencia
[lara 'la ¡primera brigada de Montaña.
D. FéIlix Gonzá.lez Hernández, de .la:
suprimida segunda Comandancia de In-
ten!dencia, a la OOII11jpañía de Intendencia:
J!ara la 'l>rimera brigatda de Montaña.
iD, Fiáen;ótt ~ánchez Moral!es, de la
suprimIda. tercera Comanidancia de In-
te¡1O.!encia, a. la o cQl;n¡pañía de Intendencía:
para la sogul~a 'brigada de Mont¡>ña.
D. F<'lHpe Quintana Olmo, de disiJ!O-
llible forz~so en le sexta divIsión 01'-
'gálli<:a, a la compañía de I(ltendencia
para 'la scgulllda 'brigada de Montaña.
Confirmaci6n de destinos por cambio
de denominaci6n de Cuerpo
D. Ram6n García Trigueros, deíl. su:'
'!primildo íbatal1611 <1e IngenierJ(J!s de Te-
tuán, an bataUón d1eTr&nsmisiolV'~ d<:l
M.arru€'jX)'S. •
D. José Segura. RQtnero, ai1 mismo
cuerpo y de igual procedcocia que ~I
ailterior.' ,
D. Cristóba¡l Díaz Rosell00, aJ1 mismo
ctleIjpO, prOiCOO.el'llte del s:t1¡primi:c10l batll-
Uón <le In¡genierOlS de Melilla.
ID. Manuel Zamora Herr.afd'Or, dd 5U-
¡primido !batallón de Ingenieros de Te-
tttán, all !batallón de Za¡paidores de Ya-
rruelcos. '
D. Jel'ónimo A:11IIl.ajaoo Rom<cro, al:
lI1'l'ismo cuer¡po que el ante,riol", ;?r<olCe-
diente deil sUll>rimÍ'do ihata;l1611 de I<nge-
nieroo, de .MeI!iI1a .
D. JOaK:J.uln Martín Ferná11JcLez, rol mi~-.
,1110 cuerpo y de la mi<.lma 'PrecedenCIa
que el al1terior.
En concepto de forzosos
D, Justo Ortiz Pérez, de dlS(tXl,ni,MC'
¡;,orz,oso 1011 la cnarta, divis.i611J orgímica,
al rcgill11ie11to dlC Artillería 'HA'era 11Ú-
lnel'O l,
D. Frandsco Núfiez Mal'fu¡ de <1is-
Il.l'011ib[1J' f,o'r~oso cll1a quinta división
orgánka,a.l rCg'í:mitln'to <te Artilleda Ii-
ger.a m'im. 111'. , .
, D. Fra111Ci.s,co Arl'O!YO Gómez, de dís-
pon~hle 'forzoso en ~a ¡primera división.
ol'gállÍ<Ca, an regimiento de Artillería nú-'
meroII.
HIDALGO
RELACION QUE sr; CITA
m.n concepto de forzosos
Seño.r...
.n. Germán Tiraldlo Estévanez, del re-
g1miernto die Artilllería ¡ligera núm. II,
al deCa.baUería n'1Íl\11. l.
D. Fernand'OlBou de Reino, dd Ter-
cio,aI1 regimiento de Caballería núme-
ro 9. ' ,
D. Ev.a.ri-sto PazOtS A~varez, de dis-
llOniJb'le f,orzoOso en la octa'V'a divisi6n
ol'glln,ka, a.! GrU[Xl mixto, die ArtiUel'fa
núm. 3,
D. Juan Escu·cJ;ero Caz!\lles, de:! 'J;'er-
do, ",1 octaV()' Gn~c' divis,ionario· de In-
tetldlCl'lda.
REU\CION DE LOS OFICIALÉS Qt.j:E HAN so-
LICITADO L<lS DESTINOS .WTERIORME:l\'TE
CUBIERTOS
. Regimiento de Caballerla nÚ111. '1 _
D. E'dmuudo" Ferrer Ibáñez, D: Mi-
guel T<lrmo Pascua, y D, Manuel ca-
bañes lIfarza:1. .
!CiiiIIII.~2r"t.:;"'0'?~"-;:'-~ v - -
Tercer G::p~~;i~n~~-de 'Inten-
dencla
D. FJdmundo Ferrer Ibáñez, D. Mi-
guel To11lIlo Pascua y D. Manuel! Ca-
bañes Marzal.
lvIarlrid, 27 de agooto de I934.-Hi-
daJgo.
D. Pedro Ballesteros Avila, de djs-
¡ponible. forzoS.Q, a¡partado A), en Cana-
rias, a la Jefa!l:u;ra :de loo servicios, ve-
terinarios de 1aCircunscd¡pdÓll orien-
tat (F.) ..
D. Federico LÓ¡pez Gutiérrez, aseen-
diido, de la ,Sección MóviJ. <re Eval;;Uá-
ción veterÍl¡laria nÚ!m. J, a di'S¡pOmU1e
forzoso, apattl:atllQ¡ A), en la divisi9n or-
gánic~ .
OirC111ar. \EJrol11o. Sr,: Este Minis~
terio ha. r.esueJlto que ijos maestroo he-
r,r.aldores-forJa'<1O'l.'l(l¡¡' dC'l cuel"po AUXI-
LIAR SUBAL'DERNO DEL EJER-
CITiO, que figuran '(;n, la siguiente rela-
cioo, que da 'pl·.incilpio· iCe~l D. Germán
Tirado Esté:val1ez y termina con don
R!lifael Guzmán Pastrana, pasen a .OCU-
lPar los destinos o a las 'situadooes que
a cada uno. se le señala; incor¡poránose
'Con toda urgenda- los. que sean a,lta en
¡ ouerlPos q\ue ·han ,cl:e tom~r ·pa1jte en las
maniJOif¡.ras del próximo mes de Soe[}tiem-
ibre, y 'Con.tinuando en sus t'1lestinc¡g. hasta
la ter,minación de la'll mismas -los que
SOOJl1 baja en aqiUcl1os..
Lo cormultilCO a V. E, :para su eono-




REt.ACION QUE SE CITA
SubÍ1l!.3pector vef!erina:r;ib de s~gtlndá
Señor...
D. Am!!Jdo Izquierdo Mdlado', de "Al
servicio de.! ProtectoralCli()", a\1 regimiel1.~
to de. CaibaJlerfa núm. 7. (Y.)
n. Mall'ueJ1 Lar·rea Jaíba.tJdo, de,l regí~
'l,iento die' Artillería de' MO'1l.taÍÍa nü-
1 'ro 2, rol terlCel' Gl'u¡po dívísíotlari,o, de
tI 'tll11lc1<lI1JCia. (V.)
D. Car10s Sa'1'g'Íies Rubildo', dE11 l'egi~
miento 00 Caballería núm. 4, all o'ctavo
Gl'llPO dlvísÍ<1l111l'Í.O dll Intende11lCi.!L. (V.) ¡,N CONCEI'TO DE' VOI.1"lN'L'AIUOS y CON
D. Jos6 Mo-ntero Mo-¡.te,l'O, 4:: la Sec- mm.¡':CHO 1'1m'(lF:RRN'l'B, CON AlUillOtO Al'>
cJÓI1 Móvil dll Evltlcn!l!ci6n vetcril1a-l'ia AaT. 1'4, DEI, D~brmTo 1'll'l 5 DE ENERO
I1Ú111. 5, a:1 segundo Grupo, d'i'Visi'ol1ario I DE 1933 (D. O. NU~!. 5).
de Intetldenrcia-. (V.) I . . .
D. Amador S.antiago Gómez, de ila. ID. Alejandrino Es,criobano Garc1a, de
Jef,atur.a die los servid-o's WJf:erillarios, <te 'la sU¡prmlildía 1/rimera Corma11Jd,allllCia de
la Ci!lC.~sIC1~ión orientaJl, an.sexto Gru- ¡I~ltenidencia. a.l, Rrimer Grtl¡po divisiona-
:Po dl'V'lS'lOnarlO de Inten;cJ,eJ?iCra. V.)·· , i 1'10 rde Inteooenela. .
~q
D. Angel Tcl1ería Garda San Este-
balll, a>SICeruditdo, de jefe de 1«)¡S, oowi'cios
veterinarios de ,la sexta divirSión orgáni·
ca, a dqs¡po.nilMe fo.rzooo, a¡partado A),
en di<:ha di'V'is.i6n.
Veterinario :mayor
D. Prisciano L6¡pez deil Amo, aseen--
diICio, del reg~mienlto de CalbaUerfa: nú-
111ero 5, a di·s¡poniibUe forzoso!, a¡partaK1o
A), etl la s,éptima dh"is,ión o,rgá:nica.
Veterinarios primeros .
CirClllar. Excmo. Sr.: Este Minist~
rio ha resuelto que ~os jefes. y oficiaaes
veterinarios dell cuer¡po de SANID!AD
MILITAR, que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Angel
TeUería. García San Esteban, y te11lIlina
0011 D. Foo'eric'Ol LÓ¡pez Gutiérr<'lz, 1,>asen
a sewir los destinos o a la sittlaci6n
que a cada ltoo Se le seña.la.
Lo >C0l1111ni'Co a V. E. ,para su cono-
cimiento y cUm¡pilimiento. Madrid, 2IJ de
agosto de 193\4.
Farmacéutico segundo
D. Angeil. Rarm()S Escudero, de la far-
macia Militar de la s.é¡ptima división or-
gánica, a la farmacia lfi11itar de la oc-
tava división' orgánica. (Y.) .
Ma¡drid, 27 de ag-osto de 1934.-Hi~
dalgo. .
. ,ID. Pe¡dr.o Guardiola Carasa, ascendi-
Ido, de la farmacia Mi!1itat de .la quintadiYisión, a la clinica Militar de Bil-I bao. (F.)ID. Angel de 1000 Ríos Lechuga,' ag-cen,ld'ido, de la farmacia. de la enferme-ría MiJitar de :Geuta, a tta farmacia dela. cum1:a Militar d,e Ailgeciras, (F,)
D. Ricardo de Cana Jiménez; asreJ;i~
dido, de la fanmada dei1 HOS[}itail. Mi:1i-
tar de Mclilla, a ilisponilille forzoso,
:apartado A), en dicha: ;plaza.
iD. Joaquín Cande!lcu Pastor, a~endido,
de la Jefatura de los serviCios farma-
céuticos die la: terrera divisiÓ1JJ orgánica,
a la farmacia de la clínica M"IJitar de
Owied~. (F.)
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D. Frandsco Portillo Pérez, de (lis'"
'1>onih1e forzoso en 'la se,,01101da división
otgáni'ca, al, :OOgimi~to de, Artillería
ligera núm. n.
D. Ma<:ario Periáñez Gonzállez, de dis-
';ponihle f'Orz'Oso en le Séptima, división
oriáni<:a, all regimiento dte Artillería
ligeranú;m. I3.
',,:. ,;:~
A situación de disponible forzoso por
exceso de, plantilla
D. Rafael·Castro Serrano, dé!. sU[lri-
mido" 'batallón de Ingenieros< de Tetuán,
-en Tetuán.
D. Vi:cente Buigues Fornés, del 50-
:¡primido ba.ta11én de' Tetuán, en Tetuán.
.n. José Diago Hernánez:, deil sup-ri-
mido bataJilón de Tetuán. en Tetuán. '
D. Md1esto Meneses R'Omero, dclsu-
J)rimido bata11ón de Ingenieros d~ MeI1i-
11a, en Me:lilIa. ,
D. ZOMO Porras Gil, die la" suprimida
'¡primera Comanrlancia de Intendencia,
.en la primera división orgánica.
D. Pascua.! Zoroa "Pérez, de la sU[lrl-
mida 1)rÍ1r.~ra CQman!damcia de Intenden:'
~ia, en la primera división orgánica.
D. Andrés Pagé García, de la $I1[>1'i-
'<la ségunda Comandancia d;e Illt~nden­
da; en lacuar,ta división orgánica .
D. Emilio Navarro Magrállez, <le la
's¡~prim¡da s¡;gullda Comandancia. de In-
t<mdcllcia, en la cuarta div'isión orgá-
nica.
D. Beni'tO: Gonzalo Rodidguez, !de Ja
¡sulPrimida tercera Comanda:ncla d'e In-
tendencia, en la quJntadivisión orgá-
nica.
D. José B.¡:nito RocLríguez, de[ Esta-
bl>CICimíCl1to cle Cría CabaUar de Ma-
1',l'l1eC{)s, en LaralChe.
D. José Sa.lamoo<:a V:a:rgas, del De-.
1Pósito de Recría y Doma de Ed:i a, en
la segUl]da di'visi6n orgánica.
D. Frall'CÍs:co CMas Aram:la, del De-
¡p6sito de R<!CtÍa y DOllna die Ecíja, en
la segt1llda divi'si6n o,rgánica.
en. José Rodríguez G6mez, dd De-
'llósito de Recría y Doma de Ecija, 00
"la segunda divisi6n orrgánilCa.
D. Mantlell Padaeios Serrano, d'C1 De-
;¡¡6síto d\) Recría: y DKY1.11Ia. de Jerez, en
la segunda divisi611 orgánica. ,
D. Victor García Barragán, de 1¡¡-
·Comandancia. 'eLe Artill1ería. de aa 201m
.occienta,l de .MarruClC'os, en Ceuta.
00. Juan Cortés Varg.SJs, de la Coman-
·<landa de ArtÍilloría <k la Zona: Oriental
.de Marme'cos, en Moe,¡jUa.
D. Manuel Medol J3e'ce,~ra, dk!ll Grulllo
.de IlJ¡tet~dolH:iade ,la Circunscl"ilPlCÍón
01"ientn'i, en MdHla.
D. J()S~ Linares Li11l1reiS" cid' GrlliP'O
d~ Itttemkmcin de l!l. Oh';cllnsc1'Ílpdón
Orí<enrtall, <ilt Me'¡¡'Ua.
D. Antonio CUHIr!rnK1(J, YC1lo, del! Gru¡po
'ÚJu 1I1tenúeut;in, de la Ch'clllJ:s,cri!J)ICióll
() rÍ<'htnil, en' Mt01Hla. '
,l). SMltllllg1(} Or.tel(.\"a R!8«;O, cM GrU[lg
00 IlltiJll,k¡~ci(l, (\$ lu" Cit'iCUllS,Cl'iQldón
(Jl'lentail, .ea Ml{illlla. .
n. B<:I'UÍtl'c1:o (,ronz{\I!ez MOlllZ6n, de la
COOIU111{{:n,ucia de IntelJjekmcia d<l' la Gir-
.cunslCrilJ.llCiÓn Ocdd<ll1ta,l, en 'Ceuta.
. D. Pedro Santos Osorl11O, de :la Ca-
mal]dal1<CÍa de In1xmdenda. die ua Oir-
Cl'HlIs,cdvd6n Oriental, en Oeuta.
D. 'Ces~reO Cana Pérez,ileíl regimien-
to >de Caballería num. 2, en Ja primera
división orgáml:a. .
D. JQsé Igilesias< Jaraiz, dé!. regimien-
to de CaJba¡llería núm. 3, en la primera
división orgánica.' .
D. Mantín SantaoJalla Garda, del re-
gimiento de' Caba:llería nUm. 4, en la
sexta; división orgánica. .
D. Sehastián Herná~ez Car.ril, del
De¡pósitocentral de Remonta, en :la '1!ri-
mera división orgánica.
D. Félix GonzáJIezMacías, del regi-
miento de Artillería lligera núm. I4, en
la sélPtima división Qrgáni<:a.
D. Miguel J,!>ume Cerdá, del1 Gru¡po
mixto ue Artillería núm. I, en Baileares.
D. Isidoro Pérez' Oleofé, üel Grn1?Q
Autónomo mixtQ de Za¡paidores y Te-
légraifos, núm. 2, en Baleares. .
iD. Eusebio :Martín Díaz, del tercer
Gr~ de la seguntla ,C'Omalldandw de
Sanikiad Miilitar, en la: cuarta división
orgánica.
D. Juan Bautista Vid:u1 Tarín, de la
ÜO!nlandatlCia de Sanidad Militar de la
Circunscri:pción Orienta,l, en Mclilla.
D. Constantino Crespo Bravo, doe-l
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, en T.etuáll.
D. Antonio Cobos Gómez, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas <le <Au-
ta núm. J, en Ceuta.
D. Blas Sánchez Paniagua, del Gru¡pb
de Fuerzas R~u,lares Ind'íg<mas de La-
raIChe núm. 4 ,en La:rachc.
D. RllIfael Guzmán- Pastrana, de;l Gru-
po de FuerzalS Regu;[ares Indígenas de
i\ilhncemas n-úm. 5, en Mclilla. .
,Madril(J;, 27 de agost-o de 1934.-~1­
dalgo.
Circular. E:x.cmo. Sr.; Este Minis-
terio ha rC'.suel1JtOl que los !practicantes de
M~Íicina dcl cue1.'(pO AUXIlJIA:R SUB-
ALT¡ERNO DIEL EJERíGJ:TO, que fi-
guran en la siguiente relación, que da
pri:ci[>io con D. Pedro Pérez Martínez,
y termh~a con D. José .MaTía Ser~ano
EscUídero, ¡paisen a S>erv¡.r los dest1'nos
que a cada uoo se le seña~a.
11.0 comunico a V. E. para su cono-




RELAC10N QUE SE CITA
D. Pedro Pér<:z M,artínez, de diislPo-
nihle lo.¡·zoso, alll,arxa,Qo A), en l!li IPrl-
mem div~si6n or,gál1JÍiell, all regimiento
de CamJs, de combate n(mü. 2. (P.)
,D. 10s6 G6mez BruM¡'ic1t, ¡de: díslLlIOní-
lJle forzos,o, Ujl)tl:rtUltlro A), (\11 la Dr,ime:ra
it1ivis,i6n orp;{¡nic:t4 y :l-gregu!dlJ nd HQs[}i-
trul MíUta¡' de Molddrl (t:ttrnibtllllchel),
Il. la c~!uilc(\ Milita!' de Z¡ut11lora. (1<'.)
D, José LiUo Meis'a, d(j IIn. cHuiea Mi-
Iif:n,r ,de Cór¡¡lOlba, a ila de Sall&11an-
ca. (V.) .
D. Vkente Mayor Jaén, de dis[Xl11:1-
'h'Le forzos~J, alpartaido A), en la. tercera
:divisi6n 'Ol"gáni:ca, a ,los servicio,s, $,ani-
~arlO's de MBirruecos.. (F.) ,
D. I~idoro Gwr<:ía Garcla, de dis.po-
nihIe forzoso, a¡parta.do A), en da octava
d.rvisión orgánica, a la clínica :Militar
de Santariider. (y.) .
iD. José María SerrallO Escudero, del
Hospital MiJ1itar !de Gerona, a1l de Bur-
gos. (y.)
iMakI1rid. 27 de wgosto de I9314.~i-
da1go. '
Circular.· !Excmo. Sr.: Este Min1s-
terio ha resueLtO. que los' practkaontes
d'e fa1"lIiJ:a¡cia del ·CUElR.PO AUXI-
LlAlR SU.BAR'T,ERNO DEL EJER-
CITio, que fiwran en lasiguienterel~­
ción, que da ,?dncijpio con D. MariO
de GÓlngma Anidu:x, y termina cón' don
Rutlino' Torio Bafud,rón, pasen a ser-
vilr J.os de:stinoOls ql11e a cada una se
tes seña'1a.
Lo {;omunico a V. E. 'Para su i:O-
noclmiooito y c1ll1Il[:>Hmiento. Madrid;
Zt7 <1e agosto de 1934-
HIDALGO
Seño.r...
:RELACION QUE SE CI'l'A
D. Mario de G6'l1:g'ora Altdux, d~
la Farmacia !deol Hospital Militar Ü-e'
TetU!án, a la del de M¡vdrid (Caraban-
ohel). (V.) ,
D Ricardo Ga.rcla Al1Jt6n, de la 1, ar-
IDllfcia' MiJitar <!le la teilcem división
o()1',S'án~ca" ,al Laibo,rator.i?' y Parque
CeIl1th'al de Fanmacla MI1ttar. (V.)
" D. J.oS'é RÍlVera Pérez, de la Farma-
cia de'1 H.os¡pital Militar de Larach~,
a la de la Clínica M~1itar de¡ AIg.ecI-
ra's. '(V.)
D. JiUan Muíñoz Luq;ue, de l~ .F.a;t-
m.ada Milita.r de la seg¡un,da .d!V!IS10n
orgá:nlca, a la ,del Hos!pltar Mlhtar de
S'e'V~lla. (V.) ,
D. Ri:tJfino Todo Ba:la-1ro.n, die. l.a
Farmacia Mi'litar' .de la se.phma dIVI-
sió.n o1'lgánÍ<Ca, a la Ins¡pe::ct6;11; de Far-
roa,cia de la tercera Ins;pecclon gene-
rar de1 E}éreito, (V.)
Relación de peticionarlos
Fa¡'1n(u:ia del Hospital Militar de Met-
, drid (Carabancha'l)
D Mario Villlarreal Sánchez, donPéd~o Laborde Márqucz, D. }es{1s Ro-
d.ríguez Asensio, 'D. F,rll,ndsc<¡l' ;,M~l­
gar D.e'llgwdo y D. Anlge'l UrqUldl l\ia-
varr,o.
Laboratorio y Parque ctnttraé da Far-
macia MUiftw
D. José Rivera Nl'\'\z, D. Jvfado
Villlnrrcnll Sál1chez, n. :Pedrn LabO'l"-
ele Márquez, D. Jesús Rodl'lg'uez Asen-
sil} D. Fr'anlcis,co, M¡elig'.at' Del'¡r,ado Y
lJ.'Allge! Ur'1luidi Na:v:J.l'rl:'.
MitHldd, 27 ,de a'g'osto' ele 1934.-I·Ii-
da.lgo. .
Ckcular. El'&:CIl110'. Sr.: Habléltd'ose
paldedrd'o error en la prOlpuesta de des-
'tinos ,de sa-rg,entos y :];ier,sonal de ban-
die d,el. A11'ima .aiel' IN,l'iANTE,RI'A pu-
'.u. iÜ. ·núm. 197 28 ~de agosto de 1934 559
LICENCIAS
Gener.a1 de la' p.rimera dh·;-
orgáJnli1ca. . .
.Iil1terven,tor central de Gue-
PEN'SIONES DE CRUCES






,Excmo. s.r.: Visto el 'escrit.o didgido
a esto Departamento p.oI' el batallón
de }\,:[.ontaÍla l1úm. ~, cursando instancia
pronlovida po1·.<l1 subayudant-edd mis-
mo D. lemUio Soler SCI'1'nll{), eu la que
solidt:.uba !l.,cu1l1ulaci6n (k, tl'<l~ cruces'
1'03 as ,del M'6rito, Mi<lital' y la !Jcl1si611
mens1.1al c01'¡'()s'pondlcnt-e; t(Jtli<lUrlo en
·clll.enia q.ue 1a's ,cr'u!ces de reic'N\llcia le'
fueron concedidas. :por 6rd-enes de 2'5 de
abrH de 1914, 2;2 die e¡J¡,er,o de 1015 y 4
de agosto de 1912'5, esta última POI' 'he~
cihosani"eriores a la circular de 27 de
enero del citado áfio (e L. núm. 2J};





oSeñ,or 'Jefe SU¡p.erior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
·Señores •Genera'} de la sé¡p.tima divi-
sión orgánka e Interventor central
de Guerra•
:Seiñor General <le la ¡pri~l1(~ra división'
or,gani-ca.
Señor Interventor central d~ Gu~ra-a., .
S,eñ{l,r (":J<ell-errul do la J,ld:ll1;;ra divisi6n
org.única.
¡';'Íéüor<Js Genera.l de 1" (íctn:W¡' <1:ivisi611
Ol'gúllicll oC Illt·erv<Jl1t~·I· c<Jut1'llil de Gue-
n.a, " .
Excmo. Sr.: 'Promovida instancia, al
amlJ?f11ro de la ley ~e 29' de junio de
1933, por' el ex sargel1to de IN/rEiN-'
EXicmo. Sr.: Cooforme con 10 50-
- II.icMadO por el ten~ente de CABA-
LLERIA, D. Francisco Pér-ez Ro-
.E.'CC'lno. Sr,: Visto el escrito de e3a jo, ,con desHno en el regimiento Ca-
división de 8 del actual, dando cuenta. zadones núm. 2, este Ministerio ha
de ha:ber ingresado en 311 del mes ante-' r.esuelto conoedle.rle un mes d,e licen-
rior en la >Clínica Militar de Ciem'PO- da por asuntos propios para París,
zuelas (Madrid), procedente del Hos1>i- Biar.ritz y. otro:s P'l?'ntos d~ Francia,
tal Militar de Oviedo, con el fin de ser ~on arr.eg.lo a 1.as l!DJstrU>C<:lOnes de 5
sometido a ooservacióIi reglamentaria 31;1nio de 1905 Ce. L. n?l111. 101), y te-
como presunto demente, el sargento ~ri- n~enel~ I~¡r,esente el mt-:.rcesado l;as
mero de INFANTERIA, COlt destIllo' !p,rescnp.clOnes que determman las clt-
en el ¡:::entro de Moviliza~ión y Reserva '<;=Ut1~l1es de S de may,? de 1927, 27 de
uúm. 16, D. Angel RodtI.guez Jiméne¡¡;; UU'!110 y J ele sepwemh:re ·de 19-31
por este Ministerio se ha tesuelto que (D. O. num~. IO'4, 145 Y 20S)·
el mismo quede en situación' de dispo- L.o~o'mU!uco a V,. F;:. ¡para su ~o­
ni'b1e en esa división a tenor de 10 pre- nO,Cl!m1:ento y cu.m¡phmlento. Madnd.
ceJ?tuado en el reglamento de 15 de l1Ia- 27 d,e agosto die 1934. .
yo de 1907 CC. L. núm. 69), orde11 cireu- HIDALGO
lar & 3;4 de enero de 1921 (D. G. nú-
mero u) y artículo tercero, apartado A),
dd decreto ce !'\ <1.. enero de 1933
(D. O. núm. 5). c.al~.amlú efectos a<1-
mi,nistl'ativos en dicha situación "en la
I'evista de Cómisario r...l m\:" actual.
iLo ·comunico a V. E. 1~::'rB su cono-




:RELACION QUE SE CI'rA
.h~ill ~ Ui·.J1II~i.{l\.;i;t;i iiI4U:¡~~~~:~'
citniéll'!:o y cua'nlpli1niénto. Maddd, '24 DEN\CI:AD.' Juan S~lido Villar, con
,de agosto de I9~4. residencia en Uibeda (Jaoo), sOlidtanrlo
HIDALGO su reingreso ~en el Ejérdto, al que dejó
.de perienecr por haiber solicitádo y
alcanzado la rescisión de' su compromi-
so, la Sala sexta del Trilbuna1 Supre-
mo en el recurso de revisión corres-
pondíente,ba 'dictado 'con fecha 8 de
;ilmio· anterior, resolución cuya parte
dispositiva es como sigue:
"Se declara no ser de ai1>licación al
caso de este ~diente, las disllosicio-
nes delartíc.u10. quinto de la ley de 29
de- junio de 19313 y como consecuencia,
Excmo.. Sr.: Confonne con lo so- que este Tribunal es incomlp;etente jlara
.,.9~C'¿'-"'" '!. Jicita.dio !por e1 tenien1e mé,licodel conocer el l'OCurso eJctra<miinario de
CUERPO DE SANID¡AD MILITAR revisión interpuesto por el e.x sargen-
Sar<gel11lto, José Vac'as Jim:én!ez del .~~ Mari~?o Bae~a.CuélIlar, en si,t~a- to de Intendencia D. Juan Saclido Vi-
Data'llón Montaña nÚlm J T l' . 'cron 'lie~ .Al] ser'VIoClO de otros MIms- llar, en> solicitud &e su rein.greso en el
. . ~, a .regI- ierios" T "'restando sus "ervicio- en servicio actiu~ "'-1 EJ'érdtn en el que
mIento Infantería nÚlni, 8, queda sin IJ. C r,J.;'" p' '-'d 1 '" _L' ,~ "" ·v
efecto qtlielda11!do en; el Cuerpo de _ a.,. OII1'l.SJ.Qn . e1?IIl'anerute e. nye:,;l- fué 'ba;ja por ihalber pedido la rescisión
-cedlenda. . :pro 'g,<lJC1ones saniltar~as, de la' D.lr~c-cl~n de su compromiso". '
" " . ' • 'General de San'ldad, este Mln1steno y ha:biendoresuelto este Ministerio
Sarge.ní?, Cl'rJJa~O Vl<:e.nte :E;:ncmas, 'ha resuelto que et interesad6- que'lie la pUlblicadón de la p?-rte dispositiva de
,dell regl1l1i1ento :numo 31, ,al. 11um. 3?> en la de disponible forzoso, apartado .Ia sentencia, lo 'COmunico a V. E. para
fo:rzdso, en:, vez del reg11l11ent{) 11U- íA). c-on atrreglo a los .prece.¡>tos del su conocimiento y :Cumpilinl'ient<J: Ma-
mer<o 312•. de:reto de SdJe enero de 1933 {D~ O. nú- d'd d d
Sargen.to, Cannilo Benftez Guisado, mero 5), con residencia en Maidrid. TI 1 2i4 e agosto e 1934· HIDALGO
d>;1 GrUjpo de. FUlerzas Regl1;lares In- Lo com.ttonico a V. E ..»ara su .c,ollO-
d'~g~nas .de,-6Jlhucemas nJÚlm. 5, al te- 'cimiento y cum¡plimiento. :M:ldrid~ 23
g1l.11;le.ItIl:O nu;m. 30, fof'Zoso, .en VeZ del ,de agosto de 193'4.
1'(~glmlen<to núm. S.
Sargento, Atbel Martín Acenso del
regi.miento núm. 26, ail nÚlll1. 39,' ÍOlr-
ZOiSO, ,en 'I'lez de Alsen:s.iJo Abe[ Mar-
ti~ .
ICa'bo tamlboreSi, ::M,an,uel- H>CI"mOtso
Moreno, de'! re.gi'll1:·ie'll.to núm. 3'4, a'1
niúmero 3'9, en vez 'Qe! regimien,to .1lÚ-
me1'o Z4.
Madrid, :27 <Cle agost-o ·d.e I934.-Hi-
da1rgo.
blica'<1a en 25 de'! a'Qtual (D. O. n.Úllne-
.1',0 19'5) e11l l{), referente 'a 'lasclase's
>que se e:xlpresan ,en la s~uiente re'!a-
ción, por e&te Minis,terio se ha resuel-
to quede rectifica.da en .el sentiido q¡ue
.en la m,i'sma se indica, en vez dI(: co-
mo figura1ba en diclha disposiciÓin.
Lo, 'conJ;unico a V. lE. para sU! co-
4lOlcimieñto y culJn\prrimiento. Madiri 27
.de agosto <l;e 193'4.' •
.Señor...
EX/emo. Sr. : Este Ministerio ha rf'-
S'l:!-e1,to que los moeos de farmac:a,
SUlleón Ohamorro Garda, d.e la fal-
m,acia del HO,5q):ta1 Militar de S-ev~­
lIa y Ju.an Martín Gamacho de la~ilitar de la se?unda,ddyist6n org';1,.
:nrca, pasen destlil1.ados; oon carácter
voluntario a. las del Hog¡pita1 Mil!-
ta-r de Bad'a~oz y Clínioa Mi1>itar de
Córdoba, ¡:.eS¡p'cCitivaJl11ente.
Loco'munico a V.E. par,a su co-
nodmiÍento y cu·m!Pilimi.ento. Madr~u
27 de agos.to de 1934. '
Señores Gen.er.al<es de l,a primera
's'egunda divis;on,es orgámic.a,s.
EXClI110. '51',: 1/0'1' es,te :Milli.stcI'ÍO
Ise ha resuelto que ,el cabe' de la AIg'l'u-
Ipaci6u ,do AR'l'l:LI",ltR:IA drl Ceuta,
'ROlnliáu Llamas Ferrero, ,pas" a coutl-
'll,llJU¡' sus servido.s al regimiento ,Ile-
'sa'do Ilúm. 4, de ,d'oulde vr.oc.ede. ,por
'haiberlo soH'cH~(1:o ,con arreglo a los
lpre,ce¡pltO's· de la orleten cirlcH~al(' de' ,8
lde ~unio' d·e 19'219 (,c, L. nú¡r::l. 186):
ILo ,eo-mulli'éo a V. E. 1,)ara su' cono-





!Excjmo. Sr. :Pr0l110vida. instancia
al amlparodie -la ley de 29 de junio deo
1933., ,pOl:" el ,c<\!P'i,tán. de I~TE,NJ)EN~
CllA" .s-e¡parado def serVICiO vplunt~~
riamente, D. Fernandp Martlll Lo..
pez, co,n .doimilcilio en esta capital, ca.,
llte de M!l!1Jdona'do núm. 13. solicitan-
dio .se le .rdruteg,re al servi.eio .¡¡'ctivo
del E!i¡ér'CÍIto, el Tribunal Supremo, en
el relcurso .de l'evisi:6n correspond.ien~~
ha -di'ctaido' con fecha 7 ,de enero pro..
xi,roo pasado, a'cuer.d!o, ooyá :Parte .(lis..
positiva es 'como sigue:
"Se odieCllara 'que este TribUcnal· ca-
rece' de .comJpetencia para en·tende:!'
die,r ,recurso de revisión 'promovido ;POIt"
DI. Fernalnido Maortín L1ólpez y en '5:u
consecuencia se i·nihi:be de su conocI-
miento, ., ,
y ha1b-iendo res,uoelto este M~msterlO'
la ¡publicadón -dé la .sentencia 1'0 'co-
mun.¡'co a V. B.. ¡para su COltOICI1:l'1Ien-
to y ,demás efectos. Madrid, 24 <le
algosto ,de 19'314.
Señor leñe Su:pe:nioOr de las Fuerzas
Militares de MaItrUeoos.·
Seño.r Interv.entorc-eutra:l de Guerra.
RJETIRAD OS
·Sefior.•..
ridoen l<>s sucesos ()C1lIndos en .la-I V. E. para su conodmiento y demás.
ragoza el día 10 d-e mayo. de .19:3='\., efoctos. Madrid, 24 de agooto de 1934·.
con mlO.tbvo- de alteración de orden
¡pÚlblilco; tl'lniendo en cuenta que el
'hecho de referencia fué declarado
CfJmO de guerra, según ~m:I.endel Mi- Sleñor Gener~ deJa primera división.
Illisterio de la G<>bemad6:n, de 28 de >orgánica.
diciembre .de 1933 (Gaceta de Ma-
drla n,~. 364), por la que se recrl-
íicaeil ~creto de '18~e los ótl7dlOs R/E.TJlR¡O¡S
mes y ano; que las leSIOnes ·sufndas . .
fueron caJilicadas de «gnr'leSl> por el" E S' P t Mm''s+erI'o
T 'h "1\'-..<.J" M:.'. . xcm,o. r. . or es e .. 1 •n u~a'.t. J.V1.>t>UICO blhar. respectLvo, se ha resuelto cOIloOed,er ,el pase a si-
y ~o mfQ~a.d,? por 1:: ,lanta Facul-: tuaoiánde retiirad-o, al segundo pa-
t~tiva d:e San.I~a.d: ~lhtaI y' Aseso- \ 1lrón de la Cpnn¡pañia:' de Mar de Me-
r:a de este Mi'¡l1s!e~o, S. B., el Pre- .Ji1La, D, Cayetano Vaolverde Val-
s~c1ente d·e la ~e.public~. p"~evlo ac.u'er- ;V'erilJe, que ha .oum'Pl!ido la edad re-
dl(), del Consejo de M.nl,,~ros, .y P'<!T! glarrnientarla para ello el día 16 del
l1~solución. de 23 del actual, ha te- LactUial sien.do baja d su Cuerpo por
nirl? a bIen. cOlll'Ce.der al e~pr.-e'5ad;:!¡fin del 'mismo, y f,i,jando su r-as-ideIl-
ofiCIal, la.Medall:; oc1~ ~~fnmlentos t>cia en dicha plaza. . .
Ipor la Paifna, con la,penslO'.Il d,e ·7·7J.o '1 Lo ooonuuico a V. E. para SU co-
¡pesetas, 'CorrespondIente a los 514'Ilocimienito y cumplimiento. Madrid,
días que estuvo en tratamiento, has- 27 de agosto CLe1934.
ta; ell 5de octubre de 1933 en que
fué dado inútill total p'''ltel Tribunal
l.1\éldicO' lll1i1lÍltÍlr ,de la plaza d'e ZaI1a-<
goza (a razón de X); ¡pesetas por día),
y la indemnÍlZadón d<- 2.000 pesetas
¡por una sola vez (40 por ,lOO ,de su'el·
d<>de );.000 pesetas qut} disfrutan los
d'e1 mismo empleo :de teniente» por
estimarse -el caro e·omprendido, en el
l1Ipartado le) ~el artíoul-Qo S.o ye~ ~1
se:x¡to. de la vlgen.te ley de 7 d,e J'uho
de 192.t ~C. L. núm. 273») siendo el
total <l,e 9.7IO pesetas, que suman
atn'bas lCantildades. I'ec1amado con apli-
IcaJCi6n .al 'presupu'esto corriente, p'\lJ."
tl."atarsede una i1l!d'l:lmll1za::i6n de 'ca·
r.áCJtelr' 'Per5·ona1' y eslPeda~:, :tsi'mila
'da a las de llJccidentes del trabajo,
''!Y .llJbon3Jda al! inter.esado con cargo al
pI'esupuesto -éLeI1 Mi:ruistello de la Go.
bemaci6Il. .
,Locomunioo a V. E. para su 00...
no'Cimiento y 'Cump.li.miento. Madr.id,
27 .de a"g,o,sto de iI934.
RECOMPENSAS
Se~ocl' JefiC Sulperior' de Ilas Fuerza,s Mi-
1itares de Mal'l·ueico,s.
Señor Interven-tor central de Guerra.
EXIC1no. Sr.: P.¡-omo,viila in·stan.cia al
amlpM'o de la ley de 29 d!~ junIO y cir-' d' .. ,
cular d~ 17 de juHo de 193'3, por e'1o, Señor qe-neralde loa ¡primera ¡VISIOn
coman~l'rte d.e I'NTlEiND!EN CM: re- . O'ríS'álllca.
tit'ald'o v_ohntario,' D. Jolsé Corrales
ViJdta:l, 00'11 reSoÍlC1elllCia en esta call>ita.l,
aveniJdla de PaMo 19.1esia'snúm. 59, d M C' t I
solicitan.cto s'e le reÍ'nlte.gre aa servicio Esta o ayor en ra
activo del Ejército, la Sala sexta de't " ..¡
TriltmnalS,ulpfic'1t10 eni el recul:so de, PRIMlllRA SECCION
l'cvisi6n correSlpondiente ha. tllctado,
CircuZar.E:8ícmo·. Sr.: Vista la con fe.clha lO de abril- último !1'Elsolu- DESTINOS
• d,o,oumenttlid'a insla-n.cia CU'l'fl:i\ida a este ci611', c1utyn, .pal'te cl:h'P0sitiva es cOima
D t d "ro "lt~m"" C:"'cftZa"'. Excmo. Sr.: Este Mi.epat·tamen ° en:22 El en.. ti'" ¡;i,guc: ., , 1 d
por la DiJ1.·ecd6n .g-eul}ral de Se8'1.1. "IS'(,\ .dM(,\¡;tima el l'eC'Ul'S'O pl'eSe11'ta.- niS1:le,ri6, de acu,erdo ,con.e ',e Esta-·
ridaod, promovic1a pOI' el temiente de do :VOl' D. JCJ!l6 Co,rrorJ.1(,\s .Vida!', ¡por do ha l'CSU'l.'li!to se enti.end.a. rectif'"
I'nfantel'ía,c'Cl'll d.estillo' 'en el Cuer- incClImlvct-e,ll'cin de (l,ste TI·I~I\nal,. po-r c,QJda Ila o,r.d'en dvcuJar de 4 de julJ.o,
po Ide Seguridad (Compafiím. de .A:sE\l· no hrubcr dMnosltra,do la eXlst~IH:I:l, de d~ t9'31 (D. O. núm. 147), en el sen·
to de Zarago~a, núm. ,IS), ho-y cap!- co!t.eiCi6n a 'que hace referc:mcla la ley tido d'_eque el' cOlronel dre Ji:.s'mdo
táll D. \Pai:!cual Ma1.'tín'ez Fr:anca, de 2'9.dle junio de 19:3\3." • M'aflT0tl' D. Jo'sé A.s~nsio TOIl'!"do, n-o
en súplica ,d:e ,co,nlcesi,6n ,de la Meda- Y haJbie.nklb resu·d·to, este Mmtste- es jefe éLe la üo'm"sl.6n de Hmlt-es co~
Ha de Sufrimient-o's por la Patl."ia, do, liU IPulblicadón 4~ la pa,rt:ed,isiPo- P,o.r.tUiga:l, sin.o re¡pil'le.s-entante d,el Ml-,
pensionada., por haber res,tlJ1.tado he-. sititva, ete 1~,I, s_eTT'~ti~~~~t~i_ illl~s!teri9 c1e la Guerta e'n la 'Dellega~
Señor GeneraL de la .'CUarta rlivisiól1
orgánica.
SeñoJ Interventor central de Guerra.
Exoemo. Sr.: Vis.to el escrito que di-
rigió V, .E. a este Depa1·tamento cur-
·san1io insta'ncia promovida ,por el sar-
·gento del GrUillo de Fuerzas Regula-
'res ,de M-elilla núm. 2" Embark Ben
'Monamed, n'lÍJIll. 210, en la qtte soli-
'Cita,ba a"cUilliuladóll' de tres cr'u<:es ro-
jas del Mérito Mintar, y la 'pensión
~nensual corres!j)ondiente, teniendo en
'cuenta que la¡s 'cruces de referencia
,le fueron ,otorgadas' en 18 de noviem,.
ibre . de 1916, 21 'de d~ciellll'bre de' 1920
y 4 ,dIe juniol ,die' 19215, éste 1'01' he..
.clll'os amterioJres a la circul~r ,d,e 27
die ·enero' Idel úl1toÍ'.mo a'ñl) dtado
(IC. L. nlúlmero 23), eJl aortílculo, 49
'del regla¡mento' ,de 'la orden· ,del Mé~
'dto . Militar, de 30 ,de ,diciemíbre·de
'1889 (oC. L. 11'1im, (60) y lo inrer,mado.
'Por la I.ntervend6n _centra,¡ ,de Glte'"
na, este Ministerio ha resuel1to conce·
'der a.l reculrrerute l¡i. acuffiu1laci6n so-
lidtada con la iPenisión men.sual de 5
'Pesetas, reco-noc~é11'dole el derecho. al
'percibo de liU tmSilTIa durante., .105 -ClTI-'
ICO años d·e atrasos .quc cOl1;slen'!:e la·
/ley' ,de ContabilM8Jd, c1;1:y:0s atraso'~ le
,serán reclamados en· adICIonales a cJer-
'dcios cerra,dos de los año·s 'Corre.s-
'Pondientes Ide acuerelo con la cÍ1·.cuJ~fl"
id,e 22 de febrero de 1932 (D. O. nu-'
,mel'O' 47).
.Lo cOlmunico a V. E. para su cono-
cimiellto y CUl111P,1hniento.. Madrid, 2'5
die agosto ,de 1934·
HIDALGO
tral de Guerra y ~l artículo 49 d~l r~
glam~nto de la orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660), este Mi-
nisterio ha .resuelto éo:n.ceder' al recu-
n'ente la acumulación de las tres cruces
dtadas con la pensión mensual de cin-
co pesetas, reconociéndoS'ele el derecho
al percibo de la misma durant~'los dn-
co años de atrasos que ·consiente la ley
de Contabilidad que le serán reclama-
dbs en adicionales a ejerdcios cerrados
de los' años C<Jrre3pondientes, en la for~
ma reglamentaria.
Lo comumc{) a V. E. para su conoci~
miento y cUlIDjpli!mien-tO'. 1Ybdrid, 25 de
agosto de 1934.
D. O. núm. 197 7 ,~,d~ agosto de 1934 56!
HIDALGO
llELACION QUE SE CITA
Señ,or,es ,Genenles de la ,segunda,cu
'ta, .,g,e:rota: y,lsépHmá divisione,s
, .¡gá:nicas.
Sefio!t Interventor ,central ,de Gue!
Excmo. Sr.: E-ste Ministe1'io ha 1
sue,He sedevuelva;n al ,persol1,al 'q
s'e exp'roesa en ,la. silguiell'te ~~Ja:c¡¿
Queet11<pieza. Icon José FeNl;álllCiez B~
ha 'Y termina coo Raimundo' de Ur.
Uluno Lizárr,aga, ,las 'callif:irl'a:des ~
Í11Jgresaro'n 'púa reducir el Hémp.o
servido en fl'Ías por hallllirse COl!Upr~
,didos en 10,& iPl1'eceJp'tos y 'casos ,que
in,dica'll, segÚ!!' ,carotas de: pago expe,
,das en las fecha,¡s, con: ·'tos ~lÚl1lCr·o's
por lÍlis Ddegadones ,de Hacie'11d¡l ,e¡
se citan, ,COmo, igualmente la suma q
,de1he ser l'cintegrada, la ,cual ,p<lrci
1'<Í 'el individuo ,que hizo, 'el dep6sitc
la lpersona. la.tttorizada: en forma le,¡.¡
según pl·evienel1. los a:r'Hculos 470 ;
're,glMneJ.l,to de: 'l,a ley oderec'lutll.nlil
to ,de X9'I2 'Y 42S de la vigen'te.
,Lo cOomU,llÍlcO, a V. E. 'pan 's,u "
lloci11liento y ,cumplimiento. lMaJoI
~5 ,de ,agosto, ide 193\4.
Señores ¡Generales '<le 1a segunda
tercera .p.ivisiones orgá'nicas.
Señor Interven1tor, central-de ~uern
la ley ,de r,ec1utamientode 19112 'Y 422
de la vigente, .este Ministerio ha re~
s'!1elto ':s'e :deyuelvan a .ilos interesa<lm
las ca"ntidad-es <que ingresa.ron para ore·
ducir <el tiempo .de servicio en filas
según {;artas· <lepa>go, 'expedidas er
las fechas, 'con 'los mlmeros y por la!
Delegaciones de Hacienda 'que en 1<
citada l"eiIación .se eJOPresan, com!
igualmente' la suma 'que .debe §er re
integrada, la ,cual per,cjbiiá él indivi
,duo ,que hizo el depósito o 1aperson:
autorizada en rromna ilegal, según pTe
vienen: los'artículos, 470 y 425 ,de 10
'Cita:dos otextos legaleS'. -
Lo -comu.nico a V. E. pa.ra su' <C{J
nocimiento y cump'limiento. Madrié
25 de <l!gosto de '1934.
-
Reclutas
'Da,niel Tlbarrola DIez ,de UIZUrd'Ull,
de'! re.gimiel1to Infanterían,úm. I4.
Carta ,eLe iPag-o 'flúm. 340, .expecHda el
25 jU~lio '19'34 pO!f: la Delegad6n de
Hacienda ,de Pam1plona. S~ le debe
r'eirrtc'g'l',M' ,la. aUlma de ras 'Pesetas.
M'll.drid, 25d:G agosto ,de rp34.--,Hi·
dal,go,.
José Alemán ,Caballero, ,de Ja ,Caja
,reduta lI1úm. IO. Carta" ,de pago núm.e-
1"0 I.!'IO, ,expedida d 27 ju,nio 19'34
p.O! la Delegaci6nd.e Hacienda de
¡Sevilla. Se le, ,debe reÍontegrar la 'sUM
made 50op·csetas.
Po'r haber sa'tisfecho por du,pUcada el
sé01UtdO pla:.:o de Slf cuota
COlnprendido é¡~ la onÚJt 'ciJ'clll{lY de
I6 de abril de 19'26 (¡D•. (J. mtJlZ. 87)
:!:.-i !"~. "(,:':~,'.:'~::'~~!:~~:~ ..!~~ ~,;;~;:; -" ':::~>5'~"~~~"~:~' ::'~'J' '.l;,;
¡Manuel IGómez lSá:nchez,de 'la ¡Calja
.recluta 'núm. 7. Carta de 'Pago l1l1Íme~
ro "I!33, eXlP"rlida el S d;e junio 1930, por
la De1egaci6nde Ha:cienda ,de Bada-
joz. Se le ,debe reintegrar la <luma odre
soo pe'setas.
,D. Cándido González Suárez, del
regimiento In:fall:terla núm. 3- Carta
<te pago ,núm. 646, ex<pedida el z8 0<:-
tub:1'e 1929 'Por la Delegaci6n oCle Ha·
cienda .de Oviedo. Se le de,be reinte-
grar la osuma de '3af5 ¡pesetas.
Comprendido en el artículo, 44,8 del Tf- .
glamentd) de Rec1l1.t(f¡miento y serle de' Alfonso Calleja García, del reel!
aplicació1t la orden. cimdar dy 16 de pla~o 1934, aIi~,tado en Sevilla: en :
d'iciembre de 1930 (D. O. ní~m. 284) Caja 'l"ecluta num, 10. Car'tade ,pag
núm. 579, a ;partir de I8 de cnero 19;
por' la Delegadónde Hacienda e
Sevilla., Se le debe reÍontegrar .Já 51
oma de Soopeseta!s.
Mai11uelPino Herná;ndez, del reen
Iplazo 1934, alistado en Ma!'tos (Jaén
en la Caja recluta ¡llúm. 8. :Carta (
plllgo núm. 3'50, a par.tiI' ·de 17 ab?
193'4 :por la ,Delegaci6nde HaiCÍen<
d'e Jaén. Se le .Jebe reínteg'ra'1' 1a. ,s
-made 500' ,pesetas'.
V~cente 'Remolí MorenO', del creer.
q,)lazo 193Z, a,1istad,o en Vla1encia, '
la Caja IIecluta :núm. 20. Carta de 'P
.go núm :3Z23', a! partir de 30 ju]
1932 por la DleJ1egaJCión ide Haden
de Valencia. Se le ,debe reintegrar
,suma ,de 500 pesetas. .
Miadrid, 125 de agosto de !934.-F.
dalgo. '
'Por haber síd!J. concedida Ye(t1~cció1~ de
su cuota Jnilitar.
úD~ Emigdio Pérez Viejo:"derG;;:
po A1utt11brado e I'luminación. Carta
de pago ¡núm. 2.939, e..'l:pedida el 18
julio, 1928 por la DelegaJción de Ha-
cienda de Madrid. Se le delbe reinte-
'grar la suma ,de 2S0 pesetas.
'D. Emigdio Pérez Viejo, del ',Gru-
po Alumbrado e Iluminaéión. Carta
de .pago núm. 4.269, ,e..'qledida el 24
julio 19311 por ·la Delegación de Ha-
'cieuda de ¡Moorid. Se le debé :rem.te~
gra,r, la suma ,de 250 pesetas.
D. Ignacio'lÜrbegozo Macaza¡ga, del
regimiento Infantería núm. 26. ¡Carta
de ;pago núm. 661, eA.-pe:dida el 20
ju:lio ,193'2 ¡por la Del:egación ,de Ha-
'cie:nrlade San'Sebastm,n, Se le debe
reintegrar la suma de' SOO pesetas.
D. Ignacio ,OrbegozQ Macazága, del
regimiento Infantería nú~.26. Ca:ta
de pago nú1U. 61S, expedúla el 19 JU-
lio 1933 :por la Delegación de Ha-
-cienda de SanSebastián. /Se ,le 'debe
reintegrar la 'Suma de 500 'Peset¡ts.
iHIDALOO
HIDALGO
:RELACION QU:I!l SE CITA
Alféreces de c0111pIemellto
Com.prendidos en' la ordan circular de
16 de diciambrtt de 1930 (D. O. 111tm. ~4)
D. José Aliba L6pez, ,d,el regimien~
'tOI Inía..fl'terfa: lnúm. .6. Carta de pa~
Igo n(uu. 8ói4"e:ropedlda tel V¡ JuBo,
,1'93'2 '1'0'1' ,la ,Dlelegtllci6n de I-Iacienda
de Bad,ajoz. Se le Mbe reiMegl'(\1' la
S'Uma de SOO ;pe1s,etas. . . ,E:lllcmo. ¡Sr.: Visto 'que lo's indiviM
D'. José A~ba L6¡>ez, d,el Il',egjmi:en~ ,duos 'que ,8,e ,e;,;;presan en Ua; ,s'ilguie'ute
,to In1'a'n'terfa: 'll,ú,m. 16. Ca,rta de. pa~ relaci6n, 'qu'e empieza CO'11J IA1fOins,o' 'CaM
go :nú'm. 8519, ex¡p,edida: ,el 28 'Julio, neJa Garda y :t'ermina 'COon, Vicen1te
I933' 'pOi!' la [).elega:ci6n' .de Hacienda Ren10llí M<O,r.eoo, :perténeiCieoritels ;lJ' 1,()Is,
die <>Badajoz. Se le ;debe il'eIntegor.ar' la reemiPla'zos 'que se indican, ,que es~án
suma 'd'e ,soop.ese'tas. ' .' "co~prerÍ'didos ,en rro,s' artículos 28'4 ide
Seño\l'es ,Generales d,e la ,pr1mera, se-
:gunda, sexta,sép'tima y octáv.a di-
visiones, orgánicas.
Seño,r Inte'rve'l1.'to.1" ,central! de Guerra.
DEVOLUCIO'N DE CUOII'AS
Excmo. Sr.: Este M:i'~~'sterio ha oreM
su,elto se ,devuelvan al persona~ que se
expresa em la sigUiente 'l"elaJción que
emiPieza con ,D. José ALba López y ter-
anrna con ,D. Daniel Ibarrola Diez de
Ulzurrun, Uas ,cantidades- que ingu.-esa-
ron para reducir -el tiem¡po de servicio
en .filas ,por hallar·se com:P'rendidos en
los preceptos y 'calSO'S ,que se indican,
.segÚn cartas ,de pago expedidas len .las
fechas, ,con los> nÚmeros y por las' J)e-
legadones -de Haciel1da ¡que se citan,
,como igua'1mente la 'suma ¡que de'be
ser :1',eintegrada, la 'cual ¡per-cibir.á el
individtlo "ltle hizo el idep6sitoo la
person,a: au.wrizada ,en .focma Jegal, se·
gÚn ,previenen aosaT'tículos, 470 de~
reglamento ,de la ley ,de oredutamie,n-
to d-e 1912 y ,425> de la vigente.
Lo comUl1icQl a. V. E. ¡para suco·
no<Cimie'nto y 'cumplimiento. ¡Miadrid,




" 'L7Cz.lar. Excmo. Sr.: P()r este
Mmist,erio . se ha resuelto que el co-
Jnwndante '<1e INFANTERIA ae los
~uadros del seTVl1cio de Estado Ma-
yor, D. Adol.f«) Cañas Sánchez, en'
situación de «diS'Pon.i~e forzoso» A),
ten la primera división orgánica, qne-
. <le agregado a la misma para pres-
tar servido en la'S cQn'l1ioiones que
d.etermina la orden oirtCU'rorde iI de
.en>eTO último (D. O.' núm. 9).
- Locomundco a V. E. p3!Ia GU cO·
'llocimiento y cU'lD.'Plimi,e,nto. Ma:ind,
27 de agosto de 193'4.
..c:ión española de Já 'Comisión mixta
in'Úemacional d.e límites entre Es·
]laña y Portugal. ,
Lo 'Comunioo a V. E. para· su co-
:nocimi.ento y cumplimiento. Madrid,
27 de agosto, díe 1934.




lComaníilante, D. Francisco Bandín De:l-
gado; del :Estad'o Mayor Centr3.'l, 1.000
~setas :die dos quinqueniO's.,por diez
anos de ell1jpileo, desde primero de se¡p-
tiembre de 1934.
Madrid, 27 de agosto de 1934.--Hi-
drogo.
CUARTA SECCION
'. CUR/SOíS DIE INSTRUCC'10N'
P1:\iRlA . EL CUERPO DE TREN
~cular~ Excmo. Sr.: En oC'.lffilpli-
mIento d'e 10 .aísPiU:esto en la orden
de 16 del {:orriente (D. O. núm. 18g)
en 'su nonma s~tima, se publican ,{
colltinuadón ,iOlS programas de los.
cuIr~oo qUle par.a el ,personal de jefes,
caíJ1tames y suiboficia1es ·del nuevo
~o Jd~. T're.Jl' se han de rea'lizar
ern las E;sClUem¡¡; de. Equit-lición 1filitat
y AutOtInQvi1ismo <tel Ejército, en
Cil4ltn/PIWrlet1lto de 10 dispuesto ¡por la
le!y <le ~2 de sejpti~.tn¡bIr-e <le 1932(D. O. n'Úhn. 2118) en stt <llrtfculQ Ir y
decreto d:e 25 die marzo d'e :r$i3í3.
(D. O. n'Úm. 77) en sus ar,tícu10'S IX
y 1~. "
Lo cOOlJU'nilco a V. .E. para su, co-
nocimienro y <cu¡m¡plimiento. Madrid,
27 de agO's'to <le 19$4.
Señor...
PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE EQurtACI0N
MILITAR.
purso de Infb1'!m;aci6n para 10's jefes
¡que han de formar el Cu,erpo de Tren
Día 1.0
Clase 1,'" His,to'ria 'elle la Equitación
(Coul'.ferel1·ci:a), 't1Il1Ia se'sión teóricaCla.~e 2.'" Exterior de'! caballo: 'Be-
~l~z~s. y defectos.--SUJ c1asificación."-
D·1'VIs.16n ,cFe!l! .cruer¡po.-lCabez.a y cue-
'110. ~'belle~as. y d.efecj:o.s), 'u'na sesión
\te01'lCO,pra.chca.




y defectos), una sesi6n te6rirco...!J)ráK:tíca,
Qla,se ~.'" DOrl11,a die[' ca.bal1o die guew




el' nlto.-Vol'v'el'.-D'eiensas.-T!.'abaw~o a.l ex.terl,01·, una ses'i611l te6'1"ica.
Dia 3,°
ClaíBe i.~ ~terior d1etcabal1o: E,'lC-
ítreihidOOes anteriOll'e's: Espallda.-BI·a-
~z'os.-\E.ncuen,tr'o.-;Al1.ltelbl'azo.-Co,do.
IEiSlpejuelo. - Ro(li'Ua. - Caña. - Me-
nluldUIOl. - Cool"tiUa. - Casléo (beUe-
~as ~def¡ectQlS), 'u'na sesión! ;teóri,ca-
¡P.üc.ª.
lfrú.~<:OS" J!.~oo ¡pes·eta;s de dos m;¡in-
gUiemos y cm!co! a'11luanlldades, por quin-
ce añCJIS de e.m¡pleo, desde prfunero
de se¡ptie!ll1lbre de 19314.
Comandante, D. Manuel de lal Rósa
Va:rgas, de la segun1da lnÍ;¡pección gene-
raíl dea Ejé:ocito, 1.500 peseta:; de dos
qÚiruqlUel1:ip$ y dnco' anualida4es, ;por
qiUince añ'Qg< de €!l1J1pleo, ,desde prime-
ro de se[iltieun¡bre de 1934.
Comandante, 'D, AHonso Fernández
Martínez, de la SelCción Tcjpbgráfica de
la sé¡p.tima división {)rgánica, 1.400 Pesé-
tas dé dos quinqueniQs> y 'Cua:tro anuali-
darles,por catorce añ{)s' de empleo, desde
primero de se¡j}tiembre de 19:M-
C()!Il1ananre, D. POO'ro Ortega Baisse,
de' la sexta división orgánica, 1'.400 pese-
tas dedos quinquenios y: I:;uatro anuali-
dades :PO'I' ca:tort:e años. de empl~, desde
primero de se[>tieml1:>re: de 1934. '
,Comandante, D. Emill.io Sabaté Soto-
rra, del Consejo Director de las Asam-
bleas de las Ordenes Mimares de San
Fernando; y San Hermenegildo. i.3OO
pe'setas, de dos quinquenios y tres anua-
lid,átles, por trece años d:e !"Il1,lP'leo, desde
,prlitnero de s~t¡embre de :[934.
Comandante, n. Ra1llón Olivera Gón:
zález, de la Escuela. S1.lJpCr!or de Guerra,
1.100 pesetas de dos quinquenlos y una
ánuanidad, [Xlr once años de etn¡poleo, des-
de primero de se¡ptiem!bre de 1934.
COl1lanJC1ante, D. Ildefonso Couceiro
F.ernánd.ez, de la octava división orgáni-
ca, 500 pe,setas, de Ul1 quinquenio por
clm:o años de CJIIlill¡1eo, deslCle primero de
s(iJ!tiemhre de 1934.
Ca¡pitán, D. José Ce'OOlloro Garcés, de
la quinta división or¡gánilCa, 1.600 pese-
tas, die dO$ quinquenios y seis> atltlaJida-
[des, por diociséis años de em[JIleo, desde
\primero de septiembre de 1934.
Ca!J.)itán, D. Bartorlo1llé Bal'lba Her-
nández, de la primera ,divisiónorgáni-
·ca, 1.300 pesetas- de dos quínqtlenios y
tres alluailidades, ¡por tre.ce a,ííos, de em-
J)I1eo., d:esdle primero die junio· de 1934.
Ca¡pitán, D. Ang€ll de Línas Lage, de
la; Sexta división or.gánica, 1.200 pesetas
de dos quitlqucnios y d'O:s anuailidades,
:por doce años. de ell11pleo, desde 1l'rimero
de septiembre de' 1934.
'Oa¡pitán, D. Ramón Rtliz-Jiménez de
Vélez, de la sexta división orgán.ica,
'1.000 ,pesetas de dos, quinquen.ios, por diez
años de etnl1Jlko, desde prÍomero de seá,>-
tiembre de 1934.
Capitán, Di. Rafool Rueda: MoOretl0,
aÍ'S{pIOll1ible forzo'SQ A), ell la. pl"Ímera di-
visi6l1 Ol"gállirca y agregado, a,l Arma de
AJViaICi611, 500 !Pesetas de un quinquenio,
1,}O1" dl1iCOalío,s die em¡paeo, desd1e prime-.
ro de eoero de 1934.
A1'ma de Infantería
Ca.tp:itán, n. Luis Fernáooez-.castafieda.
Cánovas,. diG :la P!ana M,ayol' de la pri-
mera 'bri,glldn de InfantoOl'in, 1300 ve'sc-
tas, de dos quin<.(ttel'liol'J' y .trel'J anttaUi·
d:lld<:s" :VOl' tr!CICe afios, de Cill1lDileo, desde
J.)l·hncl'!o, d~ sClptitemhre. de 1934.
Capitán, D. José MCICa R'Oiffi~'O, dIe ,la
Plana Mayor de la sexta brigada dc 111-
Ta,nt~rla, 1,300 'l/Csetas, de dos quIílque-
l1ios 'J tl'ell' llilltlaili,dooes,1?01' trece ~ños
'de em¡pileo, desde pJ'i.mel:o de se[lHembre
de 19314.
HIXlAUlO
:RELACION QUE s:> CITA
Reclutas
PREMIOS DE EFECTIVIDAD'
CirC1llar. Excmo. ISr.: P,or este Mi-
llíst<!rio se ha resue.11:o con,ced<!r el pre-
mio de efecthddad, que a calda uno se le
seííaila, a los jefei> y o;fidauesl del "Ser-
vido doe Estad,ol Ma\Vor", que :figuran en
la sí1suiente reladóll, iP'or reunir laJS .con-
didones de'te'l'uninllldas en ua orden. CIrcu·
lar dle 24 eLe junio de 1928 (C. L. nú-
moero 2'53'), d€ll>ieooO' em:vezar, a perci-
birlos a pllJl'tir de Ilai> fechas que se in-
dÍlea,n.
Lo cOO1u,nico a V. E. lJ.}ara. su cooo-
cimiento y cum~imiento. Madd, 27 de
a,gosiboi de 1934.
Selíor.. •
:RELACI0N QUE ste CITA
Cuerpo de IEs~ado 'M~y(o¡t<
'!'<'ni(J11líe C{)'I'on~U. D. Jí'J'~,é B,rdgol'ri
Aogl1ll!d©, <tul ES'ttH¡'O MUY<)¡j' C<mtl',a,l,
1.300 ql,cse'tas de' d{liS qllitlljtwl1io:s y tr"íS
amtru1idndoas, 'POOl' trece años de em[llleo,
deside ¡pl·i.ll1CrO <l'e seQ>tiemJbr~ de 1934.
.oltt'l.'lMlClam.re, D. Gonza.kJI de Benito
Azorln, "A[serrvlrcio der Pro1:elctoraidJo",
ayudanlte die' 'cam\po' 'dlel Jef.e SUpe-
riol' ,ete las' ~!i1uer'Zas ~Uitares de 'Ma-
Comprendidos el~ la orde,~ circula:r de 16
de abril de 1926 (D. O. núm. 87)
José Fernánd~z Barba, de la Ca!a
recluta :núm. 10. ,Carta de Ipa'go :nu-
mero 979,ex;pedi<la .el 24 junio 1930
por la ,DelegaciÓoIL de Hacienda de
Sevilla. Se le debe ieintegrat: la su-
ma de 500 pe.setas.
Victorino Moragas '\=,aballé,de la..
-Caja r.ecluta· ,núm. 27. 'Carta ~e pago
,núm. 92, ex;ped:idae:l' II julio 1930
por ;ra Delegación de Hacienda de
Reus. .se le debe 'reintegrar la suma
,de 500 .pesetas. . - •
¡Domingo Caru1la GulU, de la Caja
r.ec1uta núm. 25. Ca'ttade pago nú-
mer.o 13'68, -expedida el 30 julio 1932
¡por la Dellegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe 'I'eintegrar la
suma de 281,25 pesetas.
Ricardo Santos Saralegui, de la Ca-
ja recluta núm. 39. Carta: de 'Pago nú-
.mero 369, 'ex;pedida el 18 agosto 1932
'Por la De'legaciól1de ,Hacienda. 4e Lo-
.groño. Se le debe 'I'emtegrar 'la suma.
. de 12\1,90 pes.etas. ,
Rafael M:artflll Sá,nchez, de la Caja
recluta núm. 45. 'Carladé pago nú-
mero 8, ex,peqidael 2 septiembre 1932
por la. Delegaci6n de Hacienda. de Za@
mora. S,e le debé ;reintegrar la "s'uma.
de 487,50 pesetas.
Raimundo de Unamuno Lizárraga,
del Centro de Movilizaci6n 'Y Reser-
va núm. 14. Ca;l"ta de ·pago 'núm. 62!),
expe.dida. .el 23 julio 1926 !J.)or'la Dele-
gación de Hacienda de Sa:lamanca. Se
le debe rei·ntegra1" la su-ma de 56,25
'peSoetas.
M.addd, 25 de agosto de 1934.-Hi-
dalgo.
lO
dlda·d. - Alimenltación. - Herraje,
una 'SesiÓ\n teórica.
Ola:se 2.'" Zootecnía caballar: Razas
caballM:es, una sesión ·teórica•.
Clase 1,a MarahatS : Pre;paa:ación e
higiene .deA do1'S'O-. - Mala' confonma-
ción: de la m.ontura. - ,Preca.uciones
al ensilla>r y idesensillar.- C1rida-dos
con'secUltivos a1 desensillar. - Falta
de lim¡pieza, ulna sesión teórica.
Clatse 2." Zootecno'ía cahallar: Ra-
Zias caballar·e:s,ulna sesión' teórica.
Ctase 2." Enganc,hes\ u,na sesión;
teóric'Ot-\Prálctitca. .
Día ¡,;.o
G1ase 1." ,Ma>rchas: Marcha ur.,..
gente; s'U e~ifuldio y cil'ClU11stancias en
qi!fe 4ebe -emJp!Jea<rse. - De las com~
bm~clones mi:x:ta'S. - Mar.chas· irre-
gfu1areso. iUIlla sesión teórica. .
'?~s'e 2.a IEngan.dhes, 'U<Ua sesiólP
teonco..¡prá>ótka.
D. O. núm. 197
CIas·e 2f." Do,roa de1, ca>baJ1.o de gue-
rra: 'Con,didón. - Ailres. - P.rogre~
siÓ'n de lad;O!I!la. - AJpoyos. - Obe-
ldiencia a las rienid:a.s y á. las: piernas.
iAunientos· y >diSmmlUiciones de aires.-
\GaloiPe. Doma a~ obstáculo. - Traba-
j.o eru formadón, una &esión teórica,
Olase 1," !E.:x.terioc del: calballo: Ex-
tremidades ¡posteriores. - GnLIla. -
. Ancas. - Na:l!gas. ...:..... B-raga-da. - Ba-
lbilla. - Pierna. - Muslo. - Cowe-
jÓtn. - Región .inferior. de las ex1Jre-
'mi-da>des tpQlS,teriores, una sesió'n teóri-
'co~prá:ctica. .
ClaSe 2.'" Doma del caballo de gue-
;ira: Tralbajo ,para 1a confirnnacián y
¡perfec:ci'9'uamiento .¡]¡a la doma. - 5u-
lbikla y baja&a ,de :pendientes. - Doma
al Qi'bsitár~,uto, una sesoión' teórica'.
Día 5."
Gase I.a !Exterior del. crlhail(}: A¡p1o-
mos: .A:Pilomos die los miembros anterio-
reS y de 10s .posteriores.-Pa-ralcli&tnO
• icle los rayos db1'fcuos y rectitud 'nlOr-
!mal de los rayo.s ;perpendiculares. -
!J4íneas <l-e lllP'l(}mo, de 'Ped'fif :l <le fren-
Ite, una sesión teóricD-lPráctica.
Clase 2'& Doma ldel caballo de CM"-
ga: Gellera1Mla>d-es, e_ Métooo de itls-
:tn11lcción, - Pr.e¡paración. - Doima de
lmu[etos, una s,es'ilón' te6ll"ilca.
Día 6.0 '
.Olase l,& 'E:x¡terior ·diel caballo: De
,k, ed9iw: S·u im(p'ortancía. - Dientes
'Y SlU es~t:Uldio. - Dientes de le·che y
Ip-erma'nentes. - Datos' reiativos a los
'inc-isivos, cal!1!inos y iIXlo~ares. - Irte-
19u11a¡oida:deis en los dJi,entes. - Frauides
corrientes, una: sesión teórico1Prá'Ctka.
Cl:ase 2." DOtma d~r caballo de tiro:
'Genel11alllda'CI,e·s y ,pe.ríOldQS <iIe .la· ·doma.
ICabaqlos 'CIle tiíro, mO)1ltaJd'Ots. - Caba-
,líos enganwadtos a la .caJ,esera.'- Pa:e-
lParaci·6n oetel .ganado. - Mecanismo
Ide la tracci6n, una ,sesión teórita.
Día 7.0
Clase l.a ~terio,r de'l' ¡caballo: Ca-
Ipa:s y ,pelos: Ré'seña. - ReéotwdmieJn~
co <le! .caiba1lto, una sesión teórico-prac-
tica. , G
atase 2," iCaJba11l05: resabiadols: e-
ne'ral1'dades, - ;Re,saJbio,s del.ca-ballo,de
si'lla. - ResaobJ!o-sdier calbaUo de tl'l:O,
nna s,est6u. teó,rica.
Dita'8.0
Clas-e l," Ecnfer:ltlJeidáld'es cOl',rientes
del -c,abano. - Hel'i\da¡s 'Pit"odiu_cidas ¡por
effieqt:li~o. - CttJracioÓ'I1' 'Pl'eve,n,tiva die
UttHIS y otra·s, una sesv6n te6rrc·o-lPll:'-ñC.
tica, •
,C[M'e 2," Herrai~ ,t1et caballo d,e
gmerra: De~ 'casco: B,ealezas y defec-
tos: _ :t-Ier·ra1cl\urElls. - D.e! herraje Yfor~na ,de 'h!erl'al:, ultl,a .seslón te6'1·lca.
Día 9.0
Ctas.e r.." [Marchas: D e' la .pr·epara-
d6n IP.r,evia. ~ Moid:O" de ,efeCltttar1-a'.
Traibajo .se,ma,nal'. - Traibajo' de velo-
:28 <de agostl? de 1934
Dia ro."
Dia 1>1."
Clase 1.a IMarchalS: Daño~ pr-O'd!u-
ci!dos' en ea: diors'o ¡por rl!istinto.~ moti-
vos. ""7" Ca-den'cia de .los· aires; su· hn-
pOOtanda. - Del paso, una sesión teó-
.rica. ' ..
Clase 2," Zoote:cnía -caballar: Ra-
zals caíballares, un 'Sesión' teórica.
DirJ l2.0
CI'as'e 1." Ma1"chas: De la prepara-
ción. - Ve'loddad: táctica'y ecu.>cstre.
Manera ,de alUlmen'tar la velocidad d:e
las mar,.clha1s. - Gato'pe; ineO¡lVcn.ien,..
tes y ventajas'. ~ Ojpiln16n del coronel
Maillarid solbre -efeiCto d:el ¡peso y la
veloddad etl' lla fa>tiga -dd ganado, una
sesI6n .te6rica.
Clase 2," lOart:lallo de tiro (Co.níe-
rencia), J11t11a sesión teórica..
Día 13.0
Clase l.a :.M:arlchas: Del tl1"ote; in-
conven,ienltes y ventajats de las ,di:stin-
tas velloóda-dies. - Del: paso; 'Venta-
ja.s e iniconiVenienites. - Marcha:r con
los calballos <de:)) dliestro. - De 10,s al-
tos, :una soesió.n teór.~ca. •
C'tase 2." CáibaJlo:dle tiro (Conf.e-
rencia), una .sesi6n te6t'ica.
Día l4.0
Olalse l.a Mar;ClhaJS': CO'nsiíderacio-
nC's g:enelt'aIles ,solbr,e· ¡las· marchas y SIU,
estUid40 :preliíttLin'ar., - Com1bin1aCÍoiles'
de mar.chas. - Pe¡:;d1d:as c1!e tie.m¡po.
por cit11cUll1S'taniCÍas itnlprevil;;t,tas. r-
Preca'UlciJo.n-es deil jefe ,en los altoS', u.na>
sesi:6n teórica..
Claise 2." El MiU[O: Vat'iedad:e·s. -
PrOldlulcci6n. - FU'nciones econ6micas
y cx¡p¡lotadó;n, Ulna sesI6n! teÓl'lca.
Día' 15.0
C1asoe 1," Mar,dhas: De 1M diversas
comibill1;ac1011eS ,die mar,wu, --- MM':'
ch¡¡¡ o1"cUn'al'ia; stn estJuld,io Y' ,eiem,p'1-os:
Man.e'l·a ,de ~anar los tt'eltr:asos. - Re~
p;lal8 1:Ia1'a 1'018 a~\tOlS y 't'rta1'cha ¡pie a
tienra, una se,ai6ltt te6rik:a.
Clase ~,a ,E1' ÁS1'J..O: Ca1'llcteres
zooltélp;i,cos ...... F1t11'cioones' e,c'oln6Imicas
y JeX1piloltaJei6n, :ll\n,as'C1gi6n tc6rica.
Día l6.0
ClllJs'C t ..a ,Mar,chas: Marcha le,jj·ta;
ISU estuld:io y .m.ooo· die' .ganar' l·o,s r'e-
tralSo.s. - Mal1'lc:ha rájpida
'
. - Su estu-
,dih - Altos, 1lJtl'a sesi'ón te6ri:ca.
Día 18."
ClaSe.I.a Malrldhas: Ejecución t1e
la:s I?ari<;ha'S. - Horari(}: diana, .pien-
so, 1Iim¡p¡eza, '!J(}tas¡'¡lais. reunió'n ·de la:.
fuerru, .a ealball-o,;. 1ThCOllVenientes-
de la poca ¡p,untualilda'dl al romDer la:
nta'I'ooa, 'Una sesión' teórica. .
~se 2.a 'En;gaThches, llIna sesiów
teonc0"1lrá.-c.tka.
Día 19.0
Clas·e 1'& Mar.chas: Orden de tnar-
úha. -' Artiéwlaci6n de las colulmnas.~eglas< d'e: marocha. - Cambios de-
a¡re. - ;Afangam,ienitos, Pasos-difid_
les. - Jmetes q1.tJe se .paran aislaida-
melll<fte. - Ecncuentrp >de tro,pll's. --'
Modo >de Íttan>q.uea¡- las pendienters. _
De- lO$! a~tos, ·una sesi6n teórica.
9~se 2/ iEnga1l.ches, Ulna sesión'
teortco..practka.
Día 20.0
Olas'e l.: Mar,dhaSJ: ValtgLt~í"dia. _
Re1:alglUoar:d'¡a. - Del ajposenta·do-r. _
R3i!1dhos. - .L~ilCza. - A!brevar.C~14ado.s ,de úJltláll.a hora, u.n.a .sesión'
teonca.
9~se ~.a :Engan.ches, Ulna sesión
teonco..pr.¡¡¡c.ti1ca.
Día 2l.O
. O1a.s-e r·.a ·MarchatS: Alit1lcl1Itacióndel~ caiba.llo., - Pien.so. - ~itl1jpieza,
B.anos. - Duc:has. - V.en,das. - Hi-
glene~e lasca'balllerms. - Mero de-
los ;rm.ettIl\bros y oCas'cols~ Ulna se¡¡;ión
teórica.
CI:;se 2/ .iEnga1l.c'he.s, Uina sesi6n
te,órJco..prac.tl;ca. .
Día ~.o
Clase l.'" MM'clJ.as: Rai:ds. - DtU,..
rarute la.g¡uJerra ,de Secesi6n. - RaM!s
<le la gtrertt'<l eÚtr'OiPea. - Recordls de
'calbwU.os aiISQia(d,os,. -Carr.era:;¡ de Don-
e cas,te!l" y ·die Lonldlres a York. - CrosS'
Coun.try ide 1812"1. - El~ dlel Gellera)
Dtlibe't, - TaJblaS'l .d'e velocLdac~els, se~
&1úln la 1,o·n'g'iíluldJ ,die' la :marcha. - Re~
C?I1'¡cI: de .1,0,& .roo ki16,ln,ctros (r9Jo~;
cLiversos ,mJétOld!O'S Id·e ·e'11Itrena111i.enltc y
e~'seiian~a,s del'ilVald'as, una SeSiÓl! te.6.
fl'ca.
OI¡a.s'e 2'& ,IEngaltch~s, ulna st'sión
te·ót·¡cO";Pl·.á.~tttCa.
Día ~3.0
¡Clase' r'& "IMaI1iclltas\: RaM,s "Bl'Iuse~
Íl1;s-lOstendle . - Eix/pcriencia's: del if:e~
n¡en't~ Bau~~r y sus' .consecuel1'CÍa,s. ,.,....
C,;ms'l\dlera'clQneS Isobre ros e,nltrena-
ill'le!n1:os. - Mal'CI1ta die ett1tSa.yo. - OIP'-
28 ,de agosto de r9S4 D. O. núm. r97
---
D,ía ~.o
Clases x.~ y)l.~ Equitaci6n '1 ellgaIlr
ches, dos ses'¡ones prácticas.
iClas,e 3.~ :En:.fierm~dades e orrie n te $
del <:a'batllo•....,Herk!as prOducidas!· ;por el
equi'1)0-.~rad6n ll'reventiva. deuuas 1
otr.as, 'Una: sesiÓ11l teórico...práctica.
ma 119.0
ClaSeS l.' y 2." &luitaci6n yel!S'al1'
ches. dos s<lsiOl1ies j)l'ácticQ;s.
Clase 3." EiXlterior del caballo : Iute'
rl'ogatorlo o- ejerctci,o -Gs<:ritó, una sesióll
de IíltOOltdeucla,
Día 17.0
Clases l.a y 2." Equitaci6n y engan-
ches, dos sesiones prácticas.
Clase s." Die 1<11 edad: Su in1portat1~
cia.-lDientes y <;11: estudio.-..Dientes de
[oche y permanelltes.-iO'atos. reI1ativos. a
los, incisivos, Ca¡ÚllOS y mola.res.-Irre-
gula:ridades en 'los dientes.-!l?raudes co-
rrientes, ,una sesión teórico-práctica.
Did r4."
CIares La y 2.& Equitación y engafr'
ches, dos s,esiones prácticas•.
Clase: 3.& Extremidades pos"teriores:
Grupa.-Ancas. - Nalgas.-,Bragada.-
Bahilla.-Pierna. - 1'IIuslo.--.G<>rvejón.
R<egión imerior'de las: extremidades pos-
teriores, una sesión teórico-práctica.
1J¡ta 18.0
'Clases l." ya." Equitaci611 y engall:-
ches, dos sesiones práctiCll>s.
Clase 3." 'Caj?¡¡'s y pdos.-Resefia.-
Reconocimiento- d~lCllJballo, una sesl6tl
te6rico-práctica.
CIares r.'" y'2.a Equitación y .;ngafr'
ches, dos sesiones prácticas.
Clase 3," Exterior del ta!ballo: rnte·
rrogat-orio, una resió~ de Intendencia.
Día r6.0
Clases, l." y 2." Equitación y engan·
ches, dos resioi'ieS prácticas.
'Clase 3." :A1J'lo-lnos: .A¡plomos de los
miembros anteriores y d'e los posterio-
res._Paralelismo de los rayos oblicuos
y .rectitud normal de los: ra:yos perpen-
dk,ulares.-ILíneas de aplomo de perfil y
'de fr.ent'e, una sesióll teórico-práctica.
ClaS'es r.a y 2.a Equitación y engan·
ches¡ dos seSiones ,·prácti<:a3.




(jOOllezas 'Y efecto's), lma resión teóri-
co.,prádica.
Vientre,-H~jares.-Organos genitales,-




Clas'es l." Y 2." Equitaci6n y engl',flJ-
cíhcs, dos sesiol1<ls práctictlis.
laMe 3.· IExterior del caballo: ibe-
lklzn$l y defectos. - Su <:1asificación.-
Dlivisión ,deh ctilerpo.-lOaibeza. y ct\ell{)1
Gb~l1ezas Yde,f'r,lctos), una Siesióll/ tcóri-
cO-DrálcHca. .
'Día 1~.0
rClas<es,\I." y'a.· iElquitad6n y'engaíll-
cihes, dos sesiones. práctiCllJ3. ,
Clase 3.a. Del tronco,: Ctuz.-'Dorso.
Lomo...:...rr'6rax.~Costillares. -; Citl~hera.
IQas'es l.· Y '2.· E'qüit<\Jción 'x: engal1r
ches, dos s'cs'iones, práctica;s. -,
Glas,e s,o I 11terrOíS'atorio, una sesión
de Intend!encia,
Día 9.0
Clas'es 1.. Y 2," Equitación y engalli-
ches, dos sesiones- prácticas.
Clase ,3." Jlerra:le del cg¡ballo de gue·
na: Drel casoo; bellez'as- y derectos.-
Her·raduras.-Del .herr,a¡je y forma de
herl',ar, una $lesi6n teórico-práctica.
Día 10.0 •
IQas'es l." Y 2.a. FfLuitad6n y ~ngan­
ches, dos s,esiones, ,práctica;s.
Clase S." Ca\ba!los resaibiados: Gene-
ralidades.-R'esa'bios del caballo de silla.
Resabios del .ca¡ballo de tiro, una sesión
teórico'1lráctica.
,GlaS'es l.a. y 2.- Equitadón y engan-
ches, dos sesiones [>rácticas.
Clase S." Dom<1l del c¡¡,balIo de car-
ga y tiro: Ejercicio escrito, una :se-
sión de Itltendencia. .
¡.¡~n(.f!tk., '~"" ,i'_.~..r*"-",:;,,,,", ]J¡ía 8.0
Día ~.o
,claS'es La. y 2.& Equitación y engan-
ches, dos sesiones ¡prácti<:a3. ..
Clase 3." Doma del <:ab¡¡,lIo de tiro:
Generalidades y periodos de la doma.-'
,Catballos <le tira montados. '-' Caballos
Clase r." Mal'ohas: Raid (París- engancl1ados a la calesera....:.¡pre'1araci6n
ROitten..¡Dea'UlViIUe"),. -: Informe 'C!-e los del gaoo.do.-lM'eCanism"l) de la tracción,
c¿'ncursal1lteJS1• - Temente Ba~slt - una. sesión teórico-práctica.
Aná.H.sis .de 1as ,dIos> 'eta;pas. -< Entre-
namiel1if:C> ,d'e ji:ne-te- y Calba.llo. - Pues-
ta en' conidlici6tll. - Alimetlltaciól1, una
ses,i6nteórica.
OIase 2.a. E'l1Igal1'ches, Uina sesi6n
te6ricÜ'-lPrálctica.
Clas'es l." Y 2." Ec.tuitad6n y engano-
ches, dos s,esion-e's práctic3ls. .
iClase ',3." :Oomadel caballo de
guerr,a¡: Generafid!1Jdes.-JJivisi6n de la,
doma.-Doma de pesebre. - ColOiCación
de arneseS:.-Lección de mOl1tar. - He-
rrado.4\Yttda¡;..-jlml>ulsi6n.-ítla>eer al-
to.-Nolver.-IDiefensas. - Trabajo al
-exterior, una sesión te6rico-práctica,
Día 2.0
CIa'se r," NClcesi:da<C!: ,de los d,e¡portes
,e'l] el EJévcito (IC(}nferencia), 'Una se-
sión te6dca. ,
,Cla,sa ~.'! ElligaJ11lChes, 'Ilttla seosiótll
t~órico-¡prá.ctica.
Progrmna. del C'UrsP teórico-práctico
para los capita\tl¡es que han de formar
el Cuerpp de Tren
,
Clas'es l." y 2." E;quit!1Jción y engan-
ches, ·dos s'esiones j;ll'ácti<:a;s.
¡Clase 3," IDoma del caballo, de gtlle-
na: Conclici6n.-lAires.-Prog'l·esi6n de
la doma,"""1Ap,oyos:, - Obediencia a las
ri~tl.das, y .u las. pie1"nas.-IAumentos y
clisrnit~uciol1e& do aires.-lGnlo,p¡e.-DlOtltll.
al o!bstÚiculo.-r.L'l·ll.Ibaúo ~11 form,lldón,
una. s\:lsi6n te6rico"prwctka.
:D.w:n 3.0
C!as<es, r,oc y 2." 'Equitalófón y engano-
'cihes, -dos sesiones, pr,áctiCM.
¡Clas¡f: S.~ IDoma: del· caiballo de .gue-
r'ra: T:raJbQ)josl pa,ra, la, c,onfirmadóiJ. y
::Per,feccionanlJÍento de la doma.-Subida
"t11onles sobre .éJ) empleo de los ai:res, y ta.jada de pendientes.-Doma, al ObT
~g;tadodeJ eatbaOl0· y entrena,miento' t~culo, una sesión teórico~prá<:tica.
del jine.te. - .CU'rVa y tabh (fe ved~ '
.cild'ades. - La, salli&. - La llega.da. - ',' , Dia 4-"
BI. 'teniente :Ma'Clamt.-:-' Consideradones
;acer-ca de ta muerte de la yegual .rne1 ~ ,Clases La y 2.a. Equitación, y enga11!-
'tenienil:e Bausil. -< "S-Ujp~rioridacr .de ~ ches, dos, sesiones- prácti<:a:s.
los P. S., il!na: se'Slión¡ teórica. ¡ IClase 3.a 1DoI11a del cahallo de gue-
Qase 2.a • Enga;o)ches, una sesión rra: Interrogatorio, una. sesión de In-
teórico;prádica. ¡ tenden<c~. .
Día 24." ¡ Día s:¿ ,
. . Cl.a's:e L ~ !'áar.c'has:. Rai<!, ., Pa~ís~'1 OaS'es L& ~ 2.a E,!ui~dón y enga.'l-
:Rouerr-lD'ea'~~, -:rLJg~a¡ Idea .ace~- ¡ ches,. dos sesIOnes- practi<:a3.
.ca de su ongálllz<rclon. - Estucho de l ;Clase '3.a ,Doma del calballo de car-
Ja:primera eta¡pa; exiUíJlen de 10'5 caba¡..! O'a: ,Generalidades.---M'étodo ue inst:-u.c-
1105' 21 tertñ}nalt'la. - Ritap3- Rouert-¡~ión.--.:Preparación. -<Doma de' muletos,
Dea1i¡vIlle; sw,eSltutd'io. - 1:'a llegada. UM, res-iófi teórÍ<:o4!ráctica.
Vielociod:r<tes. - ·Examen de los ca;ba-
11'05: - Pme!ba< firual a los tres aires.
,'\..onseouendas, tma sesiótll teóxica.
OlaM 2.a E.1J>ganIChes, una sesión¡
·teórico-¡[)rá.ctica.





Clases l." Y 2." Equitact6'11 y en-
gán,ch~s, dOlg se~iones ¡;rá-ctlC;\S. ,.'
Olase 3i." Ráld "Part~-Rouel1-Deau-
Clases l." Y 2." Equitació:1 ; y 'en-
ganches, d9iS sesiones prá-cticas.-
Clase 3·.~ <Raílc1s. - D.urante la gue-
rra <fe Se:cesi6n. !- Raids de la gue-
rora etlr,OIpea. - Record!s de cai)lcU,os
ai's,l8.idOlS, - ICaneras <1e C011JCaster y
de L011Jdres a York. Cross Cpul1,try
de 18zI. - Ell del og·eneral Du>bet. -
Tablas de velocMa'des, se'gún la lon-
gituld! ,de la m.archa, Reoord .de los 100
ki.ló,me>1:roos (I93>a); cliÍiVersos métodos
cl'e entr,enan.ient-o yelloseñanzasderi·
vadas" 'una ,se1S'ión teórico;p.ráetiéa.
Clases 1." Y 2." Equitación y t:11-
ganohes, daIS ¡¡esiones ,prá>cticas.
'Clase 3.'" Marchas. - Alimenta-
ci6n del caiba;ll;O. - Pienso. - Lin.-
pieza. --- Bit·ñoSl. - D'atihas, - Ven-
das. --Higiene ,de ;las ca~alleTiza$. -
Ldem ,eLe .1osmiettnlbros· y ·cascos, una
sesió¿l teórico.-;p.rálc>tica.
Olases l." Y 2," Equitació¡;, y en-
,ganooes, -doo sesiones..prfucticah.
Clase 3." <Varug'lllandia. - Retaguar-
dia·. - Del, a,.pooefrtad-or, - Ranch.):;o
LÍlIn¡pieza. - :AlbntWar. -.Guidádos de





Clases 1." Y 2," Equitaci6n y t'n-
gallDhes, dOls sesiones práJcticns.
Clue 3." ¡Marchas (Interro'gato,rio
o ejercicio oeSCl'i.to), t1:na se5i611 de 111-
te'Me,n'CÍa.
Clases 1." Y 2." Equitación yen-
gal1,ches, dos sesiones: prá·cticas.
Clase 3'." Raid, "Parls - ROiuen-
D-eau!ville", - Ligera idea acerca de
su organiza-ei6n, - Estwe1io de la Jn"i- '
l111era eta'l'laljeXal11el1 de 10ls caballos
al te
'
1"1tni'llarla. - E,talPa Roucn-DeaiU-
Clases l." y 2.- EiCj!uitaci6n y elt- vlillle¡ sU ,es1:U1dio. - La llegl1!d.a: velo-
gauches, ,dOi!'!' se.sioneSlllll',wct'icas. del.a,deos; ,examen ,de 10Si. ca'ballos.•-
. Clalse $'." OrcLen de marcha. -::- Al"-, P1'Ulcba .finall' a ,1os,:tl'e's ~'l\CS, - C~lll­
ticulaci6n iC1!e las' ,co,lUltlll1Jas. - Regla,s se,ouenlC,1a'S, una sesl6n teorJco-práchca ..
dé ,marcha. '- Camlbio's eLe aire. -
Alargamientos, - Pa's'osdiiHJCiles. -
Jine.tes qu,e se paran aislarlanf.ente.
Encuentro .d'e tropas. - Modo de
franq¡u,ear lalsJ 'Pen.dlienlves. - De los
a:4toiS, una ses.ión teórico-p,ráctka.
'Clases l." Y 2." Equitación yen·
ganches, dolS sesiónes prÍllcticas.
Clase 3'" Marcha úrgentc; su es·
tuídio y cir'C'UltlSltal11'CÍas en que debe
eiffi¡p1leaIJ:lse. - De las oo\m'binacione~
mixtas. - Mar.o1ia1s' irre:gulares, una
sC'sión 'te6rico..¡pr'áót1-ca.
Día 32."
Clases 1." y 2." ECj!uitación y en-
;sanches, daiS sesiones prktica¡;:
Clase 3." Maorcha lenta; su estudio
y ·modo de ganar los :retrasos. -:- 1far
cha rlÍlpida; su. estu'dio. - Altos, UI1}!
se·si6n teór.i'co.,práctica.
Clases 1."' Y 2." Equitación y en-
ganches, ,doo sesiones 'prácticas.
Clase 3." Marchas (Interrogatorio
o ejercid,o escrito), una sesi6n de In-
tendenlCÍa.
Clases x." y 2." EqiUitación y en-
gan.che.s, ,doo sesiones ¡prálctieas. .
Clase 3.· Ra·iK1! "Bruselas Ostende".
E;x¡p,erienlcialS <1e'P;f;enie,nte Bausil y 5'11S
C01l'se'oUeThC1llJs. - Co11JSiclieracio,ne5 so-
bore losentrenalIllien,tos. - Ma·1'cha,s
Clases 1." y ~.", Equ!ta7¡?~ yen- ',de ~nsayo. _ OiPlníones so·bre el em-
ganches, .d~s se~lOne~, practl.ca~. _ Ip¡leo, los airels. e'srt:!l:,d'o 4d cwbaIlo y
. Clase 3. EQecu1c:6n doe. las ~ar e'11Jtr'enalmienlto del Jll1e'te. _ Curva y
d\las. - H?rano.; d1a;na, ~le,I~'so, 1:1'11- tabla de velQtCÍldaldeSl. _ La saUda. -
pieza, bota'slllas', rcu111611J. de ,a fU<!tza, Lallega'¿a. _ En .tenie11ite MadMl1:et.
a calball0" -:- I11JCO,n'Ven'le~tes, de la Co,nsiiCLera'CÍones acer.ca ,de ia muerte
p,oca puntlual!'~a',cI P~:r:~ ra1~;;'e\ ,a mar- de la\ yelg'ua, 'dd tenierute BaUl3il.
cha, una 'seSlon teOtlCO'1pt .1ctlca. SlUiperioddald, c1Je' 10's 'P,uestos deso.c,o-
rrOl, .una 'se,si6n te6d.c,0-¡p·ráctica.
. Clases 1." y 2." :iw.uitación·y en-
Clases 1." y 2.0. Equitació~ y engan- ganc:hes, doo'sesiones ¡prá:cticas.
ches, _d03 sesiones prácticas. qLas~ ~." M~rchas (Inte,r:-ogatorb
Clase 3." De lás diversas combina- o eJerc~::H). es:cnto)., una seSIOn de Tn-
ciones de marchas.-iMardha· ordinaria; 7 tenderuc'la.
su estudio y ejemplos.--,M:anera de ga-
nar los retrasos.-Reglas para los altos
y marcha pie a tierra, una sesión teó-
rico-práctica.
,
Clases lo" y 2." Équitación y engan-
ches, 'dos sesiones prácticas.
Cl;¡,se 3." Consideraciones generales
sobre las marchas y su éstudio prelimi:-
nat.-Combinaciones de 111archas..-:.pér-
d~das de tiem¡>o por dreunshndas jm-
previstas.-Pr-ecauciones del jefe en los
altos, ·una sesión teqrico,..práctica.
cngan-
..
¡Clases x." y 2." ~uitación y
ches, dos sesíolles 1>ráctieas. '
Clase 3." Marchas: Efer>Cicio f'scrit~
o inúerl'ogatorio, una' sesi6n de Inten
dencia.' :1
!JIía 2'8.0
Clases l." y 2.' Bquitación y engal1l-
ches, dos sesiones p1·ácticas.
Clase 3." ,'Ma.1'chas :D'el trote; inCO(1-
venientes y ventajas dé las distinf¡ls ve-
loddades,-Del pasQ; ventajas e iucon-
venientes.":"¡Marchar con los caballos 'del
diestroo-De los altos, una soesión teó~
, rico~práctica.
Clases t." Y 2." -Equitación y engan-
ches, dos sesiones prácticas.
Clase 3." iM<!rchas: De la prepara-
ción previa.-<'Modo, de efectuada..:-:-Tra':
bajo semanaL-Trabajo de velocidad.-
Ali1ll'entaci6n.-!Herraj.e, una .ses¡ón teó-
rico-práctica. o
Día 27."
Clases '1," y '~," Equitaci6n y engan'
ches. dos sesiones prácticas.
, Clase "." Marchas: de la prepara·
ción. - Velocidad táctica y ecuestri>:-
Manera de aumentar la velocic1~,d oc 'la,
lllarchas.-Galo¡;;e; ÍltCOl1VCl1ientes :/ Vel'l-
tajas......Ol'itli6n del COfO·fiel Mail1'\rti eO-
bre ef:ctq del peso y la velocidad en
la fatIga del gal1lldo, t111a r.-esi6n teó-
rlco·práctica, .
'Clases l." Y 2." Eqflitaci6n y engan-
ches, dos sesiones prácticas.
Clase ,s." l'1i1:ar~has : Preparación c
higiene'" del dorso.-iMala contormación
de la montura.-.Precauciones al ensillar
y áesetlsí11ar.-Cuidados cons'Cl:uti¡ros al
desensillar.-jFalta de limpieza, ttna se-
si6n te6rico-práctica y dos yrácticas.
Día 25.0
:Clases 1." y 2," Equitaci611 y engan:-
ches, dos sesiones prácticas.
Clase 3." :Marehas: Daños produci-
dos en el dorso por distintos motivos.-
Cadencia de los aires; 'su importancia.
Del WtSo, una sesi6n te.órico-práctica,
Día 26.0
Clases 1.0. Y' 2." Equitaci6n 'y engan·
ches, dos sesiones prácticas.
Clase 3." ~eridas y enfermedades de
10$ mie111bros.-iC(}jeta.-Akances.~Ce·
ces.-lArtritisIJ:1o;:"'CaíbaJlos coronado~.·-­
Ené<libestraduras. - E&ftterzos del tt'n-'
dón, Idem del menudillo; tina s-ési6n leó~
rico-t~ráctica. -
Clases 1." Y 2." Equitación y en",cran-
'ches, dos - sesiollfS prácticaS.
Clase 3." !Exterior del caballo (inte-
rrogatorio o ejercicio escrito), una se-
sión de Intendencia.





. ~~mtécp.ia. - AlojamieIllt(JI y alimen-
taclOiI1' de ,los motores Ml'iu:n<ule's. _
~ot!ores jóve~es y ad'11lL'tos·. - Regla--
mento de tralbajo·. -Com],ucción' de
los mot~res-, '<l!os horas.
Programa del Cursillo hipomóvil teé-
rico-práctico de los subofu;i,al.es
Día. I3."
Zootécnill' g-e~erall. - Ligera d'es:
~!lP'cióllJ deQQSl o~'é,tod.OSl de reprodu'C-
Cl0n. - Seleccl0n' zootéchica de lo:>
Equi<1os, dos hoj'as. . .'
D~ I4."
. ?oot&ni~. -:-. Proldlúc.-ei6n yéxt.>lota:-
clonde~,lúra'baJo motor. - Ca.¡>a-cidad
mecánica de tos ':Equi¡poso - 'A¡j>titti-
des es;pecialle.s, dos horas.
Clases 1" Y '2." Equitació<n yen,;,
ganches, d,os sesi'Ones prácticaS'. \
Olase S" Mar'cha urgenlte.:~ 'S1t1 es-
fJuld,i,o. - Co1ll\bin.aciones mi2llta,s. -
Marchals ixti:Ctgulares. - Ejell1lplos.
una s,eslón. tilérÍico-¡prádica...
Clases l." Y 12." E,quitación y en~
gan,che's, d,O'S' ses,i~nes prácticas.
Clas'e3" Atimenta,c.i6n del 'ca;ba'11o.
10el1'so,~-:- :Umlpieza'. uná sesiÓn teó-
r'l'co-¡pra,c,t¡¡ca.
.,.Día 4."
Clases 1,' y 12." Eq-uÍ'taciÓn y el1-
ganchlls, d>os, sesiones prácticas.
'CFasle 3'." Eje,cUltj.ón ,die las mar-
chals. - Hor,ario. - Forma!ciones'. -
Reglas lCl'e "1n.ar,oh¡¡¡.' .-.: A'lar:g:tmie'llto,
,Pas,OiS diftei'les. - Jinetes que se pa-
ra,1l'. - lE.n,cuel1ltro ,de' brOl'as..- Pen-
d'ienite's, - A*to.s, una sesión teórico,-
,p'rá,cticat I '
Dota 5.·
Clases l.a y 12" Equitaci6n yen"
san'ches, ¿'os sesÍ'ones prlÍcticas.
iClases.".Marcihas. - EJercicio' tl'S-
crito ,¡)in'ter~'o'galtol'i,o'¡ ltlla' sesl1ól1 de'
I·n,tlel:llckbnda'.
Clases l." Y '2" Equitación yen...
ganches, d·Q!S seSÍ'ones prácticaú'.
lDlase 3." Marcha ,Iellta¡ S11 estu-
dilo. - Martera ,cl.e ganar los r.etra-
'sos. - AlItos. - Maorcha rápj,dJ;l; s'U;
eSituldio. - Ma,ne!1'a de ~nar los re-
trasoS'. - A~o,s. '- J!ljemplos ele.' am-




Lalhallos de ti!.'p, do's !torl.\!!.
D'ía lO.·
I.,..wba11os IlÍe tiro, do's hOl'I\S.
Día n.·
E,l Mu1'0. - CaralClter~s zoolólglcos.
P14odl1:H~ción y e"lplotación, ,a'os ho,ra's.
Día '12,·
IEl A'sno. - Cara,crt:eres zoo¡'Ó'gÍlcQ!s.
Prlo'cIiu,cciClll" y ,eXW:IOltadón, ,cros ho-ra's.
Diía ?.
En'ganc1les. - Clasifica:ció11, eSúl1-
dio y ven-tajas e inIC01Weniel1,tes de to..
das las' cI1ases' ,de enlg'a..t1!ches!¡ -dos' ho-
ras.
I?rogta.tn,a de laS. quin<$ Conferencias
teóricas y de los estudiós aclaratíorios
del cursillo' hipo)nóvil teórico..práctico
de los subofici:a.les q~ b.a11- de capaci..
tarse para su a.st'ensO a alféreces del
Cuerpo de Tren
DQma del ,caiballo de ·.guerra: Con-
dición. - Aireso - Progresión de la
doma. - A!poyoS'. - O'be,dienda a las
rieooas y a. la's' ,pier¡!l'll'S. - AumeJ1tas
y di'.s!tpinlU\Ciones de airés. - G::l1O!pe.
D'oma "'át dbstác:ulo. - Trabajo en
forma>Ción, dos horas.
Clases' l." Y '2." Eq-uitacióll y em-
gan,chés, d'O's sesiones prácticas.
Clase 3--. Marohas, - Clasifiea'Ci-ól1'
de .las l!11'archaS'. - Maorcha or'dil1:¡ria,
Su esfUuldlio. '- Manera '<le ganlllr los.
pOlIlla >\i'el.ca.baUode ,guerra: Tra- •rCltra's,os. - Atios, - Ejen1jplos; una'
baJOS 'pa~a ,fa 'oondlrmalclón y Iperiec- ses,ión :teGil1Í'coipráC'tica
dO'lla1l1fento ¡de Ila doma. - Su,Jbido. ."
ybaiaoda de pendientes. - DOIilla al Día 2."
oIbstrá.cull:o, dos hocas-. .
Día 5,·
Doma del cllibaUo d-e carga. - Gc':
11erallida"aICS, - M,é,tod;od'e inSltrucción.
P1'elParaoción. - Doma <le JnU'le,tos,
dos nora¡s•.
Día 6.·
Doma <ld ,cabaollo de tiro. - Gene-
r,s.'Lid!a1des y lperiod:os de la doma. -
Caibal1o-s ,de Jttr,o montac1J:Js, - Ga:ba-
11o's eJl'gal1>ohaldo,s a hu calesera:. -
Pl'epa.ra¡ción &1 ganado. - Mec\l.nis-
nto eLe la bra:cción, 'dos horas.
Día 7,·
MarclhaSl. - 'Clasificaci6n doc las
maN~li!t!S1. - Stu i.rniportanc~a. - Su
eSlt'UKHo. - ManeraCle galla'r 10s1 re-







Glases 1.".y ::l.' Equitación y en-
ganches, dOis sesiones pl"áiCtica~.
Olase S." NecesiJclac1! de los depor-
tes en eb EJérdto C'I.,..'onferencia), 'Una
ses'ión te9ric01P,r,áatica. .
Clases' t.' y 2.' Equitacló'l y ell-
gaMhes, dOls sesiones prátct1ca[~.
Cfas<l 3.," Et asno. ..:.. Can\ctel'es
zoo'l,ó,gicos. .- J?1'old'ulCción y cXlph),ta-




CI;ses 1." y 2.' E.ql1.titacióh yen-
ganches, dOls sesiones. prá,cthas:
Clase 3." El 'n1,UnIO'. - Va.¡·ledades,
F.undóll econó'1l1ica y eXlplotación
unill SeSiÓ¡l teóric01práoti'ca.
álIe. - Informes: d'e los conc~r.saMes.
T-enien,te BawsH; Análisis de las '<l!os
eta¡pas. - IEn;bre'namien-to d,: jinete y
,cad>a:l1o. - Pllle'sta eno condición. -
~iineI!'ta-eió~ ¡una sesióno teóricoiPt'ác-
t~ca;. '", _. '.'
D;ía 48."
Clase~s. 1." y 2." E,qu!ta.?ió-r. y en-
gaiJ..c.hes, daiS sesiones pra.c.t¡cas,
aa'se 3." C¡l,¡ballo, de tiro-, -una se-
srcJi1t teódco..¡pra..ctica.
Olases 1" V 2." E,l1uitaclón y en-
ga11Ches, dOO' sesiones práctlcas.
IOla:;¡e 3." ZOOltéclllia caballar. -
Ra'Zalg ca'hallares, una sesión teórico-
práctica.
Dia 44."
,Olases L'" 'Y z." Elq¡uitación y en- Historia :tJe :la eq¡uita,ción, das' horas.
g{lnche,s, doo sesiones prncticas.
ota-se 3." Raid" Pans-RO'l1en-Dea"i1- Dia 2."
ville". :- Distintas prdce(dimienotns de
en.trenamiento y e:mj¡}leados !por los D~a 'del cabaJ1lo:de guerra. - Ge-
ofiJciales !para tomar ;parte en él y co- nerai1rda'<l!es. -" División de la doma.
mentari{¡ a los nniSllIloSi, una sesión pOlilla- de ¡pesdfire. - Colocación de
,te&ri'Co- ;práctica. ' 'a,rneses. - Lección de montar. - He-
rra¡do. - Ay;u¡di'S. - Iol11¡p-u'tsión. -
,B;¡¡.cer ailto. - VoEver. - Defensas.. -
,Trabajo al ~erior" dos horas.
Día 3."
Clases' l.' Y 2." Equitación y en-
ga-n~es, dOI;; sesiones prácticas.
'Olaose S." Zo,O\técl1lia cll1>a11a1'. ,-:-
RalZalg caba'llares, una sesión te6rico-
-práctica.
- 'Ciases l.· y 2.4 Equitadón y en-
gauches, dO!S' sesiones prá;cticas.
:Clase 3l ZOOftécnoia -ea:bal1ar.
Ra:;:;¡u;¡ caballares, una sesión t~órícl?""
;práctica.
, Clases l." y 2." Equitación yen;·
gan.ches, ,dols sesiones prá,ctlcas.
Olase S.1; Ca.ha11o de tiro, '1Il'a' se-
sión teórico"1P'rá-ettea.
,J
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.<;:1ases l;a y '2... · E'quitación yen- Olase·s l.- y '21.- Eq'Uitadón'y en,.
ganc.he,s, dloo se·s.i'ones práctiCas. ganIClhe.s, 'Jd¡oose~l()nes. a;>rácticas. .~"r' ' ,\. 41; •• ~,., •• , ,<'oL:.._~"""'''''''''''''~
BAiS~S
CURSOS EN LA ESCUELA DE AUTOMOVILISY{l
DEL EJERCITO '
Glases l." Y 2," Equitación y en:-
ganches, doS: sesióru ¡práéticas.·
Olase 30-'1 Desa;>edida, una sesión
teórico~tka. '
. Notá.-Pa.ra fa dase teórico~práct:i­
ca los gufuolficíales se dividirán en :tres
grUIPos:, de .modo que calda grUlj,)o sólo
tenldrá idos de CJSltas clases por se-
mana·. LlliS >cla'Sllli! prácticas serán dia...
rias ,para todlQs ftoo sulbofidales qU'e <le-
ban a.sisil:i\r a ellas, dn;ra'n>te 1'0s· tres
meses 'q1Ue d'tllra el! cur.smo.
'Cl'ase 31." Raid Paorís-Rouen-Deau-
vrlle. - Estu'<1io de los diversos mé-
tqdos die. entrenamiento segui"dos. -
En:señanzas, un-a sesión teórico~prác­
ti:c~.
Día~"
O1<i.ses 1," y 2." EquitaciÓn y en.-
ganches, d'dS sesione§ ;prácticas, .
-Clase 3~" NecesJida:d de .10s de'í)()r-






alase.s 1.- y ~.~ E,q'Uitaci6n y en-
gl;ll1'Clhes, ¡d100 ,seg,i'one,s prácticaS'. .
C1~se 3," Raj.diPar[s..Roluen.-,Dieau~
vme. - Organizadón. - E:stiUdlio de
Ial5 >d,01S ettapas:' - Ensefianza, una s,e-
sión teórico..¡p.rá:c:tica. :
Clases 1" Y ''21.- E,q'11itaci{¡n y
gan,ches, dos ses.~ones prácticas.
Ctalse :31." Ra,.~d· BI1"UiSe1a;s-.Qislf:en!cle.
E!&jperienda,s die1 teniente Ba11s>il ySl1.ts
,col1'se1cuoencia,s. - E>tll1:remtnliento,s'. '-
EltnlPttoeo ~Ie los· aire's. -;" Curva y l1:áib,lá
'd-e vel,O'ól1etatdes:. - Sa11d!a. - Llegada.
Teniente 'Maidaln1et. - S'Ulpe'fi:oriods,d
d'e P. !S. m'8. sesi6n te6rico"Pl'ácticá\
o Olases 1.- y .. '2.- Equita.ción y
ganche·s, d,oo se~~olles :práctícaos.
fClla.se 3'.- R8.1d1S. Gue.rra d-e Se,ce-
si>6n. -GuCd"ra elUrOlPea. - Cabaillos
ais-Iaido$!. - Ca.rreras de 'Don'Cairter ;y
c1e Lo'ílldlr,es ,a' Y c'l'k.-tCrolg!s. Coun.-
tr',y de llbI. - El diel general Duibeit.
Ta¡b-1as '¡Qie ve«oddiadies, Seg'Úi~l la- long{-
tutdl ,die lamar,cha.. - Re('Qo1"cf de lOiS
100 lci'l:ói:tneltros. - M~,todos d'e enltre-
tl<l,lmiento y ense1la11lza. ooa ;s'esoi6n
te6ri'co.¡prálotlclll. •
Clases l." Y '2." Equitación y en-
ganches, dossesi:ones práctica'S.
Clase .j." De la e.dad¡: Sm impoc-
ta-neia. - Dientes y ·su estludio. -
Dientes de -leche y a;>ermanentes. -
Daltos rela¡tivos' -a 10s. intCisivos. cani·
n'05 y moláres. - IiIregular.fdaldes· 4e
los dlien,tes. - Fraou!des 'OQ!I'1"lentes,
u.na. sesi6n t.eórTcOiPrácti<ca,
DJa. 18.0
Clases 1,- 'Y '2... , Eq'Uitae;i6n yen-
ganches, doo ses~'Ones práctlca.~.
Clase 3'.- Capae o \pelos. - Rese-
ñas. ....- R>e'conóCimiend:{)< del caballo,
1lIna sesi6n te'Órico,práctica. Cursos de Información para Jefes dol
-Cuerpo de tren
, Día 19."
Este curso .dará comienzo el dfapri~
Olases 1." 'Y 2,.- Eq'Uit'll:,:~6n y e!ll- mero de septiembre del c{)rriente añiJ'.
ganohes, dios sesl'~nes práctIcas. • y te1'lll1inará el 30 de I11'Oviem'bre S¡-
oCIase 3..EXJte1'1or del caballo (eJer-guiente
cício. eSidrilto)" ma sesi6n die Inltcon'- Se d1wdlirá. en kilos 1lar,t~s, desalJ:'~()í-
td.enlCla. 1 ' • llándose ·eatda! ·Uilfoae1ll la's c10s SecoCl'O-a.:~,.. ~ . r· , ! ' n' J: ¡ nes de la. Escuela. ,
Día 20.0
,La' primera ·parte, tendrá luga'! des,..
en... de el primero d,e septietnlbre, a:l14 de
octubre en la primera. Secci61l (auto-
movilismo rá,pido), estudiándose en
ella los progra:r:naS' técnico, 'tá'Cti1:o,
teórÍoCo-jpl'ác;ti'co Y' ¡p¡rlÍJei1CO d!e condlU'C'_
dón de mot.l)Ci'cl'etas, y c·cC'he~ l'áJpi-
dios.
[.;a:segunda :parte, ee ,d,esarroUari.
desde el 15 ·de C'ei.uJbre al '30 .de no-
vj.emlbreen la. .segun;da Secci6n (auto-
movilismo ¡pesado) ·conocie,n,do .de ·10Sl
prog.ramas ,de prá.ctkasde taUer Y
prácticas de cood'UClción de ,camión y
de ·tractoc y técn4ca: de los tran$lPo~­
tes ·correspondientes.
en- Los ¡programas 'técnico y tá6ti!co, SIfl
,dle,sarronarán mediamte 'c\onfere!ncíM
e:lOPHcadaS' por los profesores· de 1&
ESlcuela, res1pectiv,os, -debiendo, tos je-
fes alu,m'nos desarrollar 1;,ema's' escri...
tos cada ,cuatro '01 seisconfe,reu'cias,
·s.obrle asuntos 'Y3I 'eXlplic!lidoOl y á jui.
cio de ,la Es'clrela..
Al ter.minar et programa táctiCiO
eje'cutarán, los :alumnos, un ten1a 'sobre
el 1>Ia:no, ,conjunto, ,de los -conodmÍ;(lIll,oo
tos ad,quiridos. .
Este tema: se re:aliza,rá, práctica..
mente, al terminar el . curso, ,en s'Wi
últimos siete días, JSimula'ndo un traons..
¡porte ,que, re:quiera' u,nos I.ooO kil6m·e-
'bros dere'c01'1'idlos (goo de ida 'Y goo
de vue1ta). Se eif'ectuará la lpri:m'era
patrte, (id,a) ,dur8.l11te el día y la se..
,gunda {l'egJ:'~so), ,de noche, ada¡pta;n:...
do a estas circU11JSta'U'cias el aSUj11to
de'1 tema:
,Clase s." E;x;teri:or del' >caballo
Gejerd'cio escrito). UJ,l>a ses,ión de In-
ten!denda.
Oa,se.s 1.0. Y '2:," Equitadón y en-'
ganches, doo se,SÍ'ones práoticas._
Clase 3.& An;l>lomos: aplomos delos
mr.em\brOSl anterdoreis y ¡de los ,?oste:
ciares. - PairaleHsmo de los ~ayos
oIb:1lícuos' y rectiít-uld normall de 'los
rayos ¡per¡peU'liiC'tIlares. - Líi:J.eas· de







Clases ·Í." y '2.- Eqllitad6n y 'e!ll-
ganchas, d,O'S ses,i:ones prácticas. '
l;Fase 3,," 'E'x1tremidaié!es antc'ri'Ores:
Elsjpa,~dJa. -Bral')os. - En,cuefii1:ro. -
Antelb.raz,o. - COId,o. - Esp'ejuelo. -
ROidHia. - Caíla. - Menuk:till0. -
Cusmtilb.. - Cuoo (!belle'zas y ,defec~
to's), ,una ses,r6n te6ric:o~Prt'á'ctica.
I!ía 14··
Clases 1.~ Y '2'." ' E'q'uitaci6n y en~
ganche,s, d'09 -ies,i'ones prác,tica's.'
Ch\sle g," E"tremidades 'po,sterro~
res: IGr'ttla. - Ancas. - Na,\ga's. -
13lra,ga1da. - .Balbd11a.Pierlla, - Mus-
lo. - COl1"V,ej6nl. - R..e¡g16,n, inferior




Clases 1" y '2:.- Equitaci6n yen..
ganches, d·O'S ses,i·on.es ¡)tácticas.
Clase 3." Exter~or del -ea'bllill0. '-
BeUe\Z8Js y Idefectos. - S,W c1así1fica-
c16n. - DiviS'i6n idf,':l.,cu.erpo. - Cabe_
za y ,cueUo (lbellezas 'Y defectos), 'lma
sesíon <teÓ!r~éo.¡p.ráJotica. 1 •
Clases l." Y '2.- Equitaci6n 'Y en.- .
ganches, d'O$ seai'ones prácticas.
Clase 3-" Hj1giene. -. Enferme;da-
cres. - 'HerMas 'Y 8!ccidentes (ejerci-
do e\Scrr,to). -una sesión ,cie It1JI:end'e!ll-
cia. "
Cla:ses 1." Y '2.- Equitaci6n y en,..
ganches, dios seMones prácticas,. .
¡Clase '?J.- Del tron,co: Cr,uz. - Dor-
oo. - Lomo. - Torax...... 'CosHl1a-
res. - Cínc1hera. - Vientre. - Hija-
1':e-s. - Or'gla·nos genitales, - Co:1a
('oellezas y <l!eifectos),,, ma sesión te6-
rico..¡práC'tJÍ'Ca.
Clases 1." Y Iz." Eq'Uitaei6n y ·en-
ganches, doo sesiones práctica5.
'Clase s." Enfermedaodes corrien-
tes. ~ AlÓcid!entes. - Heridas produ-
ci.'d,as ¡por 'el equipo. - C'Ulta preven-
viva ¡de unaS! y -otras, 'una Sesión teó-
ricOiPrátclti'ca. .
Clases 1.0. Y '2:," Eq'Uitaci,Q¡¡ y en:-.
ganches, d'OO sesiones prácticas.
IClase -s.a Htgiene de las ca'Oa,llerl-
zas. - I:dem de los miembros, !cascos;
I1orso, '1lí1l3l sesi'ón teÓ!rko-flráotica.
Clases l." Y '2." Eq'1Ütadón y -en-
ganches, dos sesi:ones prácticas.
Olase .$.0. HMroteral,Pia. - Baños.
DllJ,!Cb2.\S. - Ven¡das) 'tIna sesión teóri-
>coiPtáctica. .
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, Motor
r~"
De aire y de agua.-iCirculacion poI'"
bomba y termosif6n,-Bombas centrífu-
gas.-lCirculadól1 por impulsión,-Radia-







Alimentación por gr!!IVooad, a ,re~¡611>
hCJ1Thoa aspirante y l1odriza.-Filtros de
gasolina y aire.-tAverías en la <:arbu~
ración y alímcl1taci6n.-'1f.eze1as ricas' y
POlbl·CS.
N<lciol1~S de -ele.ctrkklo.d, ...... Corri{>l1te
'eléctrica: 't'ellSi6tl, int<ensiUad ,v l''Üsisl:en·
cin,....1<'i.1sible, dj',cuito, il1t\Jrn~l)to:~, Ctl-
1>1\)8, 1Jol'na5, nuisn.-Cm·tadrcuit'1.-.A1ll.M
l){ll'Íml.1tl·O. - S~lltido 'dc la Col·I·Í<mt~.-·
Agrupac'i6n <:11 t1cl'ivaci6n yen ~erle,-­
Magl1{)tisll1o" po,l<ls', .f1ufo' magnético,
~a.m'J)o ;magnétÍICo.-P¡jjs,OI d<él flujo por
hierro, aire, latón o .alu¡ninio.-Induc-
eiól1.-Electroimán.>-;-\Dit1amo. - Regula-
ción dél voltaje, ter~era escoíbilla,-Fu-
sihle de los inductores.-D.írtamos de dos
y cuatro p<il<ls,--iCol0,cadón...:-.Ellgrase.
Organización del mot-or ,de un 'CÍ-
lind1'd.~Ciel() de cuatrO' tiempos: ci-
elo práctico; cotas de reglaje; ,cómo se
diferencia una váilvuña de escape de
Ull'a- >t'1e á.d\mi.srol1l. ' .
(Motores de varios cilind·r.os...:....For-
mas de los.' dgii.eñatles y órdenes de
e:¡¡;plosiones.-Cilindrada y poteD'cia.-
Ele.ment-os del motor; ,cilindro, ,carterr
¡pist6n, biehrs, dgiieñail y volante.
Distribuclón.......Disposiciól1 de las vál-
vulas 'en el cilindro.-lMAndo del árbol
de lC'Vas.-1Sa1ida de los gases quema-
dos; escape Ubre......Determinación de!
<lrden de explosi<lues. ....;~erías en la
compresión......Motores sin. válvulas.
y material que 1e sea pr~cis() para el
desarrollo de estos cursos.
Las 'restantes normas a-, que se han
de ajustar ,estos cursos' están -conte-
nidas en la orden de su conVDcatoria
de .zo de junio de 1934 (D>. O. nú-
mero '140). '
Cursos para jefes y (>ficia1es del Cuer-
po de Tren
PROGRAs1iLA..
Descripción :Y furidonauúento -de los
,Este cUr,go ,dará ·comienzo el día ,pri- 'vehículos autDmóviles
mero de diciembre 'de 1934 y termina-
rá cel dí¡jj 3Ide marzO' de '1935.
.lA él asistirán los capitanes .que as-
Jlmen' .. a: forlIltar ¡parte del Cuerpo de
Tren y ,hayan resultado aptos después
del cursillo ·en la Escuela de .Equita-
dÓ'n.
A.ná'1O'gamente al ·curSD de jefes, se
fraccionará en dO!i.'partes; la ,primera,
de primero de didem¡bre de 1934 al
31 de enero de 1935. se desarrollará
en la ;primera ;Sección ,de la Escuela;
y la segunda. de 'primero de feb.tero al
3'L de marz-o .en da segunda Sección,
estudiándose durante ellas, los mis-
mos ~rogramas y de igual forma qW~
para el curso de jefes.
También durante 'los siete últimos
<lías, tendrá lugar la ejecución del te-
nla d,c conjunto ,que se hubiere efec~
tuak!o sobre el ¡plIano, el cua<l tendrá E1~ílrase
un recorrido total de 1.000 kil6metros
aproximadamente y desarrollándose la Sistema de lbar>botoo' barboteo a nivel
nlitacl de '<lía y laorra mitad de 110- .cCtlstante a presión ~álvula de de'car-,
che. Este- 'tema deberá ser gi'sHn,to' al ! ga, a pr~si'Íln tota1.~Bomlbas de e~gra­
,etesarro,llado e!1 el. ,~urso de }efe~. nllije Y paletas.-Cuidados del engras,~,
~n este. Ejer.cl'c10 ,pra:ctlcaran ]<;>s dilución, cll!ll1hio del aceite, filtros, ven-
ca'Pltanes alum.nosen la condIl'cclon tilaci611 del cárter etc¡,...¡Awerfas del en-
de vehículos, debiendo s~r acompaña- grase '
dos 'de un conductor autorizad·o.. , ."~-'
Curso te6rico-práctico para los sub-
oficiales que 'aspiran a formar p'arte
, , del Cuerpo de Tren
Este curso ,dará 'comienzo el ,prime-
'ro ,de abril de 1935 Y te·rn¡.inará. el
día 30 de jUllio de'l mismo año.
. A él a'Sistirá,n, los IS'ltbofíciales ap-
tos, ,después del 'cursillo en la Escu,e-
la. de E'quita:ci6n.
Análogamente a los cursos .de je-
res-y capit'anes se fraccionará en dos
!partes de ig'ua1duraci6n, que se <les-
l1.rrollal'Íl11 en la's' Seccio,nes primera
y segunda de la E,scuera; estudián·'
dose en ellas el mismo 'prog'rama y
<m igual fo.rma '<1uepara el 'curso, de
jefes,
''!'Q01hi6'l1dlt1'¡¡,nte los siete últlnl'l'.ls
dlas, t,clldrá lugar lu ejeculCÍón d~l
'tCl1lñ ,d~ C01151111tO CIne Stl hu'biero: es-'
tuúil1t1o sobre clplt\ll(,}, Hlc1tt\l tcn-
,Ül'lÍ. 1m recorridol ,de 1,00(,)' ld16metros
tl.U1·(lXÍ111ü.lhullimtc, deslJiJ:1'oll:'mdüs,(,1 la
mihHl d(,1 ella y ,la ntra ,mitad de no..
'che. l~st(l tema ,deberá ser ,dHcr(,11ttc
del ~ des(¡,rl'O<lIa:l0 ~'1: 105 'Otl',o8 gurs'os,
E.ncs,te c¡'e<r,elclo' \¡lcralctl,;lLral'l lo.s
sU1bo,fici'alcs abrollOS en la com:1:ucci6n
de vchJ,cunO$, debi'endo' Slcl' a.col11ij)aña-
dos por- u'llconductor auto,rizad,o.
No'ta.-E-l Directo'r de la Esc'uela
efe AutQmo,vilismo i11'teresaTá directa-
me,n:te de este iMinis'terio el 'per,sonal
. ,
en los articulos 67 y 68 de aa orden
circular de 18 de febrero ,de 1933.
En la. primera Se-o¡::ión, se les dará
a 105 alumnos las -conferencias preci-
sas, acerca de laadministracion ¡y ,Con-
ta:bilidad sobre automovilismo, -confor-
me a las disp9siciónes vigente.§.
Los ¡programas, ·con arreglo a los
cuales, se -desarrollará este .curso se
exponen a coutinu<l!ción.
Curso teórico-práctico para capitanes
del Cuerpo de Tren
Para este ,ejercicio se 'organizará una
unidad en la siguiente forma:
C011lpaííía .Mixta <fr: T¡·.clJlsporte
Plana~fayor: un. coche rápido: (de
.mando) y una motoci~leta (agente
. de enlace).' .
Primera Socción, (de carga): 'Un co-
che rápido (de mando) y veinte ca·
miones (<de dos toneladas).
Segunda Sección (para tropa): un'
coche ,rá1lido (de .mando) ¡y veinti-
cuatro ,coches rápidos.
Tercera SÚción. (abastecimiento):
un coche rápido (de mando) y nueve
camionetas.
Cuarta 'Sección (sanitaria): un co-
che rápido (de mando') y ~iez. auto-
ambulancias,
Quinta Sección (servicios genera-
les) : un coche rá'Pid'O (de mando), un
",camión socorró, 'Un ,capllón taller. un
ca-~ión tanque para ,gasolina, un ca-
mlon tanque pa'Ta agua y 'Una 'Cocina
de campaña (sobre un caniión).'
Esta unidad y sus div.ersas .fra'ccio-
nes .deberán ser mandadas y dirigi-
da-s ,por los jefes aolu'1lmos, siendo,
.el Director del Ejercicio el jefe pro-
feso'!" de la Escuela, que ,hubiera teni-
do a su 'cargo esta ·enseñanza, e i'11s-
pecciol1ad'Os l)orel Director ,de la Es-
cuela, Jefe. 'de Es'tudios <le 'la' misma
y .'l(érso,nal ,dkectoT' del Cuerpo ~e
Tren.
La co'niCe,ptuación obtenida, tanto en
los ,ejercicios es'cri,tos como en' la elje-
cudón oel tema ,conjunto, ,dará idea
del aprovechamiei1'to obtenido,
El ¡pr'ograma' te6'rico.práiCtico se
desarrollará, presencian<lo 'los alum-
nos, las diversa'sopera·ciones que se
ejecut,en por e~ pers·ona1de la ESlcue-
la ,'en la -clase corre's:pondiente, 'Pu-
diendo ser algunas de ellas efeetua-
" ,das po,r ello,s mis:mos, a Juicio de tos
, profesores de ·dicho Cen'tr,o.
Las .práctioeaS' '¿,e Taller,desarrolla-
das en la s,egunda' SecciÓ'n, amplia-
rán y a:fiamzal'án los' ,conocimientos
quea:quellos hayan adquirido,. Serán
confere'ncias 'P'r~ctÍJcas d-a los ¡profe-
sores ,d~ la E's,cuela, y les permitirán
ap,reciar la i,mpo.rtancia de las repara-
ciones que puede suirir 'U,11 vehicu,lo,
ya 'que seg{ul 10 dislpues't~'en, el ,ar-
tíCttloo sáptitn'o ,del de'creto ar,riba men-
ciollado, las pe'Clueñas re,paraciones, seo'
rán 's'o,hmente 1asque podrán, ,e'fec-
tuarse IPO!' el verso,na! pericial ,de pla
'
ll-
tilla cncacla' Unidad. ,
, LM lw/i'ctien:s de cOndtlCci6n se 11-
1l1itnrlil1 a ltl en'seÍlanza del mane;nde
(¡'stn ,dnse de v,ehículos, sin pretender
ll:IHllmícti,cn, ,perE'eda,sino' la inclis-
pc'nsa'bl<1' '!la,M '\11 cOllocÍ1uiento' de 10
fll,lÜ ,¡)U<c1icr.u. lln.t11n'1'S<1 "'Tltctic,ll iuilí-
vitllml del PCl"so'nnl ael CI1Cl'PO, de
1'1'(,u" e.amo ,(\Xll~).l1C dartknl(} I3 clcl
nlondonn.rlr. tlecl'c't('}cll Rtt nptll't:n.do'
"Itl¡:¡tx'nc,ci6n", Esto', 110 'O~)S'trllttc, los
5<lrcs l1:hll1t,nOS Iqnc n' la tel'111i11fllci6n
del curso, se eOll'Sid(l1'<'lll 'crupacita,c1<o's
para ello" :poá,rán inte.resar POlO escri-
to ele la Dl:r,ecci6n <de la 'Escuela el
examen 'conespol1:Clíente, análogamen-
te a 10 dispuesto 'para .Jos <lemá's! je-
fes y o,ficiales ,del EJército" y media'n-
te ea cUillllplinüento,. de 'cu;¡nto se dis¡pone
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Ilatería de acumu1adores.--iCapaciclad.-
Acoplamiento a la dínamo.~Conserva­
ción del ~lectro1ito, densÍmetro.-Cuida-
dos con la's baterias.......ffi.eglaje 'le .la car-
gacon la tercera escobilla.-Cocnes sin
baterÍa.-BatcrÍa d:e reserva.
Arranque eJ1éctd(xl'; dis¡posición, fun-




Reglaje de faros.---lEsquema gene¡al de
la instalaci-6u elédtrica. '---< Averías del
alumbrado, dínamo y batería.
Práctic(JS de taller'
,Desmontar radiador, magneto, 'car-
burador, Mok de cilindros.
Desmol1Jtar .la,s bielas, cárter deImo-
tor, co.ji.netes de asienltOl del cigüeñal,
bombas de presi6n de aceite 'Y ga,so-
l1i1a, 'Qotnlba .cIre agua', v'állvula's ta-
pones .de válvulas y grifos ,de des-
·compr,esi6n.
Esmerilado ·de válvulas, 'se,gmentos
de ,pistón, reajustarco.jinetes_4e asien-
to, ídem de biela, pr<:¡paraci6IlJ de jun-
tas para" el blok de cilindro-s, tubos
'colectores ete eS'ca-pe y ad·mdsi6n.
p.reparación l'arafundrr y rellenar
.de antIfrioción: 'cojinetes, tOJ"neadode
los mis.mos, rectificado -de -cilindros,
'¡¡(tean; ,de dgiieñat, í¡d,e1l11lde Yá1vulas,
ídem de buJ.on.es· y cementalCÍón <le
p1ezas en g,eneraijl, ¡p,ráJCltkas de tor'll'o,
f1'ieS-ab 'ta'ladrio', Jimonad!lL . y 'g.aI,IOIPa,
aju's'te y trazado de ;piezas.
Montar cilgiieñar, cojinetes de asien-
to, bie1!as y cÍl,!'ter SUlPe-rior.
¡M'onta'!" .piston,es, 1Yto,ck ,de ,cilindros,
válvu·las y hacer la ,dis'Í,riJbucÍón.
iMbntar bo-mbas· ,de ¡pr-esion -d~ acei-
te y gas-oUna y de a¡gua" 'cana'lizaci611
de ese'ncia, engrase y _refri~~ración,
carburador y poner a puntal la mag w
neto.
Monta:r elradiado,r, desco·mpl'.esor,
v,en'tila,dor, 'bujías.tuho' ,de lCon;4uccí6n
y ,pollel' ell mar·cha el .mot,or.
DeS'1110'11tal' 'Y' 1110011ta:r 1adirécci611,
y 'verificaci6n(1e la misma.
• DeS'1ll:0'11tar el embrag-ue, trans111i~
si6n, freno ,de pie y caja ,de cambios.
lMol1ttlir ,el e111br!1.~l1e, tra'l1 1'>l11isi611,
freno (l.e pie y caja d-e 'cambios.
Desl1ilontll.1' y '11l0011tar -ruedas trase-
ras, ,plato,g (le cntrll'1l!l.Ulie1lto', 'freno,
de malHl, cjc's ydi'f<,r\'ndaí.
'Comprobación de una td¡'1l1t11l0' ,deter-
minando las 'l'>Gvolucio'1lcS ,en !l"ég-imell
normal, 'S'11polte-11Icia, 'y huJías 'que- ptte-
de 'a'Hmentar.
'Co111Ip'robaci6n ,de 'bobinas Delco,
,nl,pto'res,coooensa&oll'es, 'diJs:tiribuid'Ü-
re,s' induddo'S4,e magl1le,t,o, dis,yt111'tores,
regulad,aresde t,ensi6n y magne't.o, des-
arma,r y ,arma-r -estos eleJ;llentos.
Camiones
Motor.~C2.rburaciól1.~ngrase.--1Rc-
frigeradón.-Regu1a>CÍón. - Ignición o
encendido.-Fundonamiento del motor.
Puesta a punt<J de un motor.--.Bastidor
y mecanismo del carruaje.-JYirección.
Ejes.~Ruedas.-Suspensión.-Frenos.":"
D-isP9sición de los mecanismos -de jos
canuajes.-Caja........ Elementos diver"os.
Carruajes para servicios es-peciales.-
Camión reglamentado.
f11lkrlogfas y dife¡'e¡u:r,ps co¡~ los coches
rápi¡1os .
'An(Ilagías y difere¿lcias con los mltomó-
viles
Prácticas de investiga;ción de ave-
rías de alimentación y carburación.
Práctkas de electricidad. Examen de
mOllle100 en el n1'1lseo.
IÚna~o. . .
Batenas ,de acumuladores. Sus cui-
dados y limpieza. .
Examen de modelos ,de motores ·de
ar,ranque y a;lumbrado en el müseo.
I,n:vestigaciónde averías en ,el alum-
brado de dínamo y baterías.
Examen -de modelos de encendidos.
por. ,baterías. DeLco. C<mJ'biarr- los ca-
bles.
Separación de los con:ta:ctoo, del rup-
tor. Práctica de puesta apunto del.
Delco.
, Examen de modelos d~ magneto.
Puesta a ,punto del en{;endido'por 'mag-
neto.
Prácticas ,de ·investigación de ave-
Ruedas y neumáti,cos.-,JRuedas de dis- ,rías d~ las materias a~terior.es. Ten:-
C05 y alamibre.--IS.u~eción:-:Cámaras.- sa-doodel embra:gue. Examen ·de mo-
Cubiertas,' etC. delos de embrague, 'CaJa ,de oeambios.
Motor.---Su organización y tipos.-,puente trasero, etc.
,Vá!1vul1aiS.-JCigüeñaJ1.-1Cárter.~Pistones. Averías IV reglaJe ,de fr.en{)s. Exa-
Biela·s, etc. men de ,módelos en el museo.




!Elquipo eléctrico.-4Esquema de 1a ins-
talad6n, alumbrado, encendido, bujías,
transforma-dor de corriente, Delco, mag-
neto, ruptor, pararrayos, etc.
iE1mJbrague.-lDiversos· tipos.
Cambio de ve1ocidad:es.-.Disposiciones.




stón d,e las rued;a·s, frenos, eitc.
Tractores
Características.










Accesorios ¡>ara las maniobras'.
Tr¡¡,ctores Oruga (caterpillar) Tanks.
SESIONES TEORICO-PRACTICAS
Presenciar Ias operaciones: <te mOll"
tar .y desmontar ruedás y neumáticos y
coJ.ocndÓl1l de parohes.
POM,r junta llueva ,en la 'culata y
1ímlpí<.'z!1. doócarJboní11a.
Dc,ter,min:nci6n práctica' del ,o1',1en de
eX/fl'loslO'!'lCs.
,Cambio de una vhlvula y reglaje de
tM1Uú.
De,g:tnontar y mOllta1' el filtro d,el
aceIte.
'Dcs1Uo'l1tadc y ll1ol1taj(l y ,c:1esnrm.,e de
una bomba de al'1'Lta.
'V<l:cia,do y 'rep.osici6n del agua ,del
radiador. .
Examen de carbttrad:ores 'en el mt1-
seo de la Es·cu,ela.
Desar.me de un 'carbu'l·ador.





'Avance al enceIid.ido.--Arranque del
motor' a' maoo.:......Bujía.--f.rransiormadQr
de corriente para el encendido.-Delco.
Esquema y descripción de aparatos y elr-
cuitos.--ICondensadoi.--JHo1gura del rup-
tor.--!Ruptor ddhle.-:"Resistenciá de pro-
tección.-C(}loca¡¡ión de la cabeza; en-
lace a la 'bomba del aceite; tipv Ford.
Avance al encendido. a mano v automá-
·tico.-iPuesta en punto del Delco.-Co~
locación de 10& ca:b1es de las bujías.-
Averías en el enc-e11idido por baterías.
Magneto.-Es<}u-ema. -ü)escrípcÍón y
circuitos•.....IPararrayos. - Holgura del
ruptor.-!Engrase.-lA.vance al 111Ícendido.
Parada del motor.-lCables de mílsa.-
Arrastre.-fMagneto, de imán giratorio.
Puesta a punto de la: magneto.-Base de
apoyo.-Averías en la magneto. '
&nJJraguc
TipoS' de 'Cono directo e invertido.-¡})e
discos, en seco o surner.gido.-De discos
único o p1atillo.-(Manejo del embrague.
Averías'-:1M:archa; a medio embrague.
Cambio de .velocidades
Objeto, descripción y funcionamiento.
Palallca.--ICarnlbio' silencioso por engra-
najes en. toma constante.-!Rueda libre.




Forma y montaje de las ballestas.-
Amol·tigUllidores de íríccí6n '" hídráuli~
coso - Propulsión, reaociÓt1 y empuje;
¡lúr baUcstas, tubo central, bielas de em-
¡mjo(}· y 1'<lacción.--'1'ransmisió1t por ca-
dena;-Coches dc tracci6n delantera.
J)'wccci6n
.
, :\(lCtor Ú' tU<1rca.--Cua lid,lId<1s i ,lrreV(1!'-
slbl{~, 1H'flgr<:~ivn, estable.-Avl\nce e ittw
eliMd6n y cmlVer.g'<mda de las r!tedas.
Alineación dd .cje.-IFro(}!1os; oextel'iol'es
e inte1'Ío.1'(ls.-Dt1o servo.-Compcnsado-
1'Cs.-lFr<lno a 1l\J tl'ansm'¡sión.-Mando.
Fr'cnos, hidráulicos.-Servo-frenos.-ilk_
glaje de los frenos.-Uso del frell().
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Reglas &e ,c1r.cu1a'CtóIlI sobre una Cl:
rretera :g¡uarda;da, refere.nte a, vehíct
10's· ai'sIauo&•.tr.6pas en marcha y COI
vQlyee.
Seña!Ies e ion.scri$)cioIJ!es concernier
tes 'a las car,reltera'S' .gua,rldacd~s.
Vigilancia: 'en la cl,rcu1a-clon. sobre'Cé
r$fera¡s guardadas
Generalidades. . .
Acció11J de! lIersonal' de vigi1ancia; S(
·breel esta'áo de la ;c~etera.
Precauciones que de9Jen tomarse 'P¡






IRepá.r8¡Ción de vehlk:u1os. abandon.ad(
en la. carretera. guard@a. .
JaIlonamientos.





'Com\POsición de '1U1.a: comisión XI
guiladora lile rU!l;a Ce. R. Ro)
Organdz{l.'CÍón de una C. R. R.
Misión .general.
Orga1lizacifn~ de la eircl,tlaciótt-
La Rama. _
" Pa'Pel' .¡le\!. gujía... •
Pan;>e1 'O misión del vigi1ante de re
;l;a¡guartdia. '
Veloci'dad! lde mar.Cha.
Prevooociones s'01J,r·e la marcha.
. Malr>C'ha de noohe.












Es¡calónlde ibra'ns¡potlte. - Campos·i. !En una. ciuklakL
dón. lEn una eS'tación y sus, ¡proximida<1<Jl
&!:uilP·Q de ja[o!l1l¡Jjmienoto. íEn un d'e!PÓsit<l.
ICofmIp;añía Ide transiPorte. ,En un centro av~b.
Es.cailón de lSoco,rro. :Eln 100 lliCceros, de un ¡puente.
EóSca'lón ¡pesadl()¡. !En los cruzamientos.
IAlltos. ,Convowes que entran o salen en carre
tera guat'fdad'a, , • .
L.a Agrupación. Restatilecimiento -de una: clrculacl61
htterrum¡pida:.
Fol1ma'Ción de· la ocd1Wttma>. Pittota:jes.
Jdona·miento. Horarios: gráikos.
Tl"u,ns.portes In1;pl~taci6n -de 'I/IJ1{$ C. R. R.
GeneraJ1Í1daJc1eS'. Generalilclaidies.
Pwceddlll1ientto.s y ídu-ra-eíónl .de las IMlOmmienotos.
·cargaS y e.m¡barlqfUes.: . paande i1l11JPilal1tad6n.
a) M,art:ettia1.. . Repartición 001 tra/baJo.
'b) TrOiPas. ,Ins<taJlaci6n Y 1!ues,ta en m!llr;cha.
D'i'spo:si>f:.iv:os ¡para Infallteda. a)' oDlCJl >centro o: ,EstaJd:o Maiyor die la
,An1e'ka¡llaidora~.
El • • C. R. R. , , ,,'
, qU1'Pa,es. MistÓl! de los onciailes de la OnOII1$
Cocinas.. ,de Tran.siDOrt~¡h •
ICa\bllllle'fÍas. IMl·S.i,l... de los ofici,¡¡Jloes, de la ünlCll1!1¡Artillería. U'll
Carl1'uaie&. de Circulndón.
De'seD..I',gM y ,de,semibal·ques. IMis1.6n die 100s oficiaJloes de e\~lace. 'sa
.:Misi61t de loso·ñd,nJl~s, d~l ID!lIterl
EJccw:iól1; de 10$ transporlii$ 1dJe1~1s~~1Rdef' c!IIPÍ'ttí:n de 'la c01l11tPafíla
i~.ner,ali1dl.\td\et1. a\dIl1l!i,nistra.:ti'V'a. :&.
Misi611! >del jefe id,ecol1vo,y. Misión d~ IOlucial adiUl101lo ,a la C. :R.
l.:Mlisd6n >del' oficial orien,tador. b) ide ~'CYs C'a:l1lt9ries.
Misi6n del ICOllni.sar1o de ¡·uta. Misión den Jelfe <teil Cantón.
Misoión die' LOiS ,cOt11land1allite'sl de Uni- lMisi'ón de SUc o:fidall adjulltO.
,d~i,ld. ' MilSi6tl dd. ayooál1te de Cantón. ,
M,ilsión de:~ Dire,c¡tor ode' un transo IDUralCiólJ¡ de las, <lQ.:Íeradones de i$U-
-porte." - ¡p:lantadón.
, TranslPo-rlte "enil;re Tas estadones, y , ,B~icla ~e. un 'itioorario o die un h~
de1l'ó,sitos organiz.a'dlo·s. 'de 1,tll1er-anos.
~i" ~;li:\~.i
Llegaoda al ¡pu:n1to final de' destino.
MarchaS) de ,no;dhe. - Segy.ddaod. '
Estac~01U1lJl¡ie1Ito
Mqd;os ·de efeotua!t1o. - E1nrr>laza-
mien,tos.
FraccionalllJienltOl.
Dis¡pdsidones' que deben a-dioptarse.
·Condiciones a que :Webe satisfa'éer
un buen estadonaiÍnienil;o.
¡Organúzadón de los< mismos.
Consignas.









COI1¡clIidone,s de un bu'en rel1,dj.¡niell,.!
too
, Plt11nlto ,dI{¡ eert:aICionamiento· de: la's
U nic1l¡¡lcLes.
Dejp,()a.i,to,s de 'car·ga y de,scarga.
!L.onlgLtu¡d. ¡eLe las et¡¡¡pas de lá-s Uni·
da,~.c's aU't,0011l6v.i1es.
Movi1l1ÍlllltO$
Defini,ch:mes. - COl1lVO'YC1S. - Rama.
AnIDenn o t'!'oocrA'. - CO\'rienlte de
ciN~ulta-ci6il1<. •
Pucs,tnen mlD.ll'lcha doo los CO·lWOY~S.
Oil'!doll. - P'UI1tO' iu,i.cia1. .- Hora ,de
saHdd.
VelooÍ'd'a1dJ ,a'e Qltard,a. - Lon,gitlud
de 101s COUIVO;Y'CS'. - D1.wa'cióll d'el d,es·
file. - TIllter'Valos.
EjeC1¡ci61~ de 'I1UJvi¡ntimtos
]alonamienlto. - GUita. - CotL,igna.







Reseil"Va ,genoeral <te los' trans'portes.
Gru¡po·. A¡g¡ru/pa>Cione's,. ',',.
EE 'I1uz,terf¡(ll.
IOaracterísticasde los aceites de en-
grase pan:a automóviles. Diferencia
entre los aceites minerales y vegetales.
'Comprobación ,de kducidos <le <1Í-
namo y motores. Imantación de ima-
nes .(fe magnetos. Comproba'Ción de
bnjías.
Carga y descarga de una hatería ,de
~cum)U1llatd,()ores" dle,sttl'fatación de tlas
placas, preparación y reparadón .de
una batería. .'
. Recauchutado de 'cubiertas, íbandas'
derodámiénto y V'Ulcanizadóll Ae Icá-
ma!nl.s.
¡Fl1nciO'namientodel lServoft:.eno y.
equipos ':com.pletos eléctricos ,por Del-
'00 :Y ;por magneto.
Prácticas en los talleres de forja,
pintura .y 'Soldadura.
Pro~ táctico
Bre1¡e iI'eseña ,histórica del servicio de
transportes.-¡Or,ganización ot.U: 'Con-
junto
Papel del servicio de tran§portes
en el Ejércio.
, Diferenes medios de trans,portes.
Repartición general de los medios'
de t-ransporte.
ünganos de dirección e11 los trans~
.portes en el Ejér:cito. ,
larga'nos de ejecución de los trans-
portes :p·()r carretera. '
Coonc1!inaoi6n oolos· transportes y
la dr-euladóll\.
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Lectura de plall<Js.
Clases prácticas
Los jefes del curso :p~a'Ctica,ráll en la
eon¡d'UCcíÓl1l de 1l1otOlCitlleta, coche rá¡pMo,
q>esairo y tractor, lo suficiente :para cono~
cer su manejo, completallldo aJs! lo. que
¡pudiera lla.m-a:rse instrucción. o táctica
i'ncl!iv~dual dell sokiado del Ciue·tlpo de
tren, sin ;VeduilCio, de que si sti instruc-
ción es suficiente en todas o. a·lgt111a¡S de
estas ensefianzas, interese el examen de
c<n1du'Cd6n corres¡poll\cHente con arreglo
a 10 di'SiPuesto en la oooen circuilar de
18 de febrero de 193<3, a fin de tener de-
.re¡fioaffo¡p-ortuno tÍltUllo. .
Reglamentol de clr<CUIIalción.
Madrid, 27 de llJg;ostO' de 1934.-Hi·
dal1g:O'.
Preparación del mO'llim.ieltto
Ge¡u!1'ali&tdes de oriten técnico
Prici'P~~ fundamentailes.
Organización del mallldo técnico.
Repartición. .
A) iD'C los medios de tranSiPOrte.




Embarque de las trott>as.
Gr.cúlatCión entre los d<:¡pÓsitos de cm-
barq;ue y ell punto inicia!. .
,FormaJci6n orilemoo'a de' 'las 'colIumnas.
Reconocimiento de la red <líe carrete-
ra, y )aJlonamientos de ,loo itinerarios.
Misión de las vatrUlllas de orientado-
res.
lCo.tñ!pO'sición de una. 1l<ltrulla de orlen-
tadbres,
iEmV1azamiento de los ldestaeamel1itos
o patrullas de orientadores.
M'ltll·era ,de olperalr' de e,stos Ictestaca~' :M:ADRID.-IM:l'IUINTA • y TALLIlIU!4l Dl!L MI-
mentos. 1'II$T~RJO J)~ LA GI1I!:II.RA
. Movio¡¡,ien.to de las C. R. R.
Misión de 100 tOficia;les.
.Coordin.a.ciÓrn de la ac.ci6It·de los 1ne~
fíos áe circuldci6n :v de tramsportes.
En el cuarl1ro .de acdón de Ul1 ei ér.clto.
En un GrulPO de ejército'.
Qálc1tlo del rendinW/tto de una c..arre-
ten~
Enlaces alt el tra,.¡'SC1WSO de los mo~i­
mientos eMpo los elamaMos reguladoreS'
de tral1<SplYl'to :v de avituallamiento.
Gellerallrdades.
PJan de los. movimielllto$ de las C. R. R.
Rlal1 de los mOI·lmientos en una C.
R. R.' en ca's!Oi lCie ofensiva.
Acci6n de 100 Cantones avanzados.
Plan de 1o<s movimientoS en caso de
relJlliegue.
Previsiones.
Acción de los Cantones avanzaid'os.
, .
iJfisi6n' de. los jef~s del servicio "en ee\- Misión d~' estos destacamentos en ca~
caso. de 1~O mtll'rvenw la reserva. so de desemíbarco, . .
Misión, de Qa C. R. R. '" . . ' ,Disd~ina de ma:rcl1a en un,· c<:mvoy.
.Misión, de su oliciall atljunto. U"~le'r{1l de frOJttsport.es. . A~iónde los ofidad.es de las unid'a-
'Misión de la Oficina de Trans.portes, . iesd~ 1ranS\BQS.í&s.
1Hsión de na: Oficina de Circuladón: Trans1{flrtes autm¡w!l!iles en ZOM no RelalCi;qnl eIJ¡tore tlrans'Po>1'tado.res y
Misión &: la O:fi~ioa de Material! de asegurada. . ' trauS¡politaldos dlm'ante ¡la n'laiicha. ,
li C. R. R. J.l1If.~"""~::"'''''' .~" Mtre. ,
MiSión de la Ofidna de Esta.fe1a yI GenernJidades de ord-en ,.táctico . . ¡Comid'era'C'iones. '.sObre el desemba!roo.
eti1aces. Desemibarco y reembarque en el cur-
Misión dd ca¡pitán que manda la Com- Definición y composici4.n del t1esta- so die las' o¡peraeioues .
1JB.ñía de C. R. R. . e camento. Orden de deselmooreQ • •
Misión de Ilos Jefes de Cantón fijos. Misión. Misiól1 de la'!> unidades &etranswrte
Trabajos ¡particu!1ares de los oficiales iDetiucdones concernientes a ¡los ele- deS[>ués d'e!l desemiba.n:o. r' .
del Centro ,de la C. R. R. ,mentos de tralJ1S!POI'te. ,R~ciones de e1JJlace des)]!ués del des-
PJaues de Tmll$Orte. Mand-o. embarco. .
a) de !personan. lncientes i,m¡previstos.
b) de maferial. Pro"ceáimitmtos de empleo ite las :¡¡nida- . Emibarque des¡¡>ués de iniciado el COID-
Plan de tr<in>s¡porte de una jornada. des que oPtfro.1~ en automóvil ba,te.
Plan de cin:uladón. ' Re"oresn. de las unidades después de
Diversos 'm'ddoo de funcionamiento de Organización tádica. un desembarco diefiniti'lio.
una C. R. R. Red carretera. Achas.tex:imientos.
Las C. R. R. {Jiperand-o ibajo la direc- Seguridad. A} :De vh-eres.
ción efectiva del Director de trans¡pb.r- Protección contra 100 ataques aéreos. B) De esenda: e ingredientes.
tes sobre carretera. 3Y.(-ovimiento del grueso. . RelParadones y tren de r-e.paraciones. .
M'e<dios necesa:I'ios.
Em¡¡;llaza!mÍento de ,los equ~s.
Misión dell tren de r~rlll::ilQlles. .
Trans;portes 'en .caso de destacamentos
mú,\ti!lYles y or~aniq;ad()l1eS de tma. linea
de etaiJ?as. '
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OFiCIALaS (trim:utre) ~ PARTICULARES (umntn) •
Al Diario Oficia.l 'f Coleccioo Al DiUfoOficl&il '1 Co1ecdóa
Legi&lativa... •••. ••• '0' •.,. .0' 10.1. ( Legi.slá.tiTa... .0: '0' '0' O" '0. ..,,-
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L"I .~pciOl1el puticu1a.tea te a4mi1irin. Como mínimum, por.u Hmeatrc, 1rlsJri¡IMM 1fJ
11,""",0 d, ''UrO. abril. jSllio .. .c1f1br_. En tu &Uleripcionea que se up:n deapuél de ilaa ciW1&a
fechu. no ae lervitán númerOl atJ:u&doi ui le hará. desCl1ento .,Ipno· por eate eoncepto ea loe
preci'l» fiJadol." . .
, Lot pagtlt .... por anticipado; ai1 an1113clal' 1a&remesu de fO!f1ldol por Giro StOIta1. ji
indica'!:'á el núme1'ó )' feeb del ~líII:t'do en....gado ¡por la oficina corrapondiente.
La. rec1a.m:aciorie. de nÚ111etOl o plieaOl de 'tina u otra PubticaeiÓ11 que ha.yu dejado t. nclbJlr
101 .eflorell IU&cri'Pt01'~, serán at«ll&OI ¡1'&ttrltamente si se ha,ccn en estoa p1uOl: "
:re. Madrid, la. del Dwuo OFICIAL, d«lltro de los dos dias sizuientea .. IU feeb.., y 1u tt. aa
, "(;o'uci6H ügislalWIJ en Iattt&l periodo 4- u-rmpo, después de recibir el plieeo .i¡.wn.to .... ...
n<l haya llegado ...upo<!er. • .
k provinciu y en el extrll.nj«o' H at~ *,mpUallloa 101 ante:l'ioru ¡puoa u oc1'lo Md '1
em. i10a me.ae., 1'upe.<:tL'VaWie'Ute.
De.pué. de 1<l1 plazo. indicadOl no .crin atendidas 1M \t'(1Cl'a.~II.-eione. '7 p(\>(]idol M ~o T.!.u
Il.COnl'Palia.du de su importe, aruón de 0,50 pesetas cada núm~ro del D1ARIO OnexAL o pl~
d.. Col,cció" L,gillalWa. ' ' .
En 101 pedidos de legislación, tllllto de DL\ilXOS OFXCIMa como de pUei'{)I de Col_éei6ft lA"'"
IMiw, debe 4lctial:ll.t'se tiempre, a mi. del do a que corrcS1londen, el núin~o qu.~ púu.ea..
ci~ lleva c01'.1'01ativo; el DLUUO OFICIAL en eabe2ía d~ la :J)!l'iJUe1"& plana, '7 11» plicoa de C..
l,cci6ft al pie de la mÍllma., 1, on deiecto d. élta, iíl4iqucn<l1l la.. pá¡inal que (:0UlJll"~ el, p:&n
() pliecoa que, te deJeca. •
Publlcadones oficiales que se hallan de venta en esla Admlnlstrucl6n
Diario Oficial
TOtnM. 4f: todo. loa aflOJ.-TomOl ea1cudM·
nlild.OJ en holanitesa por trimestres, de xl!88 "
1930,'. 10 pellcta.Il en buen 11110 y a 14 pea.etu
nu·evoa.-Tómos encuadernados en riatiea. a 10
pe.etJI.l: De~e el afto 1930.-Número••u-elto.
cOtÍ'oCl'P'OllJdlente. a 1<la atioll I!)28 a la f41C'ha.
.. 0,50 'Pe'" 1111<l.
Aa ~llfllllll'lJl.OOllllllllll~
Colecci6n Legislativa
Tomoa d~' todOl los a~oll.-AftOJ 188x, IIIt.
18811, x887. x8gg, xgoo '1 1919 lA. 11>3'2, i:Jlet~·
.. 10 pesetas ~l tomo encuad«nado ea1 riatiea.'
14 en hol3,ndelllt, nUCV<la, '1 TarlOl tomot· ...
cuadernad-oll en holandesa .. de distintOl a6oi.
en buen uso, a 10 peset&s tomo.-Pliea-o. tul-
tós, de vario, ..tiOIl, & o,~ . tle:aetu ao.
La Administraci6n del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa
! '~. in4cpendi.¡m~ de 1& I:tIlIpt'fIUta '7 TaUcrel dél Ministerio d., ta. Guem.. Por eOJ:¡~Jifu1>tUt~ todoI
lo.» .pedido, de Dwuo OrICIAL '1 CollCcim. lAgh!oHfJtJ '7 cuanto le relaclon.e eón elt..." uuntoll.....
wmo anuncio., .ua-cripc!onel, ¡irol '1 .,bonaréa, deb«án dirigIrse al a-e1l.0I1' Admitl.utrt.dOt del Du,..
lU:O OJ'tcw. del Yl:nlflt~o de 11. G~')' uo a 1.. j'Illferida Imprenb.
MIlIIl\IlIIl~lIIWIJllmllllllllllllllWlJllMlllmllfI00íltlJ1JIII~~1t1ll'1I mi ••• Al "il'jiltlll'iíllll!illólf~
ANUNOIOS PARTICU,LARES
1M Jltoctl1et1te. <1.. I;t.pafta H iUf,cftl.ritn I!. ruóu dé o~ POIew U1J..t& "1ddo ....
eUfillo ,/, M platla ....n ..bl~. baciéndo" una bouUicaciÓ1l del 10 po;.\' 100 lOti q'kt "(101I.tr...t4m Q -.bon'C,llpOt a,flOl antictp..dOl. Pata el ctrwJM'O, O,2:!1 P~t Un. .eclU.. .
., '1.1'0 lU1t1cJ;pado. La plma " dd.rride en cuatro col~.. Loa~ bw 4e, h.aetmll
p<oo" lII1-"ft, ~rim~tr~~, .~treJ o do. anticlpadot, detl1llro elel lPrlowr, Pltt 4t '1',UJbJi¡~oo. '
To&t .. conupoud.eb ., PolI .. cUrfI:Irln al .eftor A4mInIItu4oJ:, '-J DUlUa
OJl'ICUL del IIlnlltél'lo de .. Gnrra. ,
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